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D I R E C C I O N " Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M u 1 0 3 . E S Q . A T E D Í E N T E R E Y . — H a b a n a . ÜIION POSTAL 
12 meses $21-20 
6 id $11-00 
3 id $ 6-00 
oro. I S L A DE CUBA { 
12 meses $15.00 plata. 
8 id. $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
12 meses $14.00 plata. 
8 Id 17.00 íd. 
3 id $ 8.75 id. 
Madrid 17 
ASAMBLEA 
Se ha celebrado en Alicante la pri-
mera sesión de una Asamblea de vi-
nicultores. 
MOTIN 
Ha ocurrido un motín en Lagarte-
ra (Toledo) por cuestiones locales. 
Trató de restablecer el orden la 
CSuardia Civil primero amistosamente 
y después haciendo disparos al aire, 
pero los amotinados se exasperaron y 
agredieron á la fuerza de la Benemé-
rita, hiriendo á dos guardias, por lo 
que éstos hicieron fuego, del que re-
sultaron uno muerto y varios heri-
dos. 
DE VERANEO 
Han llegado á San Sebastián la Rei-
na Madre y los infantes doña María 
Teresa y don Fernando. 
La población les hizo un recibi-
miento muy cariñoso. 
La Reina y la Infanta fueron obse-
quiadas con ramos de flores. 
LOPEZ DOMINGUEZ 
Mañana saldrá para San Sebas-
tián, donde pasará el verano, el Presi-
dente del Consejo de Ministros, gene-
ral López Domínguez. 
PARA SAN SEBASTIAN 
A las siete de la mañana saldrán 
para San Sebastián, en automóvil, sus 
majestades el Rey y la Reina. 
CONTRA MAURA 
La policía ha descubierto un com-
plot de los anarquistas de Barcelona 
para asesinar á Maura. 
REGATAS 
En las regatas internacionales de 
balandros celebradas en San Sebas-
tián, han triunado los españoles. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-98. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
ARMISTICIO ' 
Nueva York, Julio 17.—Telegrafían 
de San Salvador que los beligerantes 
acordaron ayer firmar un armisticio, 
al efecto de suspender inmediatamen-
te las hostilidades. 
OESACION DE LOS COMBATES 
Washington, Julio 17.—Aun cuando 
el armisticio no empezará probable-
mente á surtir sus efectos hasta ma-
ñana 18, por la tarde, no se ha anun-
ciado hoy que haya habido combate 
nuevo alguno. 
LOS COMISIONADOS 
La Libertad, Salvador, Julio 17.—El 
crucero americano ''Marblehead" sal-
drá mañana de Acajutla, para San Jo-
sé de Guatemala, llevando al Ministro 
americano Mr. Merry y á los comisio-
nados del Salvador y Honduras, para 
tratar de la paz. 
AUTORIZACION ESPECIAL 
Mr. Merry ha sido autorizado por 
el Secretario de Estado para repre-
sentar en la Conferencia de paz, á 
Nicaragua y Costa Rica. 
TRATADO FIRMADO EN EL MAR 
En San José, los comisionados de 
Guatemala, el Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos y el Ministro 
de Méjico, se embarcarán en el "Mar-
blehead", y el tratado de paz será 
redactado y firmado en alta mar. 
REGRESO DE LOS DELEGADOS 
Una vez firmado el tratado, regre-
sará el "Marblehead" á San José, en 
donde se desembarcarán los comisio-
nados guatemaltecos y de allí se di-
rijirá el citado buque á Acajutla, con 
Mr. Merry y los demás comisionados. 
PRINCIPIO DEL ARMISTICIO 
.. El armisticio empezará á surtir sus 
efectos mañana 18, al amanecer. 
CUARENTENA 
Kingston, Jamaica, Julio Í7.—A 
consecuencia de la epidemia de virue-
la que so ha desarrollada en el Istmo 
de Panamá, la Junta de Sanidad ha 
decretado la cuarentena para los bu-
ques que procedan de cualquiera de 
los puertos del citado Istmo. 
SUBLEVACION DE CAMPESINOS 
San Petersburgo, Julio 17.—Tele-
grafían de Bobruisk, Rusia Central, 
que los campesinos de aquella comar-
ca se sublevaron anoche en masa; que 
saquearon é incendiaron más de veinte 
propiedades rurales y asesinaron á va-
rios terratenientes. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
. .A pesar de haber acudido inmedia-
tamente el gobernador de la provin-
cia con un destacamento de cosacos, 
no le fué posible restablecer el orden 
y siguen el saqueo, los incendios y los 
asesinatos. 
. GRAVE CONELICTO 
La amenaza que ha hecho la policía 
de declararse en huelga, ha causado 
un medio pánico aquí y aunque se 
ha logrado aplazar el peligro, no es-
tá a,ún del todo conjurado. 
LOS PRIMEROS HUELGUISTAS 
Los primeros en negarse á prestar 
servicio fueron los guardias del pri-
mer distrito, que indujeron á los del 
segundo á seguir su ejemplo. 
Las autoridades acudieron entonces 
á los cosacos que cercaron á los amoti-
nados, amenazando con arrestarlos to-
dos; en este estado las cesas, se pre-
sentó el jefe de policía que ofreció 
á los agentes satisfacer todas sus re-
clamaciones, incluso las relativas á las 
pagas atrasadas y aumento de suel-
dos y entonces consintieron los agen-
tes en reanudar su servicio ordinario. 
TEMOR DEL PUEBLO 
Esto no obstante, los ciudadanos pa-
cíficos temen que el elemento turbu-
lento se valga de la ocasión para co-
meter nuevas fechorías. 
OTRA BOMBA Y V A N . . . 
Tiflis, Julio 17.—Una bomba de di-
namita que fué arrojada desde el bal-
cón de la Escuela de la Nobleza Geor-
giana, hirió mortalmente al jefe de 
policía, el coronel Martinoff, que se 
significó por la crueldad con que tra-
tó á los nativos del país y las medidas 
severas que planteó para reprimir los 
desórdenes. 
EL u MORRO CASTLE" 
Nueva York, Julio 17.—Procedente 
de la Habana ha llegado hoy el vapor 
americano "Morro Castle". 
BASE BALL 
Resultado de los partidos que se 
jugaron hoy: 
Liga Nacional • 
Filadelfia 4, contra Pittsburg 1; 
Oincinnatti 12, contra Boston 4; St. 
Louis 7, contra Brooklyn 1; Chicago 
6, contra New York 2. 
Liga Americana 
Detroit 5, contra Boston 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i-nterés) 105.3|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.40. 
Cambios sobre París, 60 d-Iv., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.23132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to v flete, 2.11132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7132 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31|32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.718. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.718. 
París, Julio 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 15 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 17 de 1906. 
Azúcares.—Sin variación las noti-
cias de fuera, este mercado rige 
encalmado, no habiéndose hecho hoy 
ninguna venta, que sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-







Londres 3 dpr 19.1̂ 2 
" 60 c^v 19. 
París, 3 d{V o.l|2 
Hamburgo, 3 d^v 3.1 ¡2 
Estados Unidos 3 dpr 9.1 [2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1|4 á 4.1̂ 4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i8 9.5̂ 8 
Plata americana , 
Plata española 95.1[2 95.3[4 
Acciones y Valores.—El morcado 
abrió tsositenído, pero sin animación 
en espeütativa respecto á las accio-
nes comunes del Ha vana Elcaferio, que 
han sido en estos días el valor que 
más ha preocupado la atención ge-
neral por elmaroado empeño que haa 
demostrado, ©n quererlas doprimir. 
El mercado ¿a permanecido en igraal 
tono duranto-todo el día y á última 
hora cierra^oncalmadi), 
Cotizamoa: 
Bonos de Unidos, 123 íS lMlti2^ f 
Acciones de'Ubidos, 186 4 19^ 
Sabanilla, 155¿f|2 é ISó.^S. ; ñ 
GBanco Español, l l l . l f a á 112,' ' Ú 
Bonos áe\ •Gas, 109.1(2 á 110. fi 
Aecknes><^Oai8, 125 á 125112. * 
Havaiaa Eleótrio Comujies, 5(>.Íf2 33 
50.3|4. 
Havana Electric Prefarídas» &7Jtl3 
á 98.1|4. 
Bonos^efeGas, l O » 103&|2., 
Se ha *©feK!!fcû o hioy BoIsí^ 
durante las cotizadcmes, la sígiúenlá 
venta: j> 
$2,000 plata española, 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DB OAHIBCO 
Habana, Julio 17 de 1906, 
& las 5 de la tarda. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V, 
Oro american9 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata» 
El peso americano 
en plata españólala. á l . I S V . 
¿For qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al coatado $130. 
$140 
Al contado f 30 
y 
11 mensualidades 
de áflO | 110 
| 140 
$ 135 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 ? 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado ? 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 | 100 
$ 130 
$125 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de á$25 $ 100 
? 125 
J£l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
Jjas ventas á plazos se hacen mediante obligaciones ffarantizadas, 
lodos los precios son ert moneda americana. 
Agen te general,, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39 , Habana. 
E L REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
Sfiícomo también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, coa el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto eu práctica en muchos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L E A D A S 
611 triñl&'^S.f, p}lbVcadas en este diario con los nombres y dirección de los curados, 
^tnnho r.i l f Ten •S6 cou?P0ne de dos fraaquitos y una cajica de pildoras, dentro de un 
M-Sffi' £ü 1Ilstruc1Ciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
iKiaw^ ^paíta.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarril, Jhonson, Taque-
f̂ot A !q f' L>ro^u?ría Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
life«^fi«" exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 88, te-
xeiono diib, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p a , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
E1T TODAS L A S BONICAS i 
H E T R U S T C O M P A N Y 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vioe-presidante. 
O. A. Hornsby, Secretado-tesorero. 
C U B A . N U M L 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibfe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
l i a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
I N T E R E S A N T 
l a s í o m a s F Í R I S T O N E y G O O D R Í C H 
PARA CARRUAJES, G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C?XJ3ES í B E S . " F S . O M I P ' j S I ^ - . 
Se venden ó instalan por sus agentes J o s é A í v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r s j a j e r í a 
y F o r r e t e r s a . ^ 
L A C E N T R A L . A R á M B I l M 8 Y 10, TELEFONO 1382 
«CTUJIJIV̂agM IMI i. î î jMpiiM̂ gjMpt,-. i I..I.ÍII.I.« ••»».»...ni 
^^ ív0"11/ /611^ de Cani'sería en general. - Antisna casa de Solís, de 
V - 7- ' í'e, "íí^1*" ^>« —Recibe constantemente do lo» centros de la moda 
•In^Vl,™.^,^!^11?3- Trabaio3á medida eomo se pidan. 
M D i m i f l S 
S U S F A V O R E C E D O R E S . 
• 
M i l i Í 8 C U P O N E S - M O N E D A S S8 B i O I t m 
e i s u s c a j i l l a s w F a l l i r i a 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los chequea del EJto. Lbdo, 
7 R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria* al comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO TESOS O MA.3, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DB CUBA: 
Habana, Camagüei/, Matanzas, Santiaao de Cuba, Cárdenas, 
tiene siempre el surt ido 
más grande y variado en 
A R T I C U L O S DE F A N T A S I A 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Biscuit, Ma-
yólica, porcelana y bronce; 
en todos los artículos, ver-
daderos primores. 
E s t á n ya d la ven-
ta las mejores 
C A I A S E S M A L T A D A S 
Y B O B A D A S 
Y COCHES DE I I M E E E 
para niftos que hay en la Ha-
bana. 
8 U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 
E L R E P A R T O 
S E L O S S 2 5 . 0 0 0 E N P R E M I O S E X T R A O R D I -
N A R I O S S E R A E N L A F O R M A S I G U I E N T E : 
$ 5 . 3 0 0 en 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 i d e m de á PESO. 
$ 3 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 10 , 2 0 7 4 0 
O X J D S - a - S O , 
S A N I T A R I A 
F A B R I C A D E P U E R T A S 
D E A C E R O O N D U L A D O 
d e I R U b B T A y G? 
Estas puertas fabricadas en eeta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con maloyialBs especiales, 
importadosttlireotam.Ratcde Alemania 
3E3:ct1c>¿^XTLía-«^riol<3:rc3ia .o l . O O O 
ESMBBADO I LIMPIO 
S E R V I C I O s 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A B U L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Fropietario, O ' B E I L L Y 1 4 . - T e 7 é f . 7ST. 
Los cigarros b rea h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F O I S N S I B O N E T y n o s e a r r e p e n t i r á n 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e 
V E I N T E A D í O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e 
cuyo solo nombre; os huíícicatc garantía para los cpnsuinidoms Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos Ja atención del público hacía las si-
guientes marcas: 
Vi Q í M 
p a r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t S G a r á i n e r i. para 
PonsS^Ca. í 8 e ñ o r a 
Parsons 
1 parajóvenes 
| y hombres 
Dorsch 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
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F a b u l o s a p r o s p e r i d a d 
En Abril de 1906 el comercio ex-
tranjero de los Estados Unidos fué 
mayor que el del mes correspondien-
te del año anterior, pues consiste en 
$107.000,000 de importaciones y $1-14 
millones de exportaciones, lo cual 
arroja un total de $251.000,000, ó sea 
más de un cuarto de-un billón en un 
solo mes. En la historia de su conu-r-
cio de exportación no ha habido más 
que un solo mes de Abril en el cual el 
valor total de las importaciones y ex-
portaciones ascendiese á $200.000.000. 
En los diez meses que terminaron en 
Abril, los resultados obtenidos son 
también muy sorprendentes, por cuan-
to muestran las siguientes cifras: Va-
lor de las importaciones, $1,021 mi-
llones; de las exportaciones, $1,488 
millones, ó sea un total de $2,500 _mi-
llpnes. En ningún período semejan-
te de ningún año anterior llegó el va-
lor de las importaciones á un billón, 
ni á $1,300 millones en las export.i-
ciones. Pun ios diez meses que termi-
naron en el mes de. Abril, el valor 
total del comercio de los Estados Uni-
dos representa así más de $2,500 mi-
llones, y si el promedio mensual del 
mes de Mayo y Junio resulta i-nal 
al de los diez meses que aca<ban de 
citarse, el importe total del año eco-
$3,000.000,000. 
En las importaciones el aumento 
ocurre en la materia prima para toda 
clase de lúbricas y en .'os artículos 
enteramente manufacturados, en tan-
to que en las exportaciones dicho au-
mento se advierte en los productos 
agrícolas y artículos manufacturados. 
En los diez meses que terminaron en 
Abril, el aumento del valor de las im-
portaciones asciende corno á $86 mi-
llones, y se distribuye casi por igual 
entre la materia prima para fáibrica^ 
y los -artículos inanufacturados, sien-
do así que las cifras correspondientes 
á los nueve meses, cuyo análisis lo ha 
efectuado el Departamento de Comer-
cio y Trabajo por conducto de su Ofi-
oina de Estadística, indican un au-
mento como de $44.000,000 en la ma-
teria prima que se usa en las fábri-
cas, y $51.000,000 en las dos clases, es 
decir, artículos manufacturados y ar-
tículos de lujo, en tanto que hay una 
disminución como de $20.000,000 en 
comestü'les. En los expresados diez 
meses, eo las exportaciones resr.lta 
un aumento de $215.000,000, y en las 
cifras que representan nueve meses y 
que ya se han completado, muestran 
un aumento como de $13 .̂000,000 en 
los productos agrícolas, y como de $50 
millones en los artículos manviictu-
rados. 
En los expresados diez meses las 
exportaciones de algodón representan 
$36 0(H/,000 más que durante los mis-
mos meses del año pasado, y es muy 
probable que hagan que el valor to-
tal de las exportaciones de algodón 
durante todo el año fiscal excedan de 
$400.000.000, que será la cifra más 
alta que januu se aa registrado en la 
''••«ioria dei comercio de exjortaei'n 
de algodón, v sin duda anuncian un 
valor total mayor de las exportacio-
nes en 1906 que en cualquier otro auo 
anterior. El valor del algodón en 
bruto exportado jamás había ascendi-
do á $300.000,000 hasta 1901, pero 
parece que en 1906 lia de exceder, 
como queda dicho, de $400.000,000. 
El valor de los artículos de algodón 
exportados, que nunca había llegado 
g $20.G.J,000 hasta 1897, en 1902 ex-
cedió de $30.000,000, en 1905 ascendió 
a $40.000,000. y es probaible que en 
1906 exceda con mucho de $50 mi-
llones. J^A.-.^ 
P r o d u c c i ó n de cobre 
El cobre vale 'hoy 85 libras esterli-
nas La tonelada inglesa de 1,016 kiló-
gramos. 
El precio de cobre ha ascendido con 
alguna interrupción durante 17 años. 
Las lestadísticas más serias acusan 
un gran desarrollo de la producción; 
pero tanto el consumo como el valor, 
no ha tenido decaimiento. 
He aquí la producción mundial por 
quinquenios, en toneladas y con el 





•i t»i r«i ••: 269,455 54- 1-0 334,565 42-17-6 
479,514 73-10-7 
684,860 69- 2-6 
Se ve, por esta tala, que entre 1890 
y 1905, la producción ha aumentado 
en 415,405 toneladas, ó sea el 154 por 
ciento. 
En este período, el precio medio 
anual ha subido alrededor de 28 por 
ciento. 
La estadística del consumo es difícil 
de determinar; pero la casa Ason 
Kirsch publica una todos los años, 
que es considerada suficientemente 
exacta por los técnicos. 
Según ella, los cuatro países indus-
triales del mundo han consumido las 
siguientes toneladas: 
1895 1900 1905 
Estados Uni-
dos . . . . 
Inglaterra . . 
Alemania . . 
Francia . . . 
108,000 166,141 277,053 
91,084 112.908 107,398 
70,349 116,900 137,985 
40,323 61,832 65,010 
Total . . . 309,756 457,781 587,436 
Las diferencias para esas naciones 
entre 1895 y 1900, representan el 156, 
el 17, el 96 y el 61 por ciento más. 
Las grandes aplicaciones que se han 
hecho en las industrias de electricadad, 
en la fabricación de máquinas, en las 
construcciones navales y en la quími-
ca industrial, mantienen los precios 
alcanzados. 
Los interesados en el mercado de 
cobre se preguntaai á estas fechas si 
se conservarán ó no los tipos de valo-
ración, pero los inteligentes dicen que 
no parece probable un descenso por 
ahora porque las necesidades siguen 
progresivamente sin temores de que 
g^V#idan. 
E n f e r m e d a d d e l ca fé 
Una nueva enfermedad que ataca á 
los cafetos causando grandes destrozos 
cu las plantaciones, ha sido denuncia-
da á la Academia de Ciencias de Pa-
rís por M. Galland, quien propone 
igualmente la manera de curarla. 
La nueva enfermedad, llamada por 
los cafeteros " Norelonga" ó Cande-
l i l la" , consiste en el desarrollo en la 
superficie de las plantas atacadas, de 
un hongo singular que forma placas, 
rodeando y sofocando las hojas. 
M. Galland recomienda, para curar 
la "norelonga", los caldos cúpricos 
adicionados con una emulsión de pe-
tróleo en agua de jabón, á fin de ha-
cer adherente la sal de cobre. Como 
el hongo no penetra en los tejidos 
de los cafetos, la destrucción se obten-
drá fácilmente. 
L a c e a s e s d e c a r b ó n 
La última huelga de los mineros 
de carbón de los Estados Unidos ha 
heobo sentir sus efectos en os ferroca-
rriles de Méjico, y en general en to-
das las instalaciones y fábricas, tanto 
norteamericanas como mejicanas que 
se abastecen con carbón de las minas, 
cuyos trabajos fueron suspendidos. 
La escasez consiguiente de este 
combustible, ha hecho subir los pre-
cios al minmo tiempo que ha dismi-
nuido considerablemente los carga-
mentos que introducían al país ios fe-
rrocarriles. 
T a b a c o 
Por el vapor americano "Olivette", 
se exportaron ayer para Tampa 37 
pacas y 344 tercios de tabaco en ra-
ma. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego "Spica", impor-
tó de Puerto Cabello consignado á los 
señores Lvkes y He'nnano, 975 cabe-
zas de ganado vacuno. 
Procedente de "Venezuela acaba de 
llegar al puerto de Tunas de Za/a. 
e1! vapor "Carmelina" conduciendo 
1,300 toros y novillos, 1,000 de ellos 
para los ganaderos señores Orsini y 
Zamora y 300 para el general José 
Miguel G'ómez. 
Este ganado, que ha llegado en ex-
celentes condiciones, ha sido apotre-
rado en San Antonio Polo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "CAYO DOMINGO" 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor inglés ''Cayo 
Domingo". 
EL "OLIVETTE" 
El vapor americano "Olivette", sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 




Vapo re s de t r a v e s í a 
SE ESPERA.N, 
18—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
1S—México, New York. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Alfonso XIII, Veracruz. 
21—Martin Saenz, New Orleans. 
21—Caledonia, Hambargo y escalas. 
24— Miguel Qallart, New Orleans. 
26— Christiania, Hamburgo y escalas. 
27— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
28— Riojano, Liverpool. 
28—Cayo Bonito, Amberes. 
. SALDRAN 
18—Coronda, Buenos Airea v eses. 
18—Esperanza, New York. 
18—St. Thomas, Tara pico y Veracruz. 
18—La Lousiane, Veracruz. 
20— Alfonso XIII, Coruñay escalas. 
21— México, New York. 
22— Martin Saenz, Canarias y escR 
25— Miguel Gallart Canaria», <fec. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAd 
Dia 16: 
De ITainbr.rgo y escalas, en 30 días, vp. danés 
Sai i.t Tiicr¿an, cp. Hansí n, ton. :H56, con 
oarga general y ptbajerob 6 Heilbut y 
Rasch. 
De Puerto Cabello, en dia?, vap. norvego 
Spica, cp. Andf rson, ton. 1321, con ganado 
ft Lykes y HDO. De Piloclelfia, en diae, vp. alm. Gut Hell, 
cp. Wicke, ton. 26131, en lastre á R. Trufln 
y Comp. _ 
De Filadelfia, en 8 dios, vp. ing. Ri siian Prin-
í ©,cp. Davintou, ten, 271(5, en lastre á R. 
Trngn y Cp, 
De Amperes y escalas, en 28 eias, vp. francés 
La Louisiane, cp. I fliirent, ton. 5391, con 
carga y ya1 ajeros á Bridat, Mcntrtsy Cp 
Buques do cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 17 
Caibarié, vp. Alava, cp. Octube, tereios 
tfibaco. 
Idem, vp. Avilés, cp. Gonzelez, 2000 tercios 
tabaco. 
Santiago de Cuba, vp. Santiago do Cuba, capi-
tán García, con efectos. 
Mariel, gol. Pilar, pt. Palmer, 153 sacos azúcar 
y mrel. 
Bañes, gol. San Francisco, pt. Qil̂ en lastra. 
Cárdenas, gol. Julia, pt. Alomany, 46 pipas 
aguardiente. 
Idem, gol. Crisálida, pt. Maí;ot, 50 pipas aguar-
diente. 
Cabañas, go). María del Cirmen, pt. Bosch, 30 
toneladas hierro. 
Cabo de San Antonio, gol. Juana Maria, pa-
trón Tur, 2000 sacos carbón. 
Idem, gol. Antonia, pt. Torrea, 1200 sacos car-
bón. 
Carahatas, hol. 3 Hermanas, pt. Seijas, 80 bo-
coyes miel. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. Villalon-
ga, fiO bocoyes mmiel. 
Matanzas, gol/2 Hermanas, pt. Carregado, 25 
pipas aguardiente. 
DESPACHADO?. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pt. Verderas. 
Masrajitas. gol. Dos Amigos, pt. Yern. 
Cárdenas, gol. Juana MerccdeH, pt. Ballester. 
Cabañas, gol. Maria c\o\ Carmen, pt. Bosch. 
Dominica, gol. M? Magdalena, pe. Villalonga. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Cornña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevidtio, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Galvsston. vp. ñgo. Tilles, poí la Compañía 
Comercial Union Co. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
> ueva York, vp. am. Esperanza, por Zaido y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Ce». 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeite, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruñay Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander. 
vp. alm. Fueres Bismarck, por Heilbut y 
G O L i l O ¥ ¥ i E D Q l { E 8 
C Q X J Z A CJOJV Ó J B i e i A L 
CAIU IftlUS 
üinmroí (taercio 
Lonúrsa. SÓTV 20^ 19^ n. § P 
., fiü div 19% ]9 p.§ P 
PMÍB, 3 div „ 6>4 5>t p.g P 
Hamburgo,3 drv 4% 3'̂  p.g P 
60 div 3 p.g P 
Estttdos Unidos, 3 div 10 9}¿ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
fcdp 5*4 P-gD. 
Deecnento panel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. "Vend 
Greenhaclts 9% 9% pg 
Plata eacañola. _ 9534 93^ pg 
A / J V V A K K S . 
Aíftcar centrílrisa oe waarapf». polarlsaclón 
96',en almacén áoreciode embarque i% ra. 
Id. do miel noiarizaclón 89. en almacén á 
precio de embarque 27í rs. 
\ A i x m K s 
FONDOS PÜBtilüCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 118 
Deuda interior "105 106 
Bonos de la Repfiblica de Cuoa 
emitidos en 1896 y 1897 114 316 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
'Hhipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 118% 
Id. id. id.id. on el extranlero id 117>¿ 119 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 113-X 114% 
la. Id. id. en el ertranjero. id. 114 115 
Id. IMd. Ferrocarril de Cienfue-
gos 120 128 
Id.2íid. id. id U4 316 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 11*5 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric CJ. , N 
Bonos de la Compañía Ceban 
Central Railway N 
d. déla OÍ de Gas Cubana 87 sin 
Id.del Ferrocarril úe Gibara á 
Holenín - N 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R I 
J T J X i I O 1 7 c í o i o o e • 
ENVIADAS F O E LOS SESORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A B W A T N U M E R O 2 9 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B b B ) 
VALORES 
ti >> 
S 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre 95% 96y¿ 96% 96^ 96% 96% 96% 96% 96% 97 97 
Compañía de Carros 35 35 36 35 35% 35% 35 £5 S5 35 34 
Compañía de Hielo 59 603̂  60% 60% 61% 61% 61% 64% 61% 61% 62% 
Campafiía de Locomotoras 69 • • 68% 68% 08% 68 68% 68% 69% 69 
Compañía Fundición de Metales 143% 143% 143% 143% 143% 143% 143% 143% 144% 144 
Compañía de Azücar 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 130 130 
Compañía de Lana 38% 83% 33% 33% 3S% 33% 33% 33% 33% 33% 
Ferrocarril Atchinson 87% 87% 87% £8 87% 88 88 . 87% 87% 88% 88^ 
Ferrocarril Baltimore 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116̂  116% 1W4 116% 116% 
Tranvía Brooklyn 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 
Compañía del Cuero 36% 36% 36% 36% 36% 3(5% 
Ferrocarril Chesapeake 58 56 fie 55Já 55% 55% 55% 55% 56% 
Ferrocarril Chicago R. 1 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
C; Acero y Hierro "Colorado".... 47% 48 47% 48 48 Í7J4 47% 47% 47;>á 48% 48% 
Compañía de Destiladores 55% 56 5B 56% 56% 56% 56% 56% 66% 56% 56% 
Ferrocarril Erie 40% 40% 40% 40% 40% 40'̂  40% 40% 40% 40% 40,'/; 
Tranvía Eléct. Habana,Comunes 46 46 46 46 48 46 46 46 46 46 46 
Tranvía Elect. Habana Preíerid. 
Ferrocarril Louisville 141% 142% 142% 142% 141.% 111% 142 142 142 142% 142% 
Ferrocarrir'Missouri Pac" 90%. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Ferrocarril N. Y. Central 131 131 131 13 1 131 131% 131% 131% 131% 131% 
Ferrocarril Pennsylvania.... 126% 328% 126% 126% 126% 120% 1̂6% 126% 126% 126% 128 
Ferrocarril Reading 119% 120% 120% 120% 121% 120% 120% 120% 120% 121 129% 
C: Acero y Hierro "Republic".... 25% 26 26 25% ,.)5% 25% 25% 25% 25% 
Ferrocarril "Southern Pac" 66% 67 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
Ferrocarril "Soutbern Ry" 84 31% 84% 34% 34% 34% 84% 34% 34% 34% 31 
Ferrocarril "Unión Pacific". 343% 143% 144% 144 144 144 143% 144% 144% 144% 144̂  
Compañía de Aceros Comunes... 34% 31% 84% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35 34% 
Compañía Acero Preferida 101% 101% 101% 101% 101% 101% 103% lOl,7̂  101% 102% 102 
Algodón de Agosto 1084 3036 1036 1034 1032 1032 1030 1030 1030 1030 1031 
Algodón de Octubre 3047 1047 1043 1047 1013 1015 1012 1043 1043 1040 1041 
F.C. Interborough, Comunes 36 36 30% 86% 36% 88% 3514 85% 35% 35% 
Idem, idem, preferidas 73% 73-74 74 74 74 74 74 
Ferrocarril St. Paul 176% 176 176 176% 176% 176% 176% 178% 176% 176% 178% 
Western Norfoek 86% 86% 87 87% Í57'4 87 % 87% 87% 87% 87^ 87% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
New York 10.03 A. M. El mercado leras de Chicago, Mihvauke y St. Paul 
Id.delHavana ElootrieRaihvftis 
íCo. en circulación^ Exop W¿ J05 
Banco Nacional de Ci'ba 110 325 
Banco Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación),,..,.... ex-di 311% 312 
Banco Acríoóla do Pto. f rlnoloa 95 105 
Compañía de F, C. Unidos de u 
Habana y Almacenea de Regla 
(Limitada) 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzasá Sabanilla 156 
Compañía del Ferrocarril del 
(jg^g 135 
Com pañíá Óüba Ce u trai Rail vvay (acciones nreferldaa) tló 
Id. id. lo. (acciones comunes),,..- 63 
Compañía Cubana d» Alumbra-
do de Gas 22 
Compañía Dique de la Habana... 92 
fted Telefónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo J45 
ferrocarril do OIbara (i Holcruín N 
Acciones Preferidas del Havan?» 
Electric Railway Co ex-div 97 98 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 50% 50% 
Habana. Julio 17 do 1B06-EI Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
c o t í z á g í o n T f í c í a l 
B O L S A ' P R Í V A O A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3 * 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conira oro 96 4 96% 
Qi«t»nbacirs contra oro o*na.J.ol 109% á 1(1934 
uomp. vtsaio 
FCNUOa PUBLICOS 
de valores ha abierto fiírm-e 
10.10. El tono general del merca-
do sigue de alza y hay macha deman-
da por las acciones del ferrocarril de 
Chie'agcr, Milwauke y St. Paul. 
11.38. Sigue el mere»do firme, sien-
do las acciones del Southern Pacific 
una de las más . favorecidas en la 
plaza. 
12.3(). El mercado está tranquilo, 
pero sigue firme aun y continúa la 
deftiaíiaa por las acciones ferrocarri-
y las del Southern Pacific. 
2.50. El mercado cierra sostenido. 
Havana Electric ComunevS abren de 
45 á 46 y cierran de 46 á 48. 
i Havana Electric Pi'eferidas abren 
sin conupradores al 90 y cierran igual. 
LONDRES 
8.51. Pagan por las acciones de 
Unidos £177 por ciento y los P>onos 








Corresponsal del Banco de 
Londres y Mexieo en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Construcciones, 
. Dotes é 
Inversiones 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m 
Valor. P.g 
Empréstito de la Rouúblloift da 
Cuba ' 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , ¡ 101 107% 
ObligacionoH hipotecarla Ayun-
tamiento IÍ hinoteca ex-cp 114 120 
Obligaciones íí Ipoteoan ai 
Ayuntamiento 2» 112 114 
Obligaciones Hlp ote canas F. C. 
CienfaogOb á VÜlaclara.. N 
Id. id. id.,* N 
Id.lí Ferrocarril Caibarlen... N 
Id, l ; id. Gibara á Holfruin.. „ N 
Id. 1? Sao üavatano á Vinales 5 9 
Bonos Hlooteoanos do la Uomp»-
ñia de Gas y Electricidad do •» 
Habana 109̂  110>; 
Ponos de la Habana J'lleotrio 
llailway Co. en circ ilación N 
Oblifcaciones gries. (perpérnas) 
consolidarías de ios É. C. ü. de 
la Habana cx-ep 122>< 125 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la RaoiSblica de Cuba 
emitidosen lS9tty 1397 106 114 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
V7ates Worices N 
Bonos Hipotecarios Ceutral O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACClOJÍBa. 
Banco iSspatto! de la isla aa Ouna 
(en circulación) ex-div lllj-¡í 112 
Eanco Aerícola sin ' 105 
Banco Nacional do Ouba.. ex-div. 103 12S 
Compañía de Farrooarrues Dni-
dos da la Habana y Almacenes 
de Repla (limltaíla) _ ISl 195 
Compañía de Oarcinos do Hierro 
de Matanzap á Sabanilla 155 156}¿ 
Compahla aei Ferrocarril oel Oes-
te 115 sin 
Comnafila Cubana Central üan-
way Limited — Preíeridas N 
Idem, idera. acciones _ N 
Forrocarri' ao Gibara i Holenín. N 
Compañía Cabana ae Ala morado 
de Gas 20 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 123̂  125̂  
Oomnafiíadel Dione Flotante N 
Ked Telefónica de la ii»oanH. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Lonjade Víveres del» 
Habana. _ N 
Compañíade Construcciones, fte-
paraoiones y Saneamiento da 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 96 
Idem de la id id. id. (cornunesl 50^ 50% 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 17 de Julio da 1905. 
1 106 1-J1. 
' a s 
S o c i e d a d e s -
mmmm mu í m n 
PAGO DE DIVIDENDO 
Declarado el pago de 4 por 100 en mo-neda americana, correspondiente al semes-tré terminado en 30 de Junio próximo pa-sado, pueden acudir los señores accionis-tas á la Oficina de esta Empresa en días y horas hábiles, desde el día 20 del mes actual á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana, pueden asimismo cobrarlo en la casa de los señores Sobrinos de Herrera. 
Gibara, Julio 11 de 1906. 
El Presidente. Jotté H. Beola. C. 1507 3-17. 
idt fflimiiiLMii 
SECRETARIA 
Ají uíür 81.—Habana. 
Desde el día primero de Agosto próximo entrante serán satisfechos por el Banco Español de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los Intereses correspondientes al semestre treinta y cuatro de la primera hi-poteca y al semestre veinte y siete de la segunda hipoteca, que vencerán en dicho día, de las obligaciones emitidas y garan-tizadas por la extinguida Compañía del l' ei ¡ocarril entre Cienfuegos y Vlllaclara, fusionada hoy en esta Empresa. Los señores teneíores do cupones repre-sentativos de esos intereses se servirán presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81, y 83, altos, do una (i tros de la tarde, donde llenarán y suscribirán por duplicado una factura, que se facilicará para expresar en ella el número de cupones, numeración que tengan, semestre á que correspondan, fe-cha del vencimiento y su importe; y efec-tuada que sea la comprobación de su legi-timidad, podrán pasar á la Caja del expre-sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana, 16 de Julio de 1906. El Secretario, JUAN VALDES PAGES. 
C 1510 3-17 
E E E i c i m l m m m 
SECRETARÍA Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Julio, en un Salón do la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo 6 que con ella se relacionen. Como el acuerdo de que se trata varía las bases fundamentales do la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente: Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad ¡os artículos siguientes del presente Reglamento; 1, 2 y 3; 10 y 1S; atribuciones la, 2a y 9a del 21; el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 68 y 6!); y solo podrán variarse con el consentimiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresión, del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-tlda. Secretario. C 1333 29-23 Jn. 
C I T I S O S 
n 
Ú 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documoatos 
y prendas bajo la p ropia c u ^ 
t od i a de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j anse 
á nuest ra o t í c ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
¿ ¿ K l ívmann di Coa 
( B A N Q Ü E K O S ) 
C 1509 78 — 18My 
Por este medio la acreditada Joyería ei "Botón de Oru," situada en la callo de San Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-merosos favorecedores y al público en ge-neral, que con esta fecha ha nombrado doa agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario do la exquisita joyería y relojes que esta casa recibe direc-lamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono cuyo número ea 1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliego, por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y reólbir pren-das para reformar ó componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArHMg'iirea. 
95G2 26-29 Jn. 
Las tenemos en nuestra B6ve« 
da construida con todos los ade* 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190Í . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O W I P 
BA-MQUliltOS. 
C—S70 | IfiSFb 11 
i ras" 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDlecida en la H a » ei m 1855 
ES JJL UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable S 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
SINlEíáTEOS paga-
dos basta la íe-
cha $ 1 . 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
Asegura casas de mampostería exterloi-mente, con tabiquerfa interior de mampos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á, 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. Habana, 30 de Junio de 1906. 1404 1-J1. 
FECHA PARA EL COBRO DE ISTWES 
Banco N a c i o n a l de C u b a 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Los intereses trimestrales en este 
Departamento, se abonan con fecha 
14 de! corriente mes, lo que se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, U de Julio de 1906. 
C 1304 7-15 
m a m m l e t r a s 
í 
J d l l M l l l 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n i r á á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE V E N D E N S O L A R E S A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
c 1473 alt 37-8 Jl 
G O M P A l I A Q ü B A N A D E F I A N Z A S , 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Kegistradorcs de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
cUSS 78-2 Jn 
E L 
A N C O D E ^ U U B A 
CAPITAL . - I^ .g . i . j t . f»^ . , « « .000.000.00 
ACTIVO ¿ N ' C W . . / S 16.000.000 
OEPOSíTARiO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE C5JBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HASAMA 
S . , U C U , R S ' A L , K S 
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' 33 iKztvOi'Ojraíjsía» 
Banqueros.—Mercaderes J'¿. 
Casa oriírinaiiaeute establecida ea LStt 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de log Estados Unld*f y dan especial atención. 
TRÁNSFERENCÍAS POR EL C A B L i 
1162 78-1 JI. 
8, O ' K K I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A A L> 1 S K I S 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres. New York. New Orleans. MllAn, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, Gibal-rrar. Ki-emen. Hamburgo. París. Havre. Nan tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon. MAjlca, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca, Iblsa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
y esxx o s s t e t 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad. Cienfuegos, SanctI Splrítus. Santiago de Cuba. CleffO de Avila. Manzani.'lo. Pi-nar del KIo. Gibara. Puerto Príncipe y N'aa-vitas. 
1̂ 64 78-1 JL 
J . B A L C E L L S Y C O M R 
(S. en a i 
-aLM.A.rE^CS-TJ^aL A . r x ^ 4 , Hacen pagos por el cable y giran letra» á. corta y large vista sobre New-York, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con' 
ira, incendios. 14G3 156-1 Jl. 
J . A . D A N C E S Y C O I ? . 
OBi íáPO 19 Y 21. 
Hace âgos por el cable, facilita cartas SÍ crédito y gira letras á. corta y larga viata sobre 1*3 principo leo plazas da esta Isla y las de I< rancia, Inglaterra. Alemania, Rusia, listados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. JanOn, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España. Islas Baleare* Cananas é Italia. 
_ 1^0 78-1 Jl. _ 
N 7 G ¥ L A f S ~ Y C o m p . 
2.VÓ» Aguiar, 108, esqumti 
a Amara uro, 
Hacen pajeo» por «icftOlo, faciUtaO 
carta» úe crédito y giran letrt>s 
acorra y larga visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mé.lico, San Juan dé Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppo, Toulouse .Venecla, Florencia, Tu-
rín, Maalmo .etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
Kspaüaé Islas Canarias. 
o7] 156-U Fb 
iOífi a. CARLISJJB 
MARlA I'.ERRIZ 
JitILBS 5. BACHE 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL 
EOML'NO G. VAfJOHAN 
W. A. MBRCHANT 
1423 
AtANUEL SILVEIRA 
PQORO OOMBZ MBí i^ 
SAMUEL M, JAIíV»̂  
Wta, i , ÍWQUAHML' 
M i j o s d e E . A r s u b l l e s . 
BANQUEItOS. 
M E R C A D E l i U S S d . - l í A B A N A , 
Teléíono núm. 70. Cabla i: "ttamon IPÍÍ -I* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depd-«itoa de valores, haciéndose cargo dei Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra y ven ta de valores públicos e iiKlustrialca.—Compra y vénta de letras da cambios,-Cobro de letras, ouponer, etc., P0' cuenta agena.—Giros sobre las principal68 plazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleare? y Canarias.—-Pagofl por Cables y Cartas de Crédito. C. _751. 1S6-1 A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta ylarga vista y dan cartas de crédito sobre NeW York, Filadelfia, New Orleans, (>Hn Francisco. Londres, París, Madrid. Barcelona, y demás capitales y ciudades iinportanies de los Estados U.ildos, Méjico, y Jtíuvopa, LLÜÍ como sobre todos los puebloa do España y capital y puertos de Méiico. 
En combinación con los señores F. »• JIollin etc. Co., de Nueva York, reciben f>r-aenes para la compra y venta do valorea o acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 14G1 78.i JL , 
s 
y 
DIARIO I?3 LA M A r ^ V - E c l i c i & i de Ta mañana.—Julio 18 do 1006. 
y 
Los fabricantes de licores estableci-
dos en Santiago de Cuba han becho 
causa común 'con los de la Habana, 
'decidiéndose á cerrar sus estableci-
mientos. 
He aquí el telegrama que dirigieron 
ayer al Presidente del Centro de L i -
coristas : 
"Digan qué actitud piensan adop-
tar ante Decreto 14 del actual. 
Nosotros dispuestos suspender ope-
raciones, ventas y trabajos. 
Camps. — Bacardí.—Revira.—Pla-
nas. — Fontanals.'' 
Al anterior telegrama contestó con 
este , otro el Presidente del Centro de 
¡Licoristas: 
"Licoristas en esta suspendido ope-
raciones .en fábricas, unánimes. Pedi-
da audiencia Presidente Riepública. 
Cuando conceda comunicaráse impre-
giones. 
Animo fabricantes contrariados. So-
lidaridad se impone. 
Merino.'' 
r Agreguemos para completar esta in-
íformación y para explicar los ante-
riores telegramas, que el decreto que 
iha motivado la actitud de los lico-
ristas dispone que á partir del 16 del 
corriente se abra en las fábricas de 
licores un libro oficial uniforme, remi-
tido por la Secretaría de Hacienda, 
cuyo libro debe contener en primer 
jtérmino los saldos que arroje el libro 
en uso hasta la fecha citada <cy cuan-
tos más datos proporcione el balance 
que debe practicar ese día J. inspector 
de servicio, de las existencias de pro-
ductos elaborados y de los que estén 
en fabricación y maceración, así como 
de las materias primas." Las opera-
ciones diarias han de anotarse por los 
fabricantes en el libro oficial "inme-
idiatamente que termine el período 
ih'ábil de inspección ó sea á las 4 p. m.", 
y el inspector dará diariamente un 
parte por duplicado, ajustado á un 
modelo, y suscrito por el fabricante, 
conteniendo las operaciones anotadas 
en el libro. Para facilitar los balances 
de las existencias en maceración y 
'fabricación se llevará cuenta, también 
ajustada á modelo, de los aumentos y 
bajas que tenga el contenido de cada 
envase mayor de los que se usan para 
aquel objeto, los cuales se numerarán, 
y, en fin, se previene á los fabricantes 
de licores "que los inspectores deben 
tener en las operaciones de las fábri-
cas la intervención necesaria para el 
cumplimiento de lo que se dispone en 
el decreto." 
Los fabricantes prefieren cerrar siis 
memn-vu* -w. *> . 
establecimiontoá, á cumplir esa seno 
minuciosa de preyenciones... con la co-
laboración de un inspector. Y, fran-
camente, su actitud está justificada, 
porque la aplicación' del decreto es im-
posible. 
Declara "La Discusión" ocupándose 
de este asunto, que llevar una cuenta 
corriente para cada envase puede re-
sultar algo imaginario, así que se pien-
se en los miles y hasta millones de en-
vases que puede tener en circulación 
y fabricación una manufactura cubana 
cualquiera, y que exigir "report" del 
grado de cada esencia de las que en-
tran en una 'bebida espone á violar de 
hecho y de derecho el secreto de la pa-
tente, y á que resulte nulo el poseer 
marcas especiales para distinguir pro-
ductos de especial invención. 
No solo exige QÍ.decreto que se des-
cubra 'á los inspectores el secreto de 
la elaboración, lo que constituye la 
muerte de una industria basada en 
fórmulas cuya dosiñeación y modo de 
preparación representan el crédito y 
valor del producto, sino que se alte-
ran los métodos de trabajo de cada 
industrial, obligando á éstos á cerrar 
diariamente sus establecimientos á una 
hora fija, lo cual constituye una viola-
ción de la libertad individual. Por otra 
parte, la anotación minuciosa en el 
libro oficial, bajo la fiscalización cons-
tante de un inspector, de cada trasiego 
que se haga en los envases, así respec-
to de los alcoholes como de las esen-
cias y los productos en maceración, 
es susceptible de errores que es se-
guro que darían ocasión á penalida-
des. 
Aceptado que fuese el sistema por 
los fabricantes, cada uno de éstos por 
necesidad tendría que proponer al ins-
pector de su establecimiento una par-
ticipación en los beneficios, y aquellos 
que vieran rechazada su proposición 
se decidirían entonces á abandonar 
la industria. Con ese método se adivi-
na que disminuiría la ganancia líquida 
del industrial, pero así y todo el nuís 
perdidoso no sería éste, sino el Esta-
do... y el más ganancioso el inspector. 
Desde luego dejamos á salvo el buen 
deseo de la Secretaría de Hacienda; 
aspira ese Centro á perseguir el frau-
de haciéndolo imposible, pero resulta 
que por equivocarse en los medios pa-
ra conseguirlo impide el desarrollo de 
una industria que podría llegar á ser 
una de las más importantes y próspe-
ras del país, ya que cuenta con sobra-
dos elementos naturales para ponerse 
al nivel de las similares de otros paí-
ses, y abre además un margen amplí-
simo al abuso, á la "filtración", con 
perjuicio del Tesoro. 
Digamos para concluir que al re-
dactarse el nuevo reglamento para el 
cobro de los impuestos extraordina-
rios, previa una inteligencia entre la 
Secretaría de Hacienda y los licore-
ros, quedó bien establecido que éstos 
aceptaban la fiscalización de los ins-
pectores en las fábricas, porque su 
misión en ellas quedaba limitada á 
comprobar la entrada y la salida de 
los productos sujetos al impuesto, 
"sin inmiscuirse por ningún motivo 
en las operaciones interiores"; es de-
cir, en la preparación y fabricación 
de la mercancía. 
Nosotros tenemos gran confianza en 
que una vez que sean expuestas al se-
ñor Secretario de Hacienda por los 
fabricantes de licores las causas pode-
rosas que les impiden dar cumplimien-
to al 'decreto de 14 del corriente, han 
de conseguir la derogación, ó por lo 
menos la suspensión del mismo, en tan-
to se llega á encontrar una fórmula 
definitiva, que sin lesionar los intere-
ses de los industriales garantice al 
Fisco la íntegra percepción del im-
puesto. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p lano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s , "únicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
11 de Julio. 
No ha resultado cierta la aventura 
de Mr. Lyman Gage, ex-ministro de 
Kacienda de los Presidentes McKin-
ley y Roosevelt. Es un distinguido 
financiero, un hombre de números, un 
ex-director de Banco, y se nos dijo, 
hace tres días, que había ingresado 
en la comunidad teosofista de Punta 
Loma, California, sobre la cual reina 
Mrs. Tingley. Mr. Gage ha desmentido 
la noticia; y dice que ha ido á Punta 
Loma, porque allí tiene amigos y le 
gusta el clima y se propone dedicarse 
una temporada á la vida sencilla. No 
es el ex-ministro el único millonario 
á quien le entra esa comezón de la 
sencillez, de la cual hubieran disfru-
tado toda su vida si se hubieran abs-
tenido de acumular millones. 
Xa da tendría de anormal el que 
Mr. Gage, á pesar de ser un personaje 
financiero, sintiera aficiones teológi-
cas ; el ilustre Gladstone no era menos 
fuerte en cosas eclesiásticas "que en 
materias de Hacienda, y de él se dijo 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competlclor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a ' * 
TELEFONO 1114. 
1439 1-J1. 
d e . u w m m 
I m i Q o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consoltasda 11 a 1 v de3 «i. 
Real Fáb r i ca de Chocolate 
Í É L a H a b a n e r a " 
Especialidad en a r t í cu los • de 
fantasía para R E G A L O S . 
O B I S P O 8 9 , HABANA. 
25-8 Jl 
49 HABA SA 49 
1400 1-J1. 
El mejor depurativo de la Saagrre 
R O B D E P U R A T I V O do Gandul 
|MAS DE 40 AfiOS Dt5 CURACIONES SORPRBN-
DKNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas, Hemes. etc.. etc. 
(y en todas las enfermedades proveniente*) 
de MALOS HUMORB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
[ [ J C M B I t i 
se vende única-
camente en fras-
cos de 25 y 50 
,.. , n gramos; No tie-
- He CARLOS E R B A -*» ^ K o t í . 
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas a creditadas. 
c 
uebleo 
tSn todo el 
es de JfuliOc 
Es necesario hacer • 
l uga r para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N cfc P A S C U A L 
que si, al salir de la Universidad, no 
se le (hubiera enviado al Parlamento, 
hubiese ido á parar al sacerdocio. M 
tampoco sería para sorprendernos el 
que Mr. Oage, aunque muy inteligen-
te, se tragase eso de la teosofía; otros 
americanos lian caído, si bien no tan-
tos como los que forman el rebaño de 
la "Oliristian ScienceEsta presenta 
una ventaja, y «s que, no contenta con 
salvar el alma, cura el cuerpo. Va con-
tra los médicos y los boticarios; com-
bate las enfermedades sin necesidad 
de drogas, lo cual explica el que cuen-
te con tantos adeptos entusiastas. La 
demostración de su entusiasmo está 
en ese templo levantado en Boston y 
que lia costado cuatro "millones de pe-
sos. 
A Mr. Bhaw, que sucedió á Mr. Ga-
ge en el ministerio de Hacienda, no le 
ha dado, hasta ahora, ni por la teolo-
gía ni por la vida sencilla; quien, co-
mo él, asegura que los altos precios 
son una bendición y que cuanto más 
caro está tocio mejor se vive, no pue-
de ser apóstol de la sencillez. Cuando 
Mr. Shaw defiende el proteccionismo 
arancelario, abusa de nuestra bondad; 
cuando pide subvenciones para fomen-
tar la marina mercante, es un guasón 
poco recomendable; pero, en el asun-
to de los billetes de cinco pesos, ha 
estado casi acertado—el que no se ha 
portado bien ha sido el Congreso—. 
El país pide ' 'más billetes chicos". 
Hay circulación bastante; pero no 
bien distribuida y 'que no se adapta 
á todas las necesidades. Muchos de 
los billetes pequeños son certificados 
de plata; lo son todos los inferiores 
á cinco pesos y lo son los más de los 
de cinco pesos. Para remediar esta si-
tuación, propuso Mr. Saw un plan al 
Congreso; lo aprobaron las Comisio-
nes de Hacienda, pero no fué votado, 
porque... No se sabe por qué; si por 
haraganería de las Cámaras ó porque, 
como no se trataba de un ' ' interés 
especial" y sí del interés general, na-
die se ocupó de mover á los legisla-
dores. 
Se ha cerrado el Congreso^ y sigue 
el público pidiendo billetes chicos. LOÍ 
pide por motivos económicos y tam-
bién por motivos higiénicos; en esos 
billetes suele haber microbios, y de 
aquí que se envíen esos papelee tóxi-
cos á las oficinas de redención para 
ser cambiados por otros nuevos. Sók» 
de esta manera puede uno deshacerse 
de los billetes de Banco repulsivos; 
no son reemplazados por otros nuevos 
mientras sirven para la circulación; 
muohos de ellos están fuera de esta, 
porque andan viajando de los Bancos 
á la oficina y de la oficina á los Ban-
cos ó aguardan á que en Washington 
se les euente, recuente y clasifique. 
También se presentan certificados de 
plata usados, para cambiarlos por 
nuevos. Resultando; que hay pocos bi-
lletes chicos en eirculación y que el 
comercio se queja. 
Mr. Saw, en vista de que el Congre-
so nada hizo, se ha dirigido á los Ban-
cos Nacionales y les ha aconsejado 
que emitan más billetes de á cinco. 
La ley, que en esto no es buena, le 
prohibe tener en esos billetes más del 
tercio de su circulación y la acumulen 
demasiado, pues tienen aún menos 
del tercio. Podría haber en la calle 
166 millones de pesos en "cincos", se-
gún la ley, y no hay más que 76 millo-
nes. Y dice el ministro dê  Hacienda: 
—Esos 90 mijlones disp'onibles se-
rán un refuerzo útil. Y tengo por in-
dudable' que se gana más con una 
circulación en billetes chicos qire con 
una en billetes graneles. 
Sin duda, todo Banco gana, ó "de-
be" de ganar más con los chicos que 
con los grandes. ¿Cómo los Bancos 
americanos ignoran eso v necesitan 
que se lo cuente el ministro de Ha-
cienda? Ganancia es lo que ellos bus-
can; si la mayor está en los billetes 
pequeños, ¿por qué renuncian á ella? 
Lo que sucede es que con el sistema 
americano—que algunos ealifican de 
absurdo y que, por lo menos, es im-
perfecto,—üa ganancia de la circula-
ción no depende de satisfacer tal ó 
cual necesidad del público y del co-
mercio relativa al medio circulante, 
sino del estado del mercado de Bonos. 
A l aumentar la circulaeión, los Ban-
cos tienen que pagar lo que cuesta el 
hacer los billetes, y por esto sale más 
barato el hacerlos grandes y pocos 
que pequeños y muchos. A l prestar 
dinero, tanto le da á un Banco entre-
gar grandes ; pues entrega de estos y 
está en su derecho. 
No hay, como se ve, aliciente que 
induzca á preferir la emisión de chi-
cos á la de grandes; si lo hubiera, ya 
los Bancos harían eso. El ministro les 
pide además que paguen sólo con bi-
lletes nacionales de Banco y que no 
los envíen á la redención hasta que 
no sirvan para el uso. Pero es el easo 
que á nadie se puede obligar á tomar-
los y que los Bancos están obligados á 
pagar en moneda metálica, si se les 
exige. 
Y por todo esto dije que Mr. Shaw 
ha estado "casi" acertado. Dió en el 
clavo cuando propuso al Congreso un 
plan para aumentar los billetes peque-
ños; pero, con excelente intención, ha 
dado en la herradura en su exhorta-
ción á los Bancos, los cuales no tienen 
la culpa de que el sistema sea malo 
y de que el Congreso no haya querido 
enmendarlo. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A . 
El "neutral" que ha pocos días in-
dicaba en nuestro colega "La Opinión 
Nacional" la conveniencia de refor-
mar el programa del nacionalismo, di-
ce que el de la Habana no ha preten-
dido ni cree que pretenda romper con 
los moderados. 
Entonces, ¿para qué'la reforma? 
Eso 'aparte de que, si no son los na-
cionales los que rompen con los mode-
rados, son éstos los que tratan de 
romper con los nacionales. 
Y si la vasija se hace añicos, ¿qué 
más da que haya sido por tropezar la 
piedra con el cántaro que el cántaro 
con la piedra? 
* * 
Pero .para el "neutral" so conoce 
que la actitud de la Asamblea mode-
rada contra los nacionales no tiene 
importancia. 
"Una inmensa reacción de la opi-
nión pública acusa á sus miembrog 
como insolventes mora.les.,, 
Peor para ellos. 
Porque así triunfará el veto del Go-
bernador, y entonces ya no cabrá du-
da de quién rompe con quién; y el 
nacionalismo, libre de las amarras que 
le atan á los moderados, podrá aco-
meter todas las reformas que le plaz-
can en su programa y en su orga-
nismo. 
Cosa que no puede hacer hoy, entra 
otras razones porque, como hemos di-
cho antes de 'ahora, no le seguirían 
en su evolución los nacionales de las 
Villas ni los de Santiago de *Cuba, 
que están incondicionalmente con el 
Gobierno. 
"De manera 'que, hasta ahora, loa 
verdaderos moderados y los naciona-
les de las Villas, como los de la Ha-
bana, siguen en la más estreclui cor-
dialidad." 
Esas eran también nuestras noticias 
por lo que se refiere á los vil/areños. 
Pero ahora resulta que entre los 
En la espaldilla, sobre, la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de elio es solo 
atríbuib» á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. \ 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
doíotres de ríñones, puesto que el dolor de 
espalda no. es _ otra cosa que dolor de los 
% ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
L O S R I Ñ O N E S 
, . Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta-la raia d£l mal. 
, Las Pildoras de Eoster curan toda afec-
cíón que dimane de ios ríñones; desde el 
1 ordinario doler «fe espaJíJa hasta la diabetes. 
• Un remedio segura.para tesáa dificultad urína-
• ría, para ía retención de- la orina y para el 
orinar con demasiada."frecuencia y para todo 
desarreglo de la vejíga;yíde los ríñones. 
P R U E B A S C O N T I N G E N T E S 
_ ^ ^ .„ \ El Señor Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del 
Príücipe de la CcmpaEía ¿e Ferrccfirriles "Hnvcna Electric Railway Co." díoe: "Un deber de gratitud me 
obliga á exprcear por medio de la presente mi público testimonio del magnífico resaltado obtenido usando 
para mis dolencins ir.iá Pildoras de Foster para loe ríñones. 
"Hace próximamente seis afios que venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á consecuen-
cia de una grave afección á la vejiga, sin obtener mejoría, á pesar fie estar constantemente sometido á trata-
miento. Fui aooiífojado para que temase las Pildoras de Foster para ios ríñones, y al tercer día de estarlas 
tomardo, pude deducir per el efecto que me bicieron que había por fin hallado un remedio contra mis males. 
El dolor KO luí; calmandío gradualmente, basta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las estoy to-
mando, hr.n detepaiccido per completo dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grave 
afección que me aquejaba. 
"fĉ panlo los que 'se hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los riñónos, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." 
-vCTA: Enviaremos una muesn-a gratis, franco porte, desde BuffpJo á quien quiera nos eacnba solicitándola. 
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T R A V E S D E L H U N D O 
NüTela escrita ea imlés 
POR 
CARLOTA M. BREAME 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
«e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
fCONTINTTA) 
Pero aun el risueño jardín, lleno de 
lux;, la opromía. Encaminóse á su apo-
sento^ arrodillándose junto á la ca-
nia, dió gracias á Dios por haberla l i -
brado de la maldición que ella creía 
la acompañaría basta /la tumba. Na-
die puede pensar cuan grande era su 
alivio, excepto aquellos que, como 
ella, habían vivido bajo la sombra de 
una obscura nube y de pronto se des-
yanece la nube. 
Pasado el primer éxtasis de felici-
dad, se encontró apta para pensar 
más claramente; no estaba más cer-
ca de su perdido amor que antes; 
el resentimiento de su abandono no 
disminuía; la pena de su pérdida,era 
tan profunda como antes; pero era la 
J"ya una gran felicidad. Era ante 
Píos y los hombres una legítima espo-
sa. Nadie podía arrebatárselo .Aun 
cuando no le volviese á ver más, se 
llevaría á la tumba aquel manantial 
de felicidad. No quiso decidir plan 
ninguno; lo único que resolvió fué 
que, así que volviese á Inglaterra, lia-
ría cuanto le fuese posible por en-
contrarlo. 
Varios días después le dijo Mrs. 
Greville: 
—Silvia...- ¿sabe usted el tiempo 
que hace que faltamos de Inglate-
rra? 
—'Sí; llevo contados los días,—fué 
la respuesta. 
—Y aun cuando no ha hablado us-
ted de ello, aun cuando no ha murmu-
rado usted ni se ha quejado, puedo 
imaginar que cada día le ha parecido 
un siglo, á causa de su gran amor por 
su hi jo. . . . por Cirilo. 
—'Me gustaría verlo pronto,— de-
claró Silvia;—pero aun cuando no le 
haya visto, no han transcurrido tres 
días sin tener ,noticias suyas. Mr, 
Hardmam me ha enviado un retido 
suyo... sin embargo, quisiera ver-
le. 
—Creo que ya hemos permanecido 
fuera bastnntn tiempo. Propongo que 
volvamos á Londres paira la Season. 
¿Qué piensa usted de ello? 
Un súbito, ardiente sonrojo coló- i 
reó el rostro de Silvia; era el deseo 
de su corazón puesto en palabras. 
—Que me placería más que todo 
lo del mundo,—replicó con fervor. 
—Hubiera usted podido desearlo 
hace tiempo y no decirlo nunca. Sos-
pocho que iremos á Lingholme y que 
permanecerá usted una semana allí 
con su h i jo . . . toda para é l . . . y lue-
go marcharemos á Londres. 
Silvia estaba deleitada. Mrs. Gre-
ville contempló la hermosa faz con 
admirativa sorpresa. 
—Vendrá día en que me causará 
uste'd envidia, Silvia, si se va usted 
poniendo tan linda. Es necesario que 
atienda á mis laureles. 
Hubo grande y general disgusto, 
cuando se supo que Mrs. Greville y 
su hermosa compañera marchaban de 
Roma; pero Silvia contaba los ins-
tantes; su interés hacia todo parecía 
muerto; no tenía más que una idea, 
un pensamiento, un ansia, y era verse 
en Londres, donde pudiera ponerse 
sobre las huellas de su perdido amor. 
¿Sabía él que el casamiento era le-
: 9 No podía afirmarlo. A veces su-
ponía que no, que su intención había 
sido la de engañarla; pero era un 
hombre de mundo y conocía los cami-
nos del mundo: era imposible que 
hutfiese caído en error. Sabiendo/es-
to, isé habría casado otra ve/J^.Ss 
perdía en mil conjeturas; estaba casi 
aturdida por el caos de pensamien-
to que la abrumaba. 
—No siente Usted el dejar á Roma, 
—le lijo Mrs. Greville la mañana de 
la partida.—Me parece usted todo lo 
contenta que es posible estar. ¿Olvi-
da usted la falange de adoradores 
que deja usted atrás? 
—Esta falange no me preocupa en 
lo más mínimo,—replicó Silvia.—Me 
tienen perfectamente sin cuidado. 
Y la risueña viuda, que vivía de 
respirar la adulación y el homenaje, 
miró, entre sorprendida y admirada, 
el adorable rostro de la mujer que 
había hecho caso omiso de las brillan-
tes ofertas de matrimonio, las cua-
les ni siquiera recordaba. 
El viaje parecióle infinitamente 
largo á Silvia; y su impaciencia au-
mentaba de hora en hora. ¿Cómo es-
taría Cirilo? Parecióle haber pasado 
un año sin verle. Cumplía los siete 
años; ya no era un infante, sino que 
caminaba hacia la adolescencia. ¡El 
corazón de la madre tenía sed de su 
presencia! 
—¿Cómo he podido dejarle? — se 
preguntaba una y otra vez.—¡Y sin 
embargo, he hecho más por él que si 
hubiese guardado mi renta para ha-
cerle un hogar! 
Por la bondadosa voluntad de Mrs. 
Greville escribió á Mr. Hardmam, 
comunic'ándo.]c su vuelta á Inglate-
rra y su deseo de ver al niño. 
"No puedo,—le decía,—ir á Ham-
gstead; pero le suplico que envíe él 
niño á Lingholme con una persona de 
confianza, donde pasará conmigo una 
semana". 
—Después de todo/ la casa de uno 
es agradable,—dijo Mrs. Greville la 
noche de su llegada—Huí del in-
vierno inglés y de las brumas ingle-
sas... que, sin embargo, no dejan de 
tener su peculiar encanto. Me pare-
ce que no saldré más. 
Era muy agradable. Febrero se ha-
bía presentado muy hermoso aquel 
año. Las campanillas azules asoma-
ban su cabeza á través del césped; en 
lo sombrío del bosque se sentía un 
suave perfume de violetas; árboles y 
setos iban cubriéndose de verdor; ha-
bía nueva vida en la fresca y fortifi-
cante brisa; el cielo se ostentaba azul 
y claro, y el sol brillaba resplande-
ciente. Parecíale á Silvia como si to-
das las cosas vivientes tomasen parte 
en su felicidad y le. hablasen de una 
nueva y más brillante vida. 
Jamás había estado Lingholme tan 
iSéllo. La última vez que salió de allí, 
la conciencia del dolor y la vergüen-
za le habían ocultado los encantos de 
la naturaleza, como lo hubiera podido 
hacer un obscuro velo tendido en-
tre l a creación y ella. Aquel' velo se 
había descorrido; Silvia podía ver 
distintamente las Bellezas del cielo y 
la tierra. Quedaba*" aún el dolor, pero 
no la vergüenza; pero sin ésta, aquél 
se podía soportar. 
Tres días después de su llegada, 
recibió carta anunciándola el inme-
diato viaje de Cirilo á Lingholme. Su 
rostro se puso como la cera al leer, y 
Mrs. Greville, al observarlo, elijo coa 
bondadosa sonrisa: 
—No se cuide usted de las aparien-
cias, ^ querida mía; déjeme usted y 
prepárelo todo para él. Quizás á te-
ner yo un hijo, le hubiese amado tan-
to como usted al suyo. 
CAPITULO Y 
La noche se aproximaba; una luz 
purpurina bañaba los árboles; el sol 
se había ocultado ya; el aire era fres-
co, impregnado de la fragancia de 
las violetas precoces y de los árboles 
forestales. Seguramente, bajo ese 
vasto firmamento azul, sobre la tie-
rra, no había corazón más impacien-
te que el de la joven madre, que daba 
inquietos paseos por la terraza, desde 
la cual se distiiiLcuía gran extensión 
del camino. El niño había de llegar á' 
Lringholme á las cinco, y desde laa 
cuatro le esperaba ella. 
ülAJtaO DE LA MA'.ta.N^--^fnción d 
o [a tn .Mino 18 He 1900. 
acuerdas tomados en la última reu-
nión de la Asamblea facciosa de Cien-
fuegos figura, según leemos en ' 'La 
Opinión Nacional", el de "felicitar 
al general Alemán por sus gestiones 
patrióticas en el desempeño de las 
funciones de su cargo." 
Y ahora sí que la cosa se complica, 
pues si á esa felicitación corresponde 
el general Alemán con otra á la asam-
blea "antifriista", por su actitud, 
no va á tener necesidad el nacionalis-
mo de reformar su programa 
Le 'bastará con disolverse. 
" E l Mundo", haciendo la síntesis 
de lo ocurrido en la última reunión 
de la Asamblea Moderada de Payret: 
"Los señores delegados—no obstan-
te lo que se venía diciendo en los 
círculos políticos—no trataron de na-
da que tuviera relación con los asun-
tos del día. 
Se concretaron á discutir el Regla-
mento por el cual habrán de regirse... 
y nada más." 
El colega se calla l a ¡más impor-
tante. 
Y es, esgún el "Ha va na Post" que 
el doctor Dolz "sostuvo que en estos 
momentos de "crisis política" debía 
la Asamblea ocuparse serenamente de 
organizar su funcionamiento inte-
rior." 
¿Conque tenemos una crisis política 
y los Secretarios no celebran consejo 
por falta de asuntos de que tratar? 
'Convengamos en que la crisis á que 
se refiere el señor Dolz ó no pasa de 
un pintoresco incidente, ó sí es tal 
crisis los Secretarios se han convenci-
do al fin de que no se conjura sino 
renunciando á sus carteras para que 
pasen á ocuparlas los asambleístas. 
El redactor de un colega, ha obte-
nido como resultado de la entrevista 
celebrada con un obrero que desempe-
ñó cargos honoríficos de importancia 
en «1 partido nacional, y que actual-
mente tlesempeña un puesto de con-
fianza en un comité de la provincia, la 
•siguiente declaración: 
"La fusión parece consecuencia del 
triunfo electoral de Diciembre." 
Es verdad. 
Todas las puestas cargaban á esa 
carta. 
•Pero el caso es que ha venido la con-
traria cuando menos se creía. 
Así se explica que poco á poco va-
yan abandonando el tapete hombres 
que juegan limpio, como el señor Vi-
vanco, de quien dice un telegrama de 
San Antonio de los Baños, que publi-
ca " E l Liberal": 
"En el tren de la mañana marchó 
á esa capital el Alcalde Municipal de 
esta, señor Vi vaneo, con el fin de pre-
sentar al Gobernador la renuncia del 
casgo que ejerce. 
Tiene por causa esa resolución, se-
gún las noticias que he adquirido, una-
cuestión de delicadeza. 
La opinión pública, en la que goza 
crédito merecido'el señor Vivanco, ha 
de lamentar esa resolución." 
¡Claro! Como que la opinión públi-
ca cree que fíl "pego" es poco deli-
cado. 
Pero ya enconrrará medio de dis-
culparlo " U n neutral", á trueque de 
sacar á salvo su afirmación de que 
"los verdaderos nacionales y modera-
dos de la Habana siguen en la más es-
trecha cordialidad." 
El señor. Vivanco no debe ser un 
nacional verdadero. 
Ha llegado á nosotros una circular, 
suscrita por una comisión de socios 
del Orfeón Español "Ecos de Gali-
cia", en la que se excita el patriotis-
mo y el amor al arte, nunca desmen-
tidos por los hijos de aquella región, 
para que cooperen al sostenimiento 
de la brillante masa coral, la única 
que hoy sostiene en Cuba la afición 
orfeónica y que tan indispensable se 
hace en toda población culta, como ele-
mento de enseñanza y de lícita y espi-
ritual recreación. 
Para los gallegos residentes en la 
Habana debe ser cuestión de amor 
propio evitar la muerte ele un Orfeón 
que tantos lauros ha sabido conquis-
tar, y debe serlo, no sólo porque se 
han distinguido siempre, dentro y fue-
ra de-la patria, por su culto á la mú-
sica, sogún lo demuestran nombres co-
mo los do Adalid, Veiga, Chañé, Mon-
tes, Bordas, Arrióla y tantos otros, 
s 
; > • • '<' 
nx Compuesta de Aceita 
I t ^ ^ ^ ^ ^ ^ s i i ^ j h puro de hígado de baca-
;." " \r<~ 'i'XAW âo ê Noruega, con 
l ^ ^ y í ^ W ^ i M ^ ^ ) / Hipofosfitos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
Esta enfermeílad 
ataca con más fre-
cuencia á las muje-
res, debido á que la 
sangre de la mujer 
contiene más agua y 
menos hemoglobina 
y menos sustancia 
mineral que la del 
hombre. I<a Emul-
sión de Scott es e l 
R E G E N E R A D O R D E L A S A N G R 
por excelencia; la purifica, la nutre, la enriquece; restituye al 
cuerpo las carnes y las fuerzas, y dá al rostro el color rosado de 
la buena salud* Es el reconstituyente más poderoso y más efícáz, 
tanto para la n iña que va 6 la escuela, como para la madre que 
cría . Muy superior á todos los vinos tónicos, pildoras y prepara-
ciones de hierro que se recomiendan, los cuales ennegrecen los 
dientes; enferman el es tómago; causan estreñimiento y no curan 
la Anemia. 
N u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r e p r e -
s e n t a d a p o r u n ^ h o m b r e l l e v a n d o á> 
c u e s t a s u n g r a n b a c a l a o . ^ s e e n c o n é 
t r á r á a d h e r i d a a l a s c u b i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e e r í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á . s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
I l e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a y o t r a f a l s a . i L a d e S c o t t c u r a . 3Cas i m i * 
t a c i o n e s e m p e o r a n . 
s 
~ "O 
¡ C E S T I V O G A R O A N O 
Insustituible para curar con rapidez y sFtatnuad las J)ispepHÍaH, Gaxirnl<ji<tít, \Y) . 
rwí/ox, ios Agr ios y A r d o r de ent/nnago, las Diffeüfi&ned l&fítas ó dolorosax. Para aumen-
tar el apetito, activar la (U t̂ stión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
JJe venta mi Farntadas ,•/ Droguerías* «-* 
**- DEPOSITO: AMISTAD RS. DO Jl 
por no citar más que á los eontompo-
ráneos, sino porque siendo la funda-
ción de ''Ecos de Galicia" obra ex-
clusiva de la colonia gallega de Cuba, 
abandonarla ahora ó consentir que vi-
va una vida lánguida que le impida 
realizar los finos de ilustración para 
que fué establecida, cuando á tan po-
ca costa puede volver á dar días de 
gloria á la tierra nativa y de honesto 
y grato recreo á la de adopción, sig-
nificaría la renuncia consciente y vo-
luntaria á una de las más bellas tradi-
ciones de esa colonia en América, v 
á una de las páginas más brillantes 
de la emigración y el destierro. 
Persuadidos Je que ningún gallego 
de cuantos tengan noticia de su 'es-
tado, negará al Orfeón la ayuda que 
para él solicita la circular á que nos 
referimos, esperamos que se apresu-
rarán á ofrecérsela tan amplia y ge-
nerosa como es necesario para que no 
se des confunda en ningún tiempo con 
las razas degeneradas, corroídas por 
un grosero egoísmo é indiferentes á 
los llamamientos de la propia digni-
dad y de la propia historia. 
Leemos-en "La Colonia Española", 
de Santiago de Cuba : 
" E l número de defunciones de esta 
enfermedad ocurridas de tres meses á 
esta parte en los niños de esta ciudad, 
ha debido llamar la atención de la 
Junta de Sanidad encargada de velar 
por la salubridad pública. 
Bien es cierto que la Junta ê Sa-
nidad de esta capital, que á tesón opi-
0)8 ampararse en la Ley la existencia 
dentro de la ciudad de industrias mal-
olientes y por consiguiente nocivas, 
pudiera también opinar que no debe 
indagar la causa de ese número exa-
gerado de defunciones por consecuen-
cia de gastro-enteritis que registra es-
ta ciudad y evitar su creciente desa-
rrollo. 
Pero nosotros entendemos que á ella 
compete esa labor, y que tome las pre-
cauciones que la ciencia aconseje para 
contener un desarrollo y prever. 
Se trata nada menos que de evitar 
esa mortandad exagerada entre los 
niños y que, á nuestro entender, tiene 
su origen en los alimentos y en Jas 
aguas. 
El alerta lo damos en estas linéaselo 
demás ppinpei • á los eneáagadós de la 
salubridad ó higiene." 
Difícil remedio tiene el mal, si obe-
dece á la calidad de las aguas que en 
Santiago se beben. 
Pero, así y todo, mucho pudiera 
hacer la Junta de Sanidad con una 
escrupulosa inspección de los alimen-
tos y ordenando el empleo del ácido 
cítrico á pequeñas cantidades en el 
agua destinada al consumo, conocida 
como es la eficacia de ese medio puri-
ficador del líquido, y que tanto reco-
miendan los higienista?. 
Obras recibidas: 
Dolorosas.—Poesías líricas, por Ju-
lio Carrasco. 
Pequeña colección que contiene lin-
das é inspiradas composiciones. Hay 
en ellas mucho sentimiento y exquisi-
ta forma. Mil gracias ad autor por el 
ejemplar que se sirve enviarnos. 
Letras.—El número XVIIT, corres-
pondiente á Julio, de esta hermosa ro-
vjsta, que dirigen los señores Néstor 
y José María Carbonell, contiene Muir-
nos é interesantes trabajos de los s 
ñores N. Carbonell, Lozano Casado, 
Enrique Coll, Mario del Monte, liccn 
ciado Rodríguez Embil, Diwaldo Sa-
lom, Rosalía Castro, M. Muñoz Busta-
mante, M. Méndez,' J. N. Aramburu, 
Nieves Xenes, William de Blanck, Fé-
lix Calleias. Mario Luoue. Eduardo 
[ N I G O b / \ S B L A I N G O é H i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
joyería y Keiojes <ie oro, 
de las mejores mareas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
B a t u r r i l l o " 
—La verdad es que usted, y su pe-
riódico, tienen fama de acusadores por 
sistema, decíame ayer un amigo. 
Mostróle sendas cartas de felicita-
ción y sueltos laudatorios de periódi-
cos, y preguntóle: ¿y qué significan 
estas expresiones de gratitud y estos 
ofrecimientos de cariño? 
Es un fenómeno ele fácil compro-
bación. Hace usted un favor diario 
á la misma persona. Y el día en 
que no puede servirla más, hete ahí 
un enemigo maldicente. Reparte us-
ted toda su fortuna entre los pobres. 
Y cuando ha dado la última peseta, 
aquel á quien toque la desgracia de 
volverse con las manos vacías le ca-
lificará de burgués cicatero y le lan-
zará una maldición. 
Al periodista honrado le sucede al-
go así todos los días. Aquel á quien 
aplaudimos una vez, entiende que se 
le ha de aplaudir siempre, haga lo 
que haga. Aquel de quien nunca di-
jimos pa'abra, como el pobre que lle-
gó retrasado, sostiene que debimos ir 
á buscarlo á su casa, antes que se 
agotara el caudal de nuestra bene-
volencia. 
¿Pero es que aquí nadie se dá exac-
ta euenta de lo que vale, ni tiene per-
fecta noción de lo que el periodismo 
honrado significa? 
Para los ingratos guardo yo cartas 
y recortes, como oro en paño. 
—¿Cree usted loable, me pregunta-
ba otro amigo, aeonsejar á nuestros 
hombres que trabajen, material y mo-
ralmente cuanto puedan, en provecho 
propio y en pro de la prosperidad 
común ? 
Y me vi negro para contestarle. 
Porque yo sabía que la vagancia es 
un delito social, que ía haraganería 
es feo hábito, que trabajar mucho, 
que producir mucho, es acrecer el cau-
dal colectivo. 
En el periodismo, pava no ir más 
lejos, yo creía lógico no esperar de 
Carrión obras comO "L'Asommoir", 
ni de mis "Chispas" facetas brillan-
tes como las del "Intermezzo". To-
dos los días no se dan Heines y Zolas. 
Pero me parecía que el Director debía 
escribir editoriales, el gacetillero pa-
rrafitos alegres, y el repórter traer 
noticias, muchas, seguidas, acerca de 
todos los asuntoá sociales y todos lo:-, 
probiemas de ¡á UHcionalidad. 
Pero desde que he sabido que prodi-
garse mucho; que llenar á conciencia 
su cometido, que cumplir honrada-
mente el compromiso contraído con la 
Empresa y el suscriptor es defecto 
digno de burla, he estado á punto 
de creer que la virtud del trabajo solo 
se aprende, en cuanto á calidad y me-
WAHCA CONCEDIDA 
El m á s solicitarlo v ino de mesa, en cajas de bo t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a M a d e C u b a : 
• 
Sari/2 Sánchez u Comp,, Oficios 64* 
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R e n o v a d o r d e A 
La fama conquistada con tan maravillosio específico, desde lS9i que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, paía curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del oecho, por rebeldes que sean; fu¿ causa y sigue 
siéndola de tantos miliares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le bacian y siguen haciéndole, y do to-
dos salió triuutante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
- A - v i s a t a i l l E P ' O . l o l . l o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A .Oó-
mez y Ifi. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rra/.ábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarra, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
mpcias. c 1224 1 Jn 
S Í U O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c L o 3 ¿ i 3 
dida, en algunas oficinas públicas: po-
quittíj robado y mado. 
# 
y * 
El Consejo Provincial de la Haba-
n a ha creado cinco becas de á 600 
pesos, para que vayan á terminar su 
carrera en el extranjero, una niña y 
cinco jóvenes cubanos, de sobresalien-
tes aptitudes para la pintura, iá nnV 
sica, la escultura y el canto; es dc-
cir: para hacer cinco artistas que den 
lustre y gloria á la patria. 
Cuando el Consejo construye el 
puente del Aguacate, y un arroyuelo 
se lo lleva, le censuro que dilapide el 
oro de la Provincia; cuando pensiona 
á cinco candidatos á la fama, le aplau-
do calurosamente. 
La moral de la, prensa es esa. 
Un incidente en que he interveni-
do en estos días, obedeciendo, así al 
cariñoso ruego de una dama ilustre, 
como á mis propios caritativos senti-
mientos, me ha hecho pensar si no 
sería conveniente la intrusión resuel-
ta del Estado eu las (prácticas del ho-
gar doméstico, ctlando de ellas resul-
tara ilesionado el derecho á la vida y 
ú la cultura, de seres inO'Centes. 
Interviene la Ley en casos de sevi-
cia, para evitar que sigan siendo ma-
gulladas á golpes las carnes de un 
infeliz: pero el magullamiento de las 
almas por el impudor, pasa inadver-
tido. 
Sabe el Juez que un padre cruel 
priva de alimentos al hijo, teniéndo-
los, y le acusa y le pena. Pero cuan-
do el padre se obstina en rechazar 
los recursos que la sociedad le brinda, 
para que aqud niño tenga pan del 
cuerpo y pan del alma, el Juez se 
cruza de brazos y la soeiedad se enco-
je de hombros. 
Los cubanos, creyendo querer mu-
cho, queremos menos; generalmente 
nuestra prole no nos agradece todo 
lo que hubiéramos podido hacer por 
ella, con un poco menos de sentimen-
talismo y un poco m á s de previsión. 
Ahí está el caso. Una pobre an-
ciana, ciega y desamparada, se ve 
rodeada, en inmundo cuartucho, de 
ocho huérfanas, andrajosos y enfer-
mos. Desperezase la caridad de nues-
tro pueblo, al conjuro de la piedad 
responden generosos corazones; un 
matrimonio digno, que ha perdido el 
fruto de sus amores, dispónese y pro-
hijar una niña y reconcentrar en ella 
sus ternuras; un padre dignísirtio, que 
no se siente del todo feliz en la vida, 
trázase las más consoladoras perspec-
tivas adoptando á otro huerfanito y 
vinculando en él todos los amores de 
su vejez. Y cuando parece que he-
mos resuelto un problema moral y sal-
vado del hambre y la ignorancia á 
varios infelices, he aquí que el senti-
mentalismo, el falso amor del hogar, 
la viciosa educación de los sentimien-
tos, paraliza la obra, contraría el pro-
pósito y condena irremisiblemente á 
los horrores del hampa, á quienes pa-
recían ya amparados por la Providen-
cia de los tristes. 
Y yo pregunto ¿tiene alguien de-
recho á hacer eso? ¿Es eso cariño? 
¿Xo está la evitación de eso, dentro de 
las facultades humanitarias de la or-
ganización ¿ocial ? 
Podrá uno snk-idarse, si la pertur-
bación del funcionalismo cerebral apa-
ga las fuerzas del instinto de propia 
conservación; pero no puede uno, ni 
aun siendo padre; no puededa madre 
misma, matar la posible felicidad de 
les demás. 
El amor de la familia tiene un lí-
mite: la desdicha de uno de sus miem-
bros. El hijo tiene ,1a obligación de 
amarnos, por cuanto hemos hecho en 
su ayuda ; pero también tiene perfec-
íísimo derecho á echarnos en cara, 
cuanto hemos dejado de hacer, so pre-
texto de que se lastimaban con ello 
nuestras ternuras. 
Yo sé el doJo'r que produce la par-
ótida de un hijo; yo comprendo tocio 
c! tormento día encontradas luchas que 
se producen en el corazón del padrá 
y todo el inagotable caudal de lágri-
mas que mana de los ojos de la ma-
dre, por más alta 'que sea la posición 
social en que vivan, cuando despj¿^j 
al hijo amado, camino del colegio cx, 
tranjero. Pero ese dolor heroico tie-
ne grandísima compensación: la espe; 
ranza de su bien; suele tener gratíai* 
mo premio: Ja bendición del hijo, he-
cho artista, hombre de ciencia, num-
dólogo y completo ciudadano. 
¿Amarán esos padres, menos qne 
estos otros, que por besar todas log 
días al hijo, y cuidar de que el aireci, 
lio de la noche no penetre por las ren. 
di jas de la alcoba, le dejan ignorante 
para ahetra y desgraciado piara ma-
ñana? Opino que no. Parccenme 
iguales en intensidad ambos amores: 
solo que el uno es ciego, y el otro 
prudente y refí'exivo. i 
Y cuanto más humilde la clase so. 
eial, más exagerado .el .sentimentalis-
mo y más obstinada la resistencia. 
¿Con qué derecho, con permiso de 
quién, con cuál finalidad, la viejecita 
ciega ó el abuelito lisado, condena 
á los nietos á eterna suciedad y ane-
mia eterna? ¿Por qué la Ley no ha-
bía de arrebatar de las garras del 
egoísmo, del poder de esa ternura cri-
minal, á los potores angelitos que la 
caridad reclama y para quienes se 
abrirían perspectivas brillantes? 
Vamos á ver ¿pc'r qué? 
J. N. Aramburu. ; 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas y películas 
desde 40 cts., 90 cts., $1, $1-25, $1-50̂  
hasta $200, 
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OTERO Y COLOMINAS 
E l a s i t o S e " E l i s f o P a í s " 
El sábado último el señor Miguel 
Vázquez Gonstantín, dirigido y re* 
presentado por el Dr. B. Celori^ 
Alonso, formuló ante el señor Juez di 
Instrucción del Este, querella por el 
delito de usurpación previsto y peí 
nado en el artículo 545 del Código 
Penal, contra los señores Ricardo del 
Monte, Julián Silvekm y Xapoleóí 
Gálvez, fundando su querella en loi 
siguientes hechos: 
Que el día 11 del actual estando se 
ñalada para las tres de la tarde l i 
celebración de una Junta General dt 
accionistas de " E l Nuevo País" ei 
las oficinas de dicho periódico, ai 
asistir á ella el señor Vázquez, pro 
pietario de la mitad más una de la; 
acciones de la empresa, Julián Sil 
veira y Napoleón Gálvez le increpa 
ron diciéndole que había dejado d i 
tener participación en la referidl > 
empresa, y que si no se retiraba en a 
acto sería expulsado por la policía 
Como el señor Vázquez protestas^ 
él señe;- Vázquez de la casa, el señoi 
curso de la policía. Después de salil , 
el señor Vázquez de ía casa el señoj 
Silveira por medio de amenazas l d | 
gró expulsar ¡le la Administración al,' 
Administrador y a los empicados dr-
ía, misma. 
Esta querella ha sido admitida po! 
el señor Juez de Instrucción def 
te y ayer prestaron declaración antl 
el mismo los señores don José Majwl 
Villaverde y don Miguel Ksninosai 
quedando citados para mañana dol 
José Conangln, don Oscar Silveira t | 
don Cesar Sampedro. 
SE VENDEN las famosas galliaal 
de la renombrada raza "Brovvn Leg 
horn," cría en el país, hijos de ame 
rieanos; hay gallos y gallinas de pa 
lea. Mariel.—Nursery Oo., Obispo ^ 
Habana. c 1511 alt 
necesitan un laxativo suave, que 
no íes cause dolor y, no obs-
i iante. actúe cié modo natural y 
eficaz» ain producir diarrea al 
niño de peci'-o, 5*ara mujeres 
embarazadas y madres que estén 
criando, el único laxativo s3¿uro 
son las 
Pildontas de Reuter 
i 
' t í 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdida 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallad* 
mente el plan que debe observarse para alcanzar c o m o í e t o éxiW 
DEPOSITOS: Fa rmac ias de S a r r á , y Jo l inson. 
y eu todas las boticas acreditadas de ia isla. 
1408 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J, Teletouo 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano del Vedado» 
el lugar más á proposito para el verano. 
Todas las liabitariom's con vista al mar.—Departamentos para famU*3* 
Precios convencionales. -Cocina íraiu csa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
SOJLJUY, Propietario , 
c 8&2 78-23 A 
l-JL 
Premiada con medalla de bronce en la ülááma Exposioifm de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del peülio* 
D I A E I O D E L A M A R I V A..—Edición de la mañana.—-Jaüió 18 de 1906. 
C O M P L A C I D O 
W Div-ectpr del Diario de la Mar ina 
distinguido c o m p a ñ e r o y amigo: 
L e ru^go la publ icac ión , en el 
D T A R I O , de la siguieuto carta que he 
pirigido al señor Director de " E l 
Knevo P a í s " . 
Gracias por oste favor y mande á 
|¡u 'amigo y í5«rvidar, 
Ricardo A m a n t ó 
Jul io 17 de 190G. 
ITnbana 17 de Julio de 100G. 
Señor don Ricardo del Monte, D i -
tetífór de " E l Nuevo P a í s " . 
Miiy señor m í o : Bajo la firma de 
•ísted he le ído lo siguiente en ese pe-
Hódico, 'Con motivo de los recientes 
líos del mismo: • 
" ¿ Q u e entró el señor V á z q u e z en 
las filas con verdadero entusiasmo? 
Ko lo ponemos en duda: él es así. Con 
fgual ardor auxiliaba á E v a Canel en 
i q u d Correo que provocó los san-
grientos motines de Enero de 1898, 
ftue trajeron la venida del Maine". 
Esto no es exacto, señor Monte. P a -
{•a refrescar su memoria, le irecomien-
io que lea el edicto que sigue y fué 
publicado en aquellos d ías en todos 
los per iód icos de esta capital : 
" D o n Manuel Michelena y Moreno, 
Coronel del A r m a de I n f a n t e r í a y 
Juez Instructor permanente de la C a -
pitanía General de esta I s l a : 
Hal lándoane instruyendo causa cri-
minal, con motivo de los desórdenes 
húbl ieos ncnirridos en esta capital en 
los días 12 y siguientes del presente 
rnes, en providencia del d ía de ayer 
iie dictado auto de pr is ión en la refe-
Hda causa contra don Ricardo A r -
nautó. Director del per iód ico " E l Re-
concentrado", causante de dichos 
ftisturbios, cuyo paradero se ignora, 
repr tanto á todas las autoridades as í 
í iv i l e s como militares en nombre áe 
la L e y requiero y de mi parte suplico 
tpie por cuantos medios e s t én 
: su alcance procedan á la busca y 
feaptura del 'citado sujeto, p o n i é n d o l o 
i mi d i s p o s i c i ó n con toda seguri-
¿ad en el V i v a c de Po l i c ía de esta ca-
pital, en calidad de preso é incomuni-
fcado. Y para que llegue á noticia de 
odos, insértese este llamamiiento en 
& "Gaceta Ofic ia l" y per iód icos de 
toas c ircu lac ión de esta ciudad. 
Habana, E n e r o 16 de 1898.—Ma-
nuel Michelena". 
E n cuanto «al per iód ico " E l Co-
r r e o " mal p o d í a haber provocado 
tos motines que trajeron el Maine, 
iuando su publ i cac ión f u é autorizada 
>or el Gobierno Civ i l el d ía 15 de 
Énero de 1898, en cuya fecha y a esta-
ba sofocada la revuelta de la cual 
iengo la gloria de seir -el 'Causante. 
D e s p u é s de consignar que .me ha-
íe gracia que se recuerde el "weyle-
.•ismo de " E l Correo" en columnas 
í o u d e se just i f icó al sombrío mallor-
juín y en casa en que se convive con 
ilgunos de los panegiristas 'entusias-
mas y partidarios c ient í f icos de su 
justoma Se gobierno, no quiero cerrar 
teta carta sin hacer púb l i co el hecho 
B g u i é n t e : 
Redactaba " E l Corneo", ó r g a n o de 
3& intransigencia española , la señora 
E v a Canel . . . y ella, por 'conducto de 
^tro español , don J o s é Hermida y 
yiras, me dió aviso de que la po l i c ía 
ba á registrar mi casa, en la que me 
labia escondido después de un pri-
« e r registro. As í pude salvarme y 
refugiarme en la morada del señor 
Gastón Mora y Varona. De tan noble 
manera correspondió ella á la •campa-
ba persona] y violenta que yo le ha-
tía en " E l Reconcentrado" porque 
kknboiiziaba el m á s exagerado espa-
ño l i smo; y haciendo esta e s p o n t á n e a 
pec laración es como contesto ahora á 
jos conceptos injuriosos que la misma 
'leñora me dirije desde su hermoso 
periódico "'Kosmos", de Buenos A i -
res, en brillantes ar t ícu los en que 
?elata el mando del general Blanco, 
con datos inexactos y apasionados 
Ijne destrozan la verdad his tór ica . 
De usted atentamente, 
Ricardo A r n a u t ó 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
á a l a d e L A I K O P I C A L . 
^ - • - r . - - - - . . 
A T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
•Tolla regularmente, y cómo su semblante 
Idquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
Carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
J Queréis verle comer con gusto v hasta con 
Snsia ? J 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
Vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
ínotivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
uescubrimientos de la ciencia. Es de «li^es-
t ión fac i l ía ia y de un sabor delicioso, 
lo cual hace qué ta tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta escribir al W E . Posso, 
Apartado Habana , para recibir á 
Ululo de obsequio y franco de porte 
Jor el correo, una preciosa cajita muestra e Tisforina, con la cantidad suficiente 
para preparar de ^ a ¿» papillas para 
sin bebé. 
Depósito general : Casa FRÉRE, 19, rué 
iacob. París, 
, Kn ln Habann:—Droguerías de Viuda de 
t - í r - . i hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
L e y d e p r e s u p u e s t o s 
E l Secretario de la Cámara de Re-
presentantes don Mario García Kohly 
se ha servido enviarnos un ejemplar 
de la nueva L e y de Presupuestos vo-
tada por e! Senado y por la C á m a r a 
de Representantes, y sancionada por 
el E iecut ivo para el año e c o n ó m i c o 
de 1906-7. 
E s un trabajo bien metodizado y 
expuesito con perfecta claridad en to-
dos sus detalles. E l presupuesto'de 
ingresos suma . . . . $ 24.003,255-00 
él de gastos . . . . 21.^28,306-05 
Sobrante . . . . $ 2.274,858-95 
De los ingresos que son 24 millones, 
cerca de 21 y medio son ipor entradas 
de Aduanas. 
Agradecemos al señor Mario Gar-
cía Kohly , nuestro distinguido amigo, 
el ejemplar que nos env ía , impreso en 
los tadleres de Rambla y Bouza con 
esmerada per fecc ión . 
D E " L A G A C E T A " 
. L a del d ía 16 publica las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto de la Presidencia conce-
diendo un crédi to de 9.600 pesos para 
mejoras en le hospital de C a m a g ü e y . 
—'Condonando :los réd i tos de cen-
sos, capel-lanías, aseguraci'ones ó cual-
quier gravamen de naturaleza análo-
ga pertenecientes al Estado reconoci-
dos sobre fincas rúst icas , e x c e p t u á n d o -
se de este beneficio los d u e ñ o s de fin-
cas rús t i cas que sean solventes. 
—Declarando libre de derechos de 
Aduanas el mausoleo de granito para 
el panteón del mayor general M á x i -
mo Gómez. 
—Disponiendo que los cubanos que 
en Universidades é Institutos e spaño les 
hubieren aprobado hasta 1902 en 
ejercicios que los habiliten para obte-
ner un grado a c a d é m i c o pueden soli-
citar de la Secre tar ía de Ins trucc ión 
P ú b l i c a el t í tu lo correspondiente que 
le será expedido por la Universidad 
é Instituto de Segunda enseñanza . 
—^Concediendo un crédi to de 317 
mil pesos p í * a continuar las obras 
del ma lecón , cons trucc ión de un la-
zareto para caballos muermosos, un 
lanchón para el puerto de Santa Cruz 
una lancha de vapor,rettc. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L i R E P U B L I C A 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
E n Matanzas 
E l inspector señor A. Barnet, con la 
brigada á sus órdenes , con t inúa veri-
ficando el saneamiento de la casa mar-
cada con el n ú m e r o 74 de la calle de 
Const i tuc ión . Durante los díá§ 9, 10 
y 11 del actual se han e x t r a í d o 54 ca-
rros de basuras y escombros. 
E n Alacranes 
Por la brigada á cargo del inspec-
tor señor Antonio L ó p e z Garrido se 
i u m i g ó el d í a 15 del actual un barra-
cón del ingenio ' 'Val iente", ocupan-
do un espacio de 3,997 p ié s cúbicos . 
E n U n i ó n 
Se verificó el día 15 la f u m i g a c i ó n 
de tres departamentos ^el ingenio 
"Atrev ido" , que ocupan un espacio 
de 9,476 piés cúbicos . 
Habana, Jul io 17 de 1906. 
Desinfecciones 
Por las brigadas especiales se han 
realizado en el día de ayer, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión 3 
Por tuberculosis. . . . . 2 
Por enteritis 1 
Petrolizacion y zanjeo 
Durante el día ayer, la primera 
Secc ión de d i s tr ibuc ión dé pe tró leo , 
petro l izó los servicios de 2,386 casas 
en el radio í i m i t a d o por las opiles de 
Ancha del Norte, Carlos I I I , Infanta y 
B e l a s c o a í n . 
L a Br igada Especial , á pe t i c ión de 
vecinos, petro l izó los servicios de va-
rias casas en distintas calles de la ciu-
dad. Se petro l izó t a m b i é n todos los 
arrecifes del litoral de San Lázaro y 
la Cantera de Aulet. 
L a brigada que presta sus servicios 
en Regla, petro l izó 181 casas en la-s 
calles de D í a z B e n í t e z y Agramonte. 
L a segunda secc ión de canal izac ión 
y zanjeo, c o n s t r u y ó 283 metros linea-
les de zanja en la quinta de salud ̂ L a 
Covadonga". 
S e c c i ó n de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 16 ""de Julio, 102 trabajos, 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 
Comunicaciones bajas á padres. 10 
Idem altas á padres 7 
Idem bajas á escuelas. . . . . 8 
Idem altas á escuelas f 
Traslado "de anál i s i s á los s eñores 
m é d i c o s ^ 
Inspecc ión de establos de vacas. b 
Inscr ipc ión de lecheros 
Informes de escuelas p ú b l i c a s . . 3 
I n s p e c c i ó n de escuelas de vacu-
naciones > ^ 
I n s p e c c i ó n de e x h u m a c i ó n de ca-
d á v e r e s 1 
Informe de v í v e r e s averiados en 
el muelle ^ 
Tota l . . . • 102 
L A Ñ O T A D E l D I A 
Por los pueblos de la I s la 
comienzan y a las misiones, 
(vulgo mitins) , y transporta 
•á los Padres oradores 
moderados, el valiente 
edil de los a u t o m ó v i l e s , 
Federiquito Morales, ^ ^ 
que sirve él mismo de chófer 
V a n á L a Salud, muriendo, 
sin salvavidas, al Roque, 
á Santiago, s in promesa, 
á la A g ü a d a , sin capote, 
á Morón , sin una pluma, 
á Taco Taco, s in coimes, 
a l R incón , s in una dama, 
á L a s Mangas, sin sapotes, 
á U n i ó n de Reyes, sin reales, 
á Cabañas , sin pas tores . . ; 
y siempre al revés , se agitan, 
bullen, gritan, piden, corren, 
aconsejan y predican 
e c h á n d o l a s de Catones, 
•cuando en realidad son linces 
de su e s t ó m a g o . Conforme 
con tales procedimientos, 
yo celebro esas misiones 
donde cada icual pretende 
e n g a ñ a r a l otro y donde 
todos se e n g a ñ a n , y todos 
se entienden. C o n tales hombres 
v i v i r á nuestra repúbl ica 
fuerte y recia como un roble 
lleno de bellotas. Bueno; 
repár ten las , se las comen 
y d e s p u é s . . . cuando se acercan 
unas nuevas elecciones 
de esto ó de lo otro, ¡arr iba 
con el himno y los faroles 
y les mitins, que la patria 
agradece los f a v o r e s ! . . . 
C . 
E n Palacio 
A y e r tarde estuvo en Palacio á sa-
ludar a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica y á invitarlo para que visite las 
obras del dragado de puerto deCár-
denas, el contratista de las mismas 
Mr. Michael J . Dady. • 
Ignoramos si el señor Es trada Pa l -
ma aceptó ó no l a inv i tac ión . 
De l a " G a c e t a " 
L a "Gace ta Ofic ia l" de ayer, ha 
publicado un decreto Persideccial , 
creando en Conso lac ión del Sur un 
Juzgado de primera instancia é ins-
t r u c c i ó n , de entrada. 
Dic'ho juzgado, que empezará á fun-
cionar el d ía primero del mes de Agos-
to p r ó x i m o , e j ercerá j u r i s d i c c i ó n so-
bre el territorio de los Juzgados Mu-
nicipales de C o n s o l a c i ó n del Sur, V i -
ña les . y Conso lac ión del Norte, cuyos 
puntos se segregan del Partido J u -
dicial de P i n a r del Ríol . 
L a referida "Gaceta Of ic ia l" publi-
ca asimismo, los nombramientos de 
don Antonio Vidaurreta , para el car-
go de oficial de Sala interino de la 
Audiencia de Santa C l a r a ; Escribano 
A u x i l i a r del Juzgado de Ins t rucc ión 
de Cienfuegos ,al señor don M a g í n 
Ros y F e r n á n d e z y por el turno se-
gundo de concurso Notario ,con resi-
dencia en G u a n t á n a m o , al que reside 
en Baracoa, don Francisco Grave de 
Peralta. 
A pasar visita 
E l teniente coronel de la Guardia 
R u r a l , señor L a s a , y e l cap i tán ayu-
dante del Jefe del Estado, señor Cár-
denas, pasaron ayer tarde al bordo 
del 'buque de gueroa a l emán " P a n -
t h e r " á pagar la visita de cortes ía que 
sai comandante hizo d ías pasados al 
s e ñ o r Presidente de l a Repúb l i ca . 
Carlos E . Garrido 
Nuestro particular amigo el cono-
cido escritor don Carlos Enr ique Ga-
rrido, nos participa haber establecido 
su estudio do abogado en la calle de 
Cuba n ú m e r o 29, altos. 
Deseamos al señor Garrido todo gé -
nero de prosperidades en su nueva 
insta lac ión. . 
E l Departamento de Just ic ia 
E l Jefe del despacho del Departa-
mento de Just ic ia , en la Secre tar ía 
de Estado y Just icia, señor Pedro 
Diago, ha dictnVlo un Decreto de or-
den interior, dividiendo aquel Depar-
tamento en las tres Secciones siguien-
tes: 
Asuntos de Gobierno y Judiciales, 
E s t a d í s t i c a y Colecc ión Legis la t iva; 
designando para Jefes de ellas á los 
señores J o s é R a m ó n Portoearrero, 
R a m ó n I . Carbonell y J o s é Manuel 
Ximeno, respectivamente. 
Complacido 
Gibara, 12 de Jul io de 1906. 
Sr . Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Rogamos á usted se s irva insertar 
en columnas de su digno per iódico , 
las siguientes l íneas , por cuyo favor 
le anticipan las gracias sus aftmos. s. 
s. q. b. s. m. 
Belmente y Comp. 
Hablen do visto publicado en varios 
per iód icos de esa capital, correspon-
dientes á los d ías 4 y 5 del corriente, 
en la S e c c i ó n de P o l i c í a ,una denun-
cia por estafa, producida 'por el señor 
Eugenio Lissarrague contra nuestro 
representante en esa el señor Miguel 
Oriol, establecido en Oficios 38, refe-
rente á una remesa de ñ a m e s que le 
hicimos á este señor, á su consigna-
c ión ,por el vapor "Nuevitas". . 
P a r a demostrar que no existe tal 
estafa, hacemos constar que nuestro 
representante señor C(riol, obró' de 
acuerdo con nuestras instrucciones, 
hac iéndose cargo de los ñ a m e s y rea-
l i zándo los , por nuestra cuenta, por mo-
tivo de no haber depositado el señor 
Lissarrague el importe de los mismos 
en casa de los señores Galbán y Com-
p a ñ í a , ' d e esa plaza, s e g ú n le mani-
festamos hiciera «áates de env iárse los . 
Hacemos esta ac larac ión ,por medio 
de la presente, con el fin de que la 
honradez y reputac ión que goza nues-
tro representante señor Oriol, en toda 
la isla no afecte en nada sus intere-
ses. 
Venta de terrenos -
E l honorable señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a ha autorizado al A y u n -
tamiento de Santa Cruz del Sur para 
que venda á censo al señor J e s ú s Pe-
ralta y F e r n á n d e z el lote de Egido nú-
mero 27, enclavado en aquel T é r m i n o 
y compuesto de media cabal ler ía de 
tierra. 
Establo de observac ión sanitaria 
Re lac ión del movimiento de animales, 
en este Departamento, durante l a 
semana que hoy termina, compren-
diente el servicio de veterinaria, 
i n s p e c c i ó n y d e s i n f e c c i ó n : 
Establos visitados 102 
Animales inspeccionados, caba-
l lar 1,839 
Idem idem vacuno • 112 
Idem existencia anterior. . . 9 
Idem ingresados .• 13 
Idem inyectadlos, m á l e i n a . . . . 10 
Idem idem tuberculina 00 
Idem devueltos kdfiaj 
Mem devueltos sanos 9 
Idem declarados sospechosos. . 00 
Idem sacrificados 7 
Idem muertos, causa c o m ú n . . . 00 
Lugares desinfectados 20 
R e s o l u c i ó n 
E l señor Juan R a m ó n O ' F a r r i l l , Se-
cretario interino de Gobernac ión y Su-
pervisor del Cuerpo de Po l i c ía , ha 
dictado una importante reso luc ión 
estableciendo las condiciones f í s i cas 
que han de reunir los aspirantes á in-
greso en el Cuerpo de Po l i c ía . . 
E n v irtud de las dificultades que se 
presentaron anteriormente á los aspi-
rantes para ingreso en el Cuerpo de 
Po l i c ía citado, existen cerca de cien 
vacantes, y además , como para el pre-
sente año económico se crean doscien-
tas plazas m á s de po l i c ía s para l a \ H a -
bana, era de imprescindible necesidad 
ajustar las condiciones que se e x i g í a n 
para dicho ingreso á una .d i spos ic ión 
que regulara de una manera equita-
t iva, l a admis ión de los aspirantes. 
C o n la reso luc ión dictada modifi-
cando la talla, peso y ancho de pecho 
de los aspirantes, muchos que anterior-
mente no p o d í a n ingresar en dicho 
Quedan en o b s e r v a c i ó n . . . . 6 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
P a r a e l I n s o m n i 
JPP~ h a y u n a l i v i o i n m e d i a t o y p e r m a n e n t e 
e n e l m a r a v i l l o s o a l i m e n t o l í q u i d o d e l a i 
E l L ú p u l o e s e l s e d a t i v o d e l a n a t u r a l e z a 
y n o s o l a m e n t e t i e n e l a v i r t u d d e c a l m a r l o s 
n e r v i o s s i n o q u e t a m b i é n los r e c o n s t i t u y e . L a 
M a l t a p r e d í g e r i d a de l a C e b a d a r e n u e v a l o s 
t e j i d o s g a s t a d o s y r e s t a u r a a l c u e r p o á u n a 
p e r f e c t a s a l u d f í s i c a , p o r q u e h a c e e l i n s o m n i o 
i m p o s i b l e . 
L a Malt-Nutrine es un alimento líquido y no una 
droga, y por lo tanto puede usarse continuamente 
sin temor de contraer un hábito. 
Se vende en todas las boticas j tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louls, E . U. de A . 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r ibu idores , 
j ^ H l ^ ^ H a b a n a , C u b a , 
ANON lHtOXlcANT iJ/ v 
Cucrpp de P o l i c í a , p o d r á n /hacerlo, 
aliora. 
^Por la reso luc ión de reí'erencia se 
dispone que se observen cslrictamente 
los preceptos de la Orden Mil i tar n ú -
mero 156 de la Serie de 1901, y ade-
m á s , se determina que solo se exi ja á 
los aspirantes á ingresos, a d e m á s de 
las condiciones de ins trucc ión y buena 
eonrlucta, las siguientes condiciones 
f í s i c a s : , 
P r i m e r a . — L a estatura de los aspi-
rantes ha de ser de cinco pies, seis 
pulgadas inglesas, deseako. 
Segunda.—El peso m í n i m o será el 
Cámaras fotográf icas de a l m a c é n pa-
r a 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de f o t o g r a f í a gratis. Se venden 
pe l í cu las . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAN R A F A E L 32. 
L a s Pildoras Rosadas del D r Wi l l iams 
son el Remedio Soberano para 
cobrar fuerzas y salud, como 
prueban estas dos cartas 
de Matanzas 
L a palabra ' 'Deb i l idad" e n t r a ñ a 
una porc ión de enfermedades m á s ó 
menos leves que tienen su origen en 
la cond ic ión de la sangre. 
A c e r c á n d o s e los calores es cuando 
se nota si uno está ó no robusto y 
puede resistir la fat iga; si la sangre 
es buena, pura y abundante. 
E l que se siente falto de fuerzas ó 
energ ía debe recurrir á un buen re-
medio para l a sangre. L a s Pi ldoras 
Rosadas del D r . Wil l iams son tal re-
medio, cuyos efectos son de restable-
cer las fuerzas y l a vitalidad. Prue-
bas al « a n t o : 
"Desde 1900 padec í de una enfer-
medad que m é d i c o s de este pa í s no 
atinaron á curarme, estando dividi-
rlo«! PU su on in ión acerca de su ín-
dole'*, escribe desde C i d r a (Matan-
zas) el comerciante don J u a n Gómez, 
conocido casi en toda la provincia, y 
c o n t i n ú a : " L o cierto es que me sent ía 
débil , achacoso, sin fuerzas, á n i m o ó 
energía . Me fa taba el ap-.ito, sent ía 
ruidos en ..idos y p a i e c ü de in-
somnia. Cuando lograba dormir era 
con sobresaltos. Deseaba estar ' solo, 
pues fác i lmente me molestaba; en fin 
estaba en un abatimiento moral y na-
da me ara agradable. Estos s í n t o m a s 
me afectaban mayormente durante 
el verano. Me d e t e r m i n é pues á po-
nerme á c u r a c i ó n con las Pildoras Ro-
sadas del D r . Wil l iams, y me es grato 
hacer constar por la presente que me 
curé radicalmente con este excelente 
preparado". 
De la ciudad de B o l o n d r ó n (Matan-
zas) escribe el popular profesor de 
ins trucc ión p ú b l i c a el señor Manuel 
L . Delgado: 
"Durante dos años h«b ía sufrido 
un decaimiento y debilidad suma. Me 
daban mareos, estaba falto de memo-
ria y me acosaban una porc ión de s ín-
tomas que indicaban debilidad en la 
sangre y los nervios. Los m é d i c o s que 
c o n s u l t é no me curaban y varias me-
dicinas que t o m é no me aprovecha-
ban. Pero supe de varias personas 
que h a b í a n tenido m u y felices resul-
tados con las Pildoras Rosadas del i 
D r . Wil l iams, y opté por hacer un en-
sayo con ellas. D e s p u é s del segundo 
pomo ya me sent í mejor. A l quinto 
ya estaba casi curado. Pero no quise 
pararme al casi. Segu í hasta hallarme 
del todo bien, lo que c o n s e g u í al s é p -
timo pomo. L o cual me es grato con-
signar, con permiso de que sea publi-
cada esta carta á o p c i ó n del D r . W i -
lliams Medicine C o " . 
E n la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. E s o es lo que 
hace de las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Wil l iams para personas pá l idas , 
el específico de familia m á s popular 
de los tiempos. E n las boticas. 
de ciento veinte y cinco (125) libras 
desnudos. 
T e r c e r a . — E l anaho de pecho será 
de treinta y tres (33) pulgadas in-
glesas. 
C u a r t a . — L o s aspirantes no han de 
sor menores de veinte (20) años , n i 
mayores de cuarenta (40). 
E n l a tarde ayer se cursaron por la 
S e c c i ó n de 0 r 4 e n P ú b l i c o y Po l i c ía , 
de la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , las 
ó r d e n e s oportunas para el cumplimien-
to de la anterior reso luc ión . 
M i e i t a m o s al señor O ' F a r r i l l por 
la re so luc ión dictada. 
L a tos es u n a s e ñ a l pel igrosa 
que no d e b e r í a nadie descuidar 
u n momento. T ó m e s e s in tar-
danza, en d ó s i s regulares , e l 
Pectoral de Cereza del Dr . A y e r . 
T o d a s l a s dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario . Cuando e l 
resfriado se asienta en l a gar-
ganta , pasa f á c i l m e n t e de a q u í 
á los tubos bronquiales , dando 
origen á l a bronquitis , c u l m i -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
ó t isis . A t a j a d vuestro resfria-
do antes de que baje a l pecho. 
C u a n d o l l e v á i s á vuestra casa 
u n frasco de 
9eetoraldeiCereza 
del S)r. yíi(er 
l l e v á i s con é l e l contento, l a es-
peranza y e l resplandor de l a 
d icha . E s u n remedio tipo y 
s in r i v a l para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . O. A T E S y Ca., 
" LoweU, Mass., E . U. A. 
TOME PARA E L DOLOR DE CABEZA 
Papelillo R e l á m p a g o . De venta en to-
das las Boticas. 10-588 4-i8 
m mmi i mim 
Be cura tomándola PEPSINA y RUi-
EARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce exceleateí 
resultados en el tratenilento de todas 
las enfermedaéeg díí estómago, dispep-
Fia, gaslrftiffla, Ííul({poaí.íone3, digestio-
nes lentas y d'ffeües, a>»feos, vómitos 
de las embaraTiadas, diapreas, estreñi -
mientos, neuras-.flnia g&trtffa. etc. Con 
el uso de la Pepalaa y fteilbarbo. el en-
fermo rápidamente ta pono nuijor, di-
giere bien, asimila aaAa el alimencoy 
promologa á la caraolén completa. 
Los principales médicoe la reostan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
T-̂ nT 
El 4cli' 83 las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Destir 
laao de Bamamelis da Bocqua. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tros veces al dia. SHas hemo-
rroidas son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en ana parte de agua tioia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento cte las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
« J A ^ A . I O E S 
T A O O 
D e l Dr C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
ítsiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Nsurastenia, Anemia, Grippe, Di&bates, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , S, Rué Vívienne, y en todas las Farmacias. 
1 3 " O S A . 3 = 1 T 
El Lacio Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de ios más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vi^o ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado á\\ fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E! Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
P A R T S , B , r u é V i v i e n t i e , y en todas las Famaeia$. 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r los Módicos m á s eminentes recetan las 
' A P S U L A S C O G N E T 
Remadio iaeuperfible contra la» 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Saintonge, PARIS T FARMACIAS-
D I H K I O DE LA MAKINA.—Ertición ñc la mnnnna—Tnlfo I R do 
U 
Anoche estuvo de guardia el licen-
ciado señor Myeres, juez de Instrue-
rion del 'Centro, acompañado^ del Es-
criba no señor Egea y del Oficial señor 
Eodrío-uez. 
SUCESOS D E P O L I C I A 
Sin ropas ni dinero 
Xiifslro compañero en la prensa, el 
,• don Cinllormo Valdés Pórtela, 
rué víctima ayer de la audacia de unos 
Taleros que, aprovecliando su ausen-
cia, penetraron en su habitación, calle 
as Virtudes número 49, le llevaron 
todas sus ropas y o-bjetos de valor que 
guardaba en su e&caparate. 
El señor Pórtela se •quedó sin 
ropa y sin dinero, y lo más sensible, 
sin saber quiénes fueron los aprove-
chados rateros. 
Kl señor juez de guardia conoció de 
este lieeho, y la Policía Secreta se ha 
eneargiido de recuperar lo robado y 
capturar á los ladrones. 
Uu lesionado 
Kn un kiosko de Tallapiedra fué le-
eicmadb él blanco Joseph Grau, por 
otro individuo nombrado Manuel Ca-
1)fi(la. con quien sostuvo una reyerta.. 
Cribada, fué detenido y puesto á 
(üsposieión del Juzgado competente. 
Quemaduras 
Al inflamarse un poco de alcohol 
que tenía una niña nombrada Elisa Do 
áníij^aíez lluros, de 11 años de edad, 
\ 11 iua de Monte número 128, se le in-
iciuiiarou las ropas, sufriendo quema-
duras graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Ooña Rosariio Murías, madre de di-
•cha .inenor,también sufrió quemaduras 
a] acudir en auxilio de su hija. 
El doctor Coronado asistió á ambas 
pacientes. : . . . 
Kl hecho fué casual. 
m n e s f á i a 
M. Fierre Millo, el redactor de "Le 
Témps", que visitó á Madrid durante 
•las fiestas de la boda regia, ha pu-
blicado en ese periódico eon el título 
de "Bocetos del natural", una serie 
de pensamientos sobre España. 
ÍSfo es un hispanófobo, ni mucho 
menos. Fierre Mille. No padece la 
obsesión de las castañuelas y la nava-
ja en la liga. Pero sin duda el sol 
de España ofusca á todos üos obser-
A adores; y aunque eon excelente in-
tención, y entre algunos aciertos, la 
fina obsei-vación de Fierre Mille se ha 
"derobé" á veces y le ha hecho con-
signar cosas estupendas. 
Por ejemplo: 
"En Madrid, en Sevilla, en Grana-
da, en Córdoba—dice—las mujeres, 
que no usan sombrero, pero que lle-
van jnantiila á la cabeza ó flores en el 
pelo, tienen siempre, para los extran-
jeros, eü aspecto de salir dd baile ó 
de ir á él. Y así parece percibirse 
en ellas la voluptuosidad de un fin de 
baile ó de iniciación de un impulso." 
"Se ha criticado niueho la etiqueta 
de la corte de España. Creo haber des-
cubierto cómo justificarla. Es que en 
•esc país, donde se vive "au grand'air" 
el individuo no tiene frente á su se-
JIÍájanle la discreción que se enenen-
ítra en la Gran Bretaña. 
•Tu po'bre "villano", un rústico del 
(•.¡•mpo, al cruzarse con di coche blaso-
nado de una noible dama, le arrojará 
Lina flor, y le dirá por -qué. "Se la 
ofrezco porque es usted bonita". Es-
to es encantador. Pero vuestros ami-
gos se instalarán sin reparo en tor-
no vuestra mesa ¡mientras coméis, 
y mirarán ingenuaniente lo que en 
vosotros hay de animalidad al tomar 
ei alimento. Esto es molesto; ellos no 
íp notan. Todo lo que no está prohi-
bido está permitido; así los sobera-
nos extranjeros venidos de Austria 
ó de Francia se vieron obligados, pa-
ra estar tranquilos en sus casas, á 
precisar exactamente qué es lo que 
estaba prohibido." 
"Hay muchos españoles pobres, 
No los hay amargamente, fieramente 
áeSgraeiados, excepto en Cataluña, 
país del industrialismo y :1a anarquía. 
Se dice que Castilla, Andalucía y Ara-
gón son países "atrasados". Es ver-
dad. Pero aprovechan por lo menos 
los beneficios de ese anal; la antigua 
jorma de seguro social «que constituía 
antafrÓ entre nosotros el catolicismo, 
con todas sus órdenes religiosas á la 
vez mendicantes y donantes, subsiste 
<-n España. Muchos ticnon hambre; 
nadie n i ñ e r o de hambre, gracias á los 
frailes; y de esta suerte las diversas 
Hascs de la población están todavía 
en equilibrio, en equilibrio anticuado, 
pero muy estable. Una cosa que he 
A ÍSIO, muy horrible sin embargo, me 
lo ha hecho comprender." 
Lo que Fierre Mille vió, según ase-
f-u ra—abreviando y omitiendo des-
cripciones que no vienen al caso—fué, 
junto al coro de la Catedral de Bur-
gos, el cadáver yacente de ijn niño. 
Salió, fué á buscar . "gu ía" y le con-
dujo hacia el coro, de donde aquel 
trataba de alejarle. Y á sus pregun-
tas e'l guía respondió: 
"Sí, es una antigua costumbre, 
cuando una familia es muy pobre y no 
puede pagar los gastos de un entie-
rro, entra furtivamente el cadáver del 
niño. Lo pone bajo la protección del 
Santísimo Sacramento, le entrega á 
Dios.. . Una línea en un pedazo de 
papel hace constar bajo juramento 
que tiene derecho á ello por haber 
sido bautizado. Y entonces gratuita-
mente el clero dice ante el cadáver las 
oraciones de ritual y le da un puesto 
en el cementerio... 
"Yo no creo—comenta Fierre Mille, 
—que nada pueda explicar lo que es 
España como este hecho, sencillo y 
dramático. Nosotros, los pueblos del 
Oeste y del Norte, vivimos como si 
la vida terrestre fuese más importan-
te á nuestros ojos que la vida futura. 
El español espera su paraíso eterno 
como un árabe; y he aquí por qué 
el sacerdote 'que le abre sus puertas, 
ha conservado toda su influencia so-
ciafl." 
.junto á observaciones como las pre-
cedentes, apunta Fierre Mille otras 
más acertadas y alguna de fina iro-
nía, como la siguiente, que bien me-
rece ser tenida en cuenta: 
"España es el más vasto país del 
mundo. Lo escribo y lo pruebo: ha-
cen falta seis días para ir de Madrid 
á Ordenez (¿Santa María de Orde-
nes?) de Galicia, es decir, más tiempo 
que para ir de New York á San Fran-
cisco. Toda persona razonable^ dedu-
cirá que Madrid está más lejos de 
Ordenez de Galicia que New York 
de San Francisco... " 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
O B S E K T A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Julio, hecha 
al aire libre en E L A.LMBNDA.blB9, Obis-
po 51, para el DIARIO DB L V MARINA. 
M á x i m a . 
M í n i m a . 2 6 ° 
FabrenheU 
79r 
Barómetro álas 4 P. M.: 760 mira. 
O F I C I A D 
Secretar ía de Obras Públ icas .—LICITA-
CfQN P A R A E L . SUMINISTRO D E C I L I N -
BTI.OS D E V A P O R , roturadores y carros de 
ag:üa.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Agosto de 
iS06, se rec ibirán en la Direcc ión General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas públ i camente á la hora y 
fecha mencionadas ante l a Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Ge-
neral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras P ú b l i c a s 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designe la Dirección Gene-
ral .—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , A r -
senal, se fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General. 
C 1488 alt. «-4 
SUMINISTRO A LA JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS DE V E I N T E CARROS D E VOL-
TEO.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc; 
ción General.-Habana, 7 «¡e Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de lfl©6, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas ''Arsenal de la Habana", 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nisrto á la Jefatura de Obras Públicas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones serán abierras y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, co-
mo Vocales. Fungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Dirección General. 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá fe de todo lo que ocurra. E l Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmete la su-
basta, á reserva de la adjudicación definitiva 
que corresponde al señor Secretario de Obras 
Pdblícas.—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana se facilitaran, a los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos infórmes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clarck.—Director Ge-
neral. cl2o6 alt. 6-7 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gcacrnl.—-Vías urlnarlaH.—En-
fcrmedsidcs de señoraíi.—-Connulta,i de l'¿ & 
2. Sun Lfi/ero 24U—Telé fono 134». 
1369 1-JL 
" í ) r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—^Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A , 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 1-J1. 
J U L I A N I S A S ! 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
I N G I / E S ensefindo fl hablar en cuatro me-
ses, y la mala pronunciac ión adquirida; co-
rregida con buen é x i t o por una profesora 
inglesando Londres, que da clases á domici-
lio y en su morada á precios módicos , de 
idiomas, música , dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co-
mida en cambio do lecciones.—Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 10.619 4-18 
L a caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L PELO SE V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
\El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
'paspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los Rcrmcnes micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
Ka un» loción excelente sí se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
CURA LA COMKZON D K L CUERO 
OARELLUDO 
En todos las Principales Farmacias. 
KO ES A Ñ A G A Z A 
A !a sola mención de un "remedio para e' 
cabello,'' inurlüis personas tienen un ataque 
,do irrncional incredulidad. Cierto es que 
untes de desoubrírse el oVl¿e^ micróbico de 
la calvicie lii mayoría de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. Un oalvieie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
E L H E R P i O S D E N E W B R O 
HEMEPIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
• Aplicaciones en las barberías de primer ordet..--Vda. de José SarrA ó Hijo Manuel 
Jnonson, Obispo 53 y 55, Algentes especiales - « i j", manuci 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
WASHINGTON.,—-M iy SISSIPPI . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á 20 años. Uno de los mejores colegios pa-
r a alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los l istados Unidos el 
año 1802.—Cuota por el ano escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a t e n c i ó n 
á los estudiantes de Cuba.—Para oatalogofl 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt^ 12-18 
M R I D G Í i l l l í 
m Elilí , N, C„ U, S, A, 
La Escuela más grande y mejor equipada 
para el pupilaje do jóvenes y muchachos en 
los Estados Unidos, 286 estudiantes en el pa-
sado año escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios módicos. Cursos: Idio-
mas, Ciencias matemáticas, Teneduría de 
libros, Taquigrafía, Música, Telégrafo y Bar 
critura de Máquina. Un intérprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to está situado. Las clases comienzan el 4 da 
Septiembre próximo. Para mayores informes 
escríbase en Español ó Inglés á Profs. J . A. 
& M. H. Holt. Adm 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
da lecciones á domicilio y en casa. Gloria 
esquina á Fuentes, Guanabatoa. 
10.320 8-13 
A C A D E M I A D E M A T E M VTISCAS. So^un-
da E n s e ñ a n z a y estudios comoivialcs ó 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-12 .11. 
IDIOMA F R A N C E S . — E l profesor Depn.sNe 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.—• 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente . 10.549 iQ-i? 
C f l t ó f l " A S I 
51 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre AMISTAD y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Tenedur ía de libros y Ar i tmét i ca Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 2 6-29 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 25-2G Jn. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
S E AIÍÍIIULAN oiinlro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Epipedrft*<S S3, inmediato á la 
plaza do San Juan do Dios. 
10.495 z 4fl7 \ 
S E ALÍl l 'U'AN ion enplGAhlHok y í r e s e o s 
altos do Peña Pobre 14, con vista al mar y 
propios para dos familias. 
10.571 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A r> 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos (amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. fog 
H A B I T A C I O N . — E n Agolar 12, A, cnsa de 
f a m i l i a decente, se alquila una bonita ha-
b i t ac ión . rjj 
T A R J E T A S D E V I S I T A para señoras , se-
ñori tas , caballeros y n iños ; ú l t ima moda; 
acaban de recibirse y se imprimen á la or-
den, en Obispo 86, l ibrería. 
10.488 4-15 
BAUTIZOS 
Tarjetas de bautizo bonitos modelos, nue-
vos y baratos, acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. ' 10.400 4-14 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I I V I P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s t á á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
MECANICOS 
Principios de mecánica en general; Ut i -
les, máquinas y herramientas ¡Engranajes 
y transmisiones; F o r j a s y Fundiciones; Má-
quinas de vapor; Pernos, Roblones y C a l -
derer ía; Motores fijos de gas y petró leo; 
Hidraúl ica , ruedas, turbinas, bombas, cua-
dros, t e l é fonos y pararrayos. Precio de cada 
obra, 70 centavos.—Obispo 86, l ibrería. 
10.364 4-13 
M i l í H s . 
F a m i l y H o t e ¡ 9 
10 West 3 0 í h St.? N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenue aud 
Broadway, in the Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
92.00 a n d u p w a r d s per day, 
A l s o S u i t e s of R o o m s . 
P O S A D A L A UNÍ0M 
S a n J o s é e s q u i n a Á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un día; Posada COLUMBIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un día; posada A N G E L . D E L 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
E n t r a d a á todas horas y baño libre en 
todas. 10.438 13-15 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y modernos altos, com-
puestos de sala, recibidor, saleta para co-
mer, y cinco hermosos cuartos, y otro para 
criados, independiente; baño y dos inodoros, 
los pisos son de mármol y mosá icos fines 
su hermosa escalera y balcón también de 
mármol , son propios para una familia de 
gusto, además tiene lujosas mamparas.— 
Compostela 141, frente al colegio de Belén. 
E n los bajos l a llave, de 8 á 11 a. m v de 
2 á 4 p. m. 10.590 5-18 
AIRES PÜROS DE LA MAR 
A hombres solos se alquilan en dos cen-
tenes cada uno, dos hermosas habitaciones, 
juntas ó separadas; tienen piso de mosá lco ' 
lugar céntr ico , media cuadra del e léctrico' 
Muy ventiladas, desde sus puertas se domi-
no todo el mar. Casa de todo respeto; se cam 
bian referencias. Salud 49, altos esq á 
Campanario, entrada por Campanario 
10.623 4.i8 
EN OCHO CENTENES 
se alquila laca baja ñan Nicolás 00, esqu 
na á San Rafae l : la llave en la esquina. 
10.608 4-18 
S E A L Q U I L A la casa ciille «lo! Sol :J2, 
con sala, comedor, 5 cuartos bajos v 2 a l -
tos, cocina, patio, inodoro, etc., en 10 cen-
tenes a l mes. I m p o n d r á n en Salud n ú m 23 
10-603 4-18 ' 
ENNA 3 
Se alquila el bajo para almacén, en $42-40 
oro español . Su d u e ñ o , O 'Reí l ly 26 y 28. 
10.586 4rl8"-.-
S E AIÍQDIIÍAN los altos ile Ciab 2."». ni Indo 
del Banco Nacional . Tienen sala .antesala, 
comedor, 4 cuartos y 2 de criados, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicio. L a llave en los ba-
jos. I n f o r m a n en Reina 5. 
10.562 8-17 
S E A l i t i M L A N los baJOH do Prado 04, A, 
ÍOS altos de Prado y Trocadero, n ú m . 69, 
(altos del N é c t a r Habanero") ,1a casa nú-
mero 2!) de1 la calle núm; 12.. Vedado. I n -
forman, .1. Pu jo l , Prado n ú m . 63. 
, 10.541 8-17 
S E AIAVUILAN unos altos modernos en 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles ft una 
cuadra do la iglesia del Angel. Precio, !) 
centenes. L a llave en la carbonería de esq. 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Telé-
fono 1342. 10.584 4-18 
EN INDUSTRIA 94 
Se a lqu i lan habitaciones á personas de mo-
ral idad sin n i ñ o s . 10.580 4-18 
S E A 1,0,111 L A en 11 centenes, la ventllmln 
teisa Estévesi 22, a, entre Flores y Pr ínc ipe 
Alfonso, con sala, saleta, seis grandes ha-
bitaciones, baño y hermoso patio. L a llave 
en el núm. 19 de la misma calle é informan 
en San Nicolás 170. 10.547 4-17__ 
S!0 A lXtUIl iAN liprmosos y ventllailos a l -
tos, situados en Luz núm. 19, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ño y dos inodoros y con todas las comodi-
dades modernas. Informan en Inquisidor 10 
y 12. 10.498 5-17 : 
Sí-i AI.iQ.lJI!,A en cn.su de fumilla respeta-
ble, dos habitaciones; se puede dar toda la 
asistencia, á hombres solts ó matrimonios 
sin hijos. Hay baño y ducha. E l portero in-
formará. Industria 12 2. casi esq. á San 
Raíáel . 10.572 4-17 
S E A L Q U I L A N *dos Itubltnciones seguidas 
con ó sin muebles, tienen balcón á la calle, 
piso de mosái.co, gas, etc. Hay ducha en la 
casa. Se cambian referencias. Agui la 72, 
entre San Miguel y Neptuno. 
10,567 8-17 
AMISTAL» 44, se ulquila uun hennosn co-
cina y habi tac ión con balcón á Reina y se 
necesita un aprendiz de instalador; se da 
l lavín . 10.577 4-18 
S E A L Q U I L A lu cnsa Cbflveí! 27. (alto«)j 
próx ima á Reina, do moderna c o n s t r u c c i ó n , 
con buen servicio sanitario, muy*ventllaiJa 
y propia para una cor ta ' f ami l i a . L a llave 
en la fábrica contigua, Reina esq. A Chávaz , 
y su ddeño en la Calzada del Monte 503, 
altos. l?!6*''! 4-18r 
I N D U S T R I A 72 2 babitacionen se ahiiM-
lan eon todo el servicio 6 sin él, por muy 
módico precio. 10.625 4-18 
S E A L Q U I L A en uno de los ine.iDii'M jnjw-
tos de la calle de O'Rei l ly , un local propio 
para casa de cambio ó vidr iera <¡e tabaco.-: 
y cigarros. Informes, O'Reil ly 62. 
10.046 f.-lS 
E N R E I N A S.1, altos, se alquilan las m á s 
frescas y hermosas habitaciones, lujosa-
mente amuebladas, ó sin ellos, con vista á 
dos calles.. 10.553 8-17 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa, 
calle de Santo Tomás número 4, A, lugar 
alto y saludable, con 4 cuarto?, ins ta lac ión 
sanitaria completa, gas y agua; á una cua-
dra de tranvías , comercio, iglesia, parques, 
etc. Informes, Cerro 743. 
10.560 ' 8-17 
PROPIOS P A R A E S C R I T O R I O S Se a l -
quilaní los entresuelos de O'eRilly 64, es-
quina á Compostela. E n la fo togra f ía in-
formarán. 10.506 4-17 
Parn el día 20, se alquilan en San Nico lás 
39, unos altos independientes en casa de fa-
milia; pueden verse desde hoy; son tres es-
pléndidas habitaciones, pisos de mármol é 
insta lac ión sanitaria. Se dan y piden refe-
rencias. Y se venden dos .mf-Sníficas palmas. 
10.520 4-17 
P L A Y A D E M A R I A N A O — S e arrienda nna 
estancia de 2 y media cabal ler ías de tierra 
con casa, pozo, fértil terreno de primera 
calidad, a travesándo le el ferrocarril de Ma-
rianao á la playa. E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo," informarán ' Carlos 
I I I , 6, hasta las 3. 10.537 4-17 
( Al,CÍO F , atíiu. 5.—Con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño, dos inodoros, cuarto 
do criado, pisos de mosá lco : su dueño Jul ián 
García, 9 núm. 14, esq. á I, Telf. 9170. 
10.410 4-14 _ 
SK ALQUILAIV fl señora fl cnbullero solo, 
matrimonio sin niños ni animales ó para 
oficina de médico, abogado, etc., habitacio-
nes con alumbrado, agua, l lavín, baño y 
otras comodidades. Informarán Egido esq. 
á Luz, Pe le ter ía L a Celia. 10.412 4-14 
S E A L Q U I L A en 13 lulses, la casn-qnli iá 
Barrete 62 en Guanabacoa, capa/, para. ( J 
ó tres familias y fresquís ima. Puede vorsi 
á todas horas. Informa su dueña en Zulu^H 
7J - J H á b a r u u 9860 
QUINTA D E R E C R E O , calle 18 uflm. Q 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con os. 
pléndldas habitaciones corridas á ambos \n. 
dos, capaz para dos familia:?, con servicíj 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S HABITA» 
ciones, se alquilan con toda asistencia á 
personas de moralidad; la casa es tá rodeada 
de l íneas d e ' t r a n v í a s , se da l lavín; precios 
moderados. San Miguel 56, entre Gatmno .V 
Aguila': 10.349 8 -13„ 
S10 A L Q l liiA 1« casa calle de Damas 17, 
compuesta do sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño é Inodoro; todos los suelos son 
de mosá lco; la ilave e s tá en la carnicer ía 
de la esquina; demás informes, Cuba 38. 
10.333 5-13 
SB A L Q U I L A N los altos de Riela núm. 1), 
con vista á la calle; tienen ámpl ios depar-
tamentos con oiso de mosáieo , propios uara, 
oficinas; son frescos y reúnen las condicio-
nes necesarias. Informaran en Riela 9, Sas-
10,322 1 T-13 14 M-13 
E N E l - V10DADO.—Se alquila en lo mejor 
de la loma, la casa calle 10a núm. 24, á 
cuadra y media d elos eléctricos . Todos sus 
servicios y comodidades en buen estado. La 
llave al lado. Informan, Mercaderes 27, 
ferretería. 10.299 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm, 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde informan. 10,307 8-12 
SE "ALQUILAN " 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Galiano 84. Informan en Escobar 162. 
.10.291 6-12 
S E A L Q U I L A el piso principal de Peña 
Pobre y Monserrate, informan en Teniente 
Rey 44. " E l Potro." 10.270 8-12 
S E A l i Q l lUAlV dos buenas habitaciones 
con vista á la calle, pisos de mosálco , ducha 
y buena cocina; no se quieren n iños ; Se 
dan y toman referencias. Manrique 57, a l -
tos, entre Neptuno y San Miguel. 
10.255 8-12 
A LOS GANADEROS 
Se alquila la finca Río Hondo, en Luyanó, 
propia para guardar ganado. Informan en 
Obispo 21. 10.249 8-12 
VEDADO.—Se alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 2 
núm. 10, entre 11 y 13, con todas las como-
didades necesarias, buen jardín y con ins-
•talación de alumbrado eléctrico. E n Luz 63, 
informarán. -0.210 8-11 
VIRTUDES 96 
Se alquilan habitaciones; altas y baias, á 
personas de moralidad. 
10.233 ? - l l 
SE ALQUILAN 
los altos Monte 298, en 10 centenes; en los 
bajos informan. 
10232 
S E ~ A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Miguel nmero 78 esquina á San Ni-
colás , compuestos de sala, comedor, recibi-
dor, s ié te cuartos, dos inodoros, baño, coci-
na y otras comodidades. Precio 16 centenes. 
Puede verse á todas horas- por tener la llave 
el portero. 10.209 Sjvll 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, fl 
una cuadra del e léctr ico; tiene 4 cuartos, 
sala, comedor, patio, muy ventilada y con 
todas las instalaciones sanitarias. 
Informan en P e ñ a Pobre 2. 10213 8-11 
E N OBISPO 1 Se alquila un departa-
mento con tres ámpl ias habitaciones y gran 
cocina. Vis ta á la plaza y una habitac ión 
vista á la calle. E n la misma informan. 
10198 8-11 
S E A R R I E N D A una linca de 1 y cuarto 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con su d o t a c i ó n de 
animales, etc., á 2 k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a . 
Informes, Prado 121, F . 10.519 17 
S E A L Q U I L A N los altos del café y hotel 
que es tán en el paradero del e léctr ico en 
Marianao, calle Real 147 y 149, son muy 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la-
dos y vista a l mar y se alquilan sumamente 
bar a tos. 10.468 15-15 J L 
S E A L Q U I L A N en S53 oro español , los 
frescos altos de la casa Picota 28, entrada 
por J e s ú s María, concluidos de reedificar y 
pintar, muy cómodos . L a llave en los bajos, 
informes, en Corrales 6, altos el señor Co-
lomé, de 11 á 1 y de 5% á 7 y media p. m. 
__10.458 4-15 
A LOS S A S T R E S , se alquila un taller con 
tarima para diez operarios, mesa de cortar, 
fogón con 5 planchas, máquina, cuartD de 
prueba y alumbrado eléctrico, en $15.00 
oro, Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los tranvías . 
10,462 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos (principal) de la 
casa calle de Angeles número 4, casi es-
quina á la calzada de la Reina, en el mó-
aico precio de 6 centenes. 10.440 4-15 
• GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa Aranguren 67; tiene zaguán y portal, 
sala, comedor con persianas, seis cuartos, 
cocina, lavadero, caballeriza, pozo y dos 
patios con árboles frutales. Precio, 5 cen-
tenes mensuales; al lado es tá la llave. I m -
pondrán en Concordia 85, Habana. 
_10.416 4-15 
Marianao — Quemados — Se alquila la 
casa núm. 31 de la calle General Lee, esq. 
á Martí. Tiene nueve habitaciones bajas, 
una alta y dos cuartos para criados. L a l la-
ve en General Lee 16. Informarán allí v en 
San Ignacio 106, Habana. 10.452 8-15 
S E A L Q U I L A para escritorios fl corta fa-
milia, el primer piso de la casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir. Informan 
en los altos de la misma, (derecha). 
10.436 8-15 
S E A R R I E N D A una tinca de una caballe-
ría y cuarto, á tres cuartos de hora de la 
Habana, tiene agua corriente, pozo y mu-
chas frutas. Pasa el e léctr ico por el* lindero. 
Informarán en San Ignacio 35, J o s é Mé-
rida. 10.391 8-15 
V E D A D O E n 12 centenes, l a hermosa 
casa calle 11 entre J y K , la llave é in-
formes en la bodega de J , esquina á 9. 
10.484 4-15 
S E A L Q U I L A el esplendido y espacioso 
piso alto de la casa nueva, Vil legas 22, 
esquina á Empedrado. Entrada indepen-
diente, todo moderno y lujoso Punto, el más 
céntrico de la ciudad. L a llave en los bajos 
é informes su dueño en J e s ú s del Monte 
núm. 400 y medio. 10.486 4-15 
V E D A D O E n la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adeiantos h i g i é n i c o s ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e léctr i -
co . E n la mism informan. 10.189 8-15 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.423 26-14 J l . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa-quinta 
Palatino núm. 7, frente á dicho Parque en 
la misma informan su dueña, San Rafael 
núm. 70, Telé fono 1609. 10.416 4-14 
S E A L Q U I L A N los flmplios y ventilados 
altos de la casa calle de Amistad núm. 83, 
A, propios para familias de buen gusto, 
tienen ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave é informes en la planta baja de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. 
10.417 8-14 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
y pasando por la esquina los t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s , «e a lqu i lan los bajos de la 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n Progreso n ú m . 
30; con sala, ysaleta de m á r m o l , cuatro 
cuartos, cocina, baño , inodoro y 4 UaVes de 
agua. L a l lave é informes en O'Rei l ly y V i -
llegas, c a m i s e r í a . 10.421 ^-14 
los b a j o s d é l a c a s a , O b r a p í a 9$, 
a c a b a d o s d e c o t i s t r u i r , p r o p i o s 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
L a V i z c a í n a , P r a d o 112, 
10435 \ V ^ I ^ K P W ^ i r ' ' 
VEDADO,—He alquilan dos casas, una en 
lo mejor dé ta ¡oma, vis ta a l mar, esquina 
fraile, muy fresca, con sala, comedor, 5 
cuartos, o t ro de criado, cocina, baño, jardín, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca , en 13 cente-
nes y la o t ra sala, comedor, 3 cuartos, baño 
cocina, etc., en 6 centenes. Qu in t a Lourdes. 
10.378 4.14 
EN COJIMAR 
Se alquila una casa para la temporada; 
1 cuartos, sala, cocina., inodoro. Informan 
en la bodega de José Suárez. 
10-393 15.14 
SE ALQUILAN 
las h é r m o s a s casas. Concordia 170 y Nep-
tuno 2G1, ba jo* L a llave en La Central , fe-
r r e t e r í a , A r a m b m o 8 y 10. 10 432 8-14 
VEDADO 
érmosá casa _ 
ne 6 cuartos, patio y traspatio. 10.434 
Se a í q u n a j n h a '' calzada'86, tle-
5-14 
S E ALQ^JILAIV 4 líHbUiu-loucK. 3 alias v 2 
bHjás, cotí mueble^ ó s in ellos. Se 'da r í t ' a s i s -
tencia a quien lo,solici te; Precios reducidos 
ban ila. fl-rí l ü l , casa nueva. 
V E D A D O . — S e alquila en la calle 11 cutre 
J é I , á 1 cuadra de la Línea, una ámpl ia y 
fresca casa de pocos meses de fabricada; 
con jardín, portal, sala, amplio comedor, 
4 cuartos, gran corredor, cuarto de baño, 2 
inodoros, cocina, cuarto para criados y 
ran traspatio. Se da con contrato en ven-
tajosas condiciones, ó por mensualidades. 
L a llave en la casa de al lado, esq. á I , y 
para m á s informes, recurrir al Sr. José R. 
Soler, E s t a c i ó n de Villanueva, de 8 á 10 do 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
10.192 15-11 
S E A R R I E N D A N Tres cabal ler ías y me-
dia de tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por la zanja real, con un gran 
establo para vacas y dos casas para v i -
vienda, con arboleda y entrada por la cal-
zada de Palatino. P r e s é n t e n s e por la ma-
ñ a n a en la quinta Palatino, Cerro. 
10159 15-11 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un esplendido departamento 
alto independiente y amueblado, propio I)a, 
ra un mat r imon io sin n iños . 0795 15-£rfjj 
• 
llOlilUAhlill} D̂UUUIUIUD ^ 
pan los Anuncios Francosas son los £ 
1S, ruó de la Giange-Bateliero, PARIS • 
Síodelo de laloÓtOlla deTverdadero 
G Ü I L L I É del O 
Desde hace mas de noventa 
años, el . E L I X I R del D ' 
G U I L L I É es empleado ton 
ésito contra las enfermedadeu 
Hígado, del Estómago, 
Qoia, ReumatlBtnos, Fie-
bres Palúdicas y Pern?' 
ciosas, Ja Sisenteria, « 
Krippo ó Influenza, las 
enf«rmedadcs áel Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es «no de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocnsioua-
das por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: 
D1 Paul QAGE Hijo 
Farm» de ía Cíase. 
erma: 
FARMACIAS TODA? 
S O L I T A R I A 
CUMC10N CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptado e» íes Hospitales ¿«Faris 
Ss halla en las principales tarmat 
SE} A L Q U I L A N frescas y ventiladas habi-
taciones, un z a g u á n y hermosa cocina, en 
Indio 44. Informan en el Mercado de T a -
cón núms. 31 y 32, á todas horas. 
10.165 1 T-10 7 M - l l 
SE] ALQ,UILA]V dos habitaciones en la ca-
sa más hermosa de la Habana; propias pa-
ra hombres solos 6 matrimonio sin niños, 
tienen toda la comodidad; casa de respeto 
y moralidad. E n Aguacate entre Sol y Mu-
ralla. Núm. 136. 10.197 8-11 
t'róxima ft desalquilarse, se alquila la ca-
sa calle 7a, 126, entre 8 y 10, Vedado, se 
compone de jardín, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño ,inodoro, patios y traspatio. Se puede 
ver á todas horas. P a r a más informes, 
Oficios núm. 102. 10.097 8-10 
E N E L V E D A D O en la loma ealle 15 en-
tre G y F , al fondo de la Quinta de Lour-
des, se alquila una bonita y fresca casa, 
compuesta de una hermosa sala y come-
dor, cuatro espaciosas habitaciones, buen 
cuarto de l?año y d e m á s comodidades. Pre-
cio: 12 centenea; la llave é informes, al 
lado. 10.096 8-10 
C A L Z A D A D E L M O N T E 413.—Se alquila 
esta gran casa con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, saleta de comer, cocina, dos 
patios, cuarto para criado, baño de poceta, 
toda de azotea, pisos de mármol y mosáieo 
se prefiere sea para es tablec imiénto . I n -
formarán en Cárdenas 62. 10.030 10-S 
S E A L Q U I L A un hermoso principal con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 73. 
E n la misma informarán. 
10.124 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Pr ínc ipe Alfonso 381, con 
todas las comodidade? necesarias. Informa-
rán en el café del lado en el que es tá 




el único producto que en dos 
nieseó asegura el de*» rollo y la 
firmeza del pecho sin causar 
daftoalgunoálasalud. Aprobado 
por las notabilidades mudlcus. 
J.ñVri£,Ph",5,Pass.Vínleau,F3rlí 
fmcocon iustriiwionssea París 6'o3. 
En !•& Habana : D' MANUEL 
JOSKSON, V4* de Jos* Sm ra ^ 
Hilo u en toda* Faí-maciaa. 
OiGE^TIONCS D I F I C I L E S 
C a r a c i ó n Rápida t 
E L I X I R G R E Z 
TOS 
ASMA _ Eeputoids 3angre,5i/(ío/-Mnoe<i;/viol, | RESFRIADOS antiguos, , Bronquitis eritici, CATARRO i Sofocaciones. Influecxa, Eníiaaina, Laringitis, Afonía, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
'BACILLiNE RAVENET 
Pillnioon «árida* 25, Rve Varteau, París, J lacualh4curvioinmafe»deeníei-mosapi«e8perados.i \0% VWa; HJ& AKA.ríuVlada de JO'SE SARRA é Hijo T «» in¿i_.»'i sstüt» >»tA<jM T aaatumui 
• 
V i n o U r a n i a d o P E S Q Ü I 
I N F A L I B L E 




y Droguerías D I A B E T E S 
D . 1 G - H E 5S T I " V O 
u e t t e - p e : 
á M P A P A I N A (Pepsina vegeta!) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO '. GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
ÜNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en Paris : E . TKOUETTE, is, rué des ImmeuMes-Inaustriels. 
liijir el Sello da la Union de los Fabricantes sobro el irasco par» etitar las Wsificaciones. 
j D e j í o a i t o a e n t o d a s l a a j p r i n . c i ^ s c l o a F a r r a a c i a s . 
IQ^ICO-NUTRTTIVQJ LCON 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d o ! 
ESTÓMAGO, l a s C O N V A L E C E N C I A S » 
S e H a l l a e n las P r i n c i p a l e s Farmac la8D 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por tas Sumidades módicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE 
DEPÓSITO GENERAL : O 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
¿A'ñ>¡NtiA CARMÉINE. 
F K - X J l S r i I i Pí., 110, rué do Rivoli, P A R I S 
—ritn»~— 
HÍBÍNA: Vd» de, J O S É S A R R A ó H I J O , y en toüaa laa Pcríumems y Drovuiíii^ 
D I A R I O DE L A MAtíJ!J^—ü(liciOD do la mnñnnn. J u l i o 18 rio, 1908. 
Azul y rojo.—Otro triunfo ha al-
cánzado la galante directiva de la 
simpática sociedad de asaltos Azul y 
rojo, con el baile celebrado la noche 
del sábado en la morada del señor S. 
Vil la , callo de Jesús Alaría núm. 132. 
Resultó, bajo todos conceptos, es-
pléndido. 
Una concurrencia numerosa inva-
día la casa, formando parte de ella 
un grupo de señori tas tan simpáticas 
como Guillermina Mayo, Eduvigis y 
Carmen Vilasís, Alaría Suárez, Josefi-
na y Rosita Nicolao, Georgina Lom-
bard,Rosa Cánovas, María Josefa Suá-
rez, Álercedes Rivas, Herminia Parets, 
Mar ía Teresa Díaz, Anita Rojas, Ma-
rina, Vázquez, Obdulia Piedra, María 
Antonia González, Nena, Mercedes y 
Rita Peña, Conchita Ruiz, Josefina y 
Concepción Arca, Magdalena Capote 
y la graciosa Margot Almirante. 
Tres señoritas más que daban real-
ce á la fiesta con su presencia: Josefi-
na Almirante, Ranchita Sánchez y 
Mar ía Martínez Aválos. 
Muy s impáticas. 
A la entrada recibían las damas 
unos carnets muy elegantes. 
Y la directiva, siempre tan atenta, 
obsequió á la concurrencia con un 
magnífico buffet. 
Eran ya las dos y media cuando ter-
minó tan agradable fiesta. 
La directiva del Azul y rojo, y en 
particular su simpático presidente el 
joven Fausto Lorda deben estar or-
gullosos por el éxito que han obtenido 
en su baile del sábado 
Exi to completo. 
Cantar.— 
Dame un rayo de tus ojos 
encantadora muchacha; 
quiero matar con un rayo 
las tristezas de mi alma. 
M . Muñoz Bustamante. 
Para la Beneficencia Mejicana.— 
L a Empresa-Rosas, que es mejicana, 
t r a b a j a r á esta noche en favor de los 
suyos. 
La función que ofrece es á favor de 
la "Sociedad Mejicana de Beneficen-
cia", fundada en esta capital, desde 
hace dos años, por iniciativa del ilus-
tre diplomático don Gilberto Crespo 
Mart ínez y el Cónsul señor Palomino. 
Se exhibirán, en gracia al fin bené-
fico del espectáculo, nuevas y bonitas 
vistas. 
Muchas de ellas sobre cosas meji-
canas. 
La lucha por la vida.— 
La vida es rudo combate, 
es eneonáda querella 
en que el más fuerte se abate 
si no toma chocolate 
de La Estrella. 
Los números favorecidos. — Según 
se sirve participarnos la Superiora de 
las Religiosas de María Reparadora, 
resultaron agraciados en la r i fa efec-
tuada el duningo, para un fin carita-
tivo, ]oy. números siguientes: 
Primor premio: número 4 
SJeguhd^ " 681 
Los que tengan en su poder las pa-
peletas mareadas con dichos números 
pueden pasar por Cerro 551 á recoger 
los objetos premiados. 
En Albisu.—La novedad de la no-
che es la presentación de ia bailarina 
Adelina Español, " l a Portuguesita", 
según su nombre de cartei. 
Traba jará de nuevo Mme. Schell's 
con sus dos leones, Príncipe y Bebé, 
celebrando una comida dentro de la 
jaula. 
Cosa sensacional. 
E l espectáculo está dividido en tres 
tandas, á las ocho, las nueve y las 
diez, exhibiéndose al final de cada 
una preciosas vistas cinematográfi-
cas. 
La empresa se reserva para la se-
mana próxima presentar al mono. 
E l clou de la temporada. 
Actualidades. — Ya trajo el r a p o í 
Monserrat los nuevos artistas contra-
tados para el teatrico de la calle de 
l í onse r r a t e . 
Llegó Pilar Rodríguez, " l a Arene-
r a " , con su gran cuadro aragonés y 
Hegó también el cuadro de baile an-
daluz compuesto de María Montoya, 
" l a Violeta" , y Lola Gómez, " C u r r i -
t a " . 
E l debut ha sido fijado para la no-
che del viernes. 
Un acontecimiento. 
En la función de esta noche, que 
consta, de cuatro tandas, como de cos-
tumbre, se repet i rán las vistas refe-
rentes al casamiento del rey Alfon-
so X I I I . 
Todas tan aplaudidas. 
Teatro Mart í .—La Compañía de Bu-
fos Cubanos t r aba ja rá esta noche en 
el teatro Mart í ofreciendo una varia-
da y bonita función. 
H a b r á primero fuegos artificiales en 
los jardines dé! teatro, después se pon-
drá en escena La bachata del asturia-
no, á continuación cantará el Sexteto-
Floro canciones y guarachas, finali-
zando el espectáculo con E l mundo al 
revés. 
Tomarán parte en la representación 
los principales artistas de la Compa-
ñía. 
Precios populares. 
La nota ñnal .— 
En una ter tul ia: 
—Desde que estoy casada, he ense-
ñado á mi marido la ciencia del buen 
gusto. 
—Pues es una fortuna para usted,— 
dijo uno de los concurrentes—-el no 
habérsela enseñado antes del matri-
monio. 
L O B I N 
11, Nue Royala 
99 PARIS 
m P e r s o n a l 
Lo mejor para precaverse de las mani-
festaciones c u t á n e a s r¡ue á. la larga, produ-
ce siempre el bromuro de potasio, es to-
marlo bajo la forma de E L I X I R P O L I B R O -
WIJRADO YVON, contra los nervios. 
D I A 18 DE JULIO 
Este Mies está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesueristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Federico, obispo y Emilia-
no, má r t i r e s ; Arnulfo y Rutilo, con-
fesores; santas Marina y Gundena, 
vírgenes y márt i res , y Sinforosa y 
sus hijos, márt i res . 
San Federico, obispo y márt i r . Era 
descendiente de una familia ilustrí-
sima. Fué criado con piedad y educa-
do en literatura sagrada entre el cle-
ro de la iglesia de Utrech. Sus ayunos 
y otras auteridacles eran escesivas y 
no menos inimitables sus vigilias en 
fervorosa oración. Fué electo obispo 
de Utrech en el año 820. Este justo 
varón declaró con muchas lágr imas 
ante el clero y ante el pueblo su in-
capacidad é insuficiencia, pero fué 
impelido á condescender por autori-
dad de Ludovicó Pió. Aplicóse inme-
diatamente á restablecer por todas 
partes el buen orden y envió celosos 
misioneros á ias partes más septen-
trionales á que desarraigasen las se-
millas de la idolatr ía que permane-
cían todavía en aquellos lugares. San 
Federico compuso una oración á _la 
Santísima Trinidad, con una exposi-
ción de aquel adorable misterio con-
tra las heregías, la cual fué usada 
muchos años con una devoción muy 
grande. La reputación de su santidad 
hizo que fuese considerado como uno 
de los prelados más ilustres de la 
Iglesia. En fin, nuestro santo mur ió 
martirizado el dia 17 de Julio del año 
838. E l martirologio romano nos lo 
recuerda en este dia. 
Fiestas f el Jueves 
Misas -Solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias la 
de de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
\í 
E l próx imo jueves 19, será el día de Re-
tiro para las séñoras Asociadas á la Ado-
ración al Sant í s imo Sacramento, en la Ca-
pilla de María Reparadora, dirigido por el 
Rdo. padre J . Camarero, S. J . 
D I S T R I B U C I O N 
Por la m a ñ a n a á las 9. meditación. 
Por la tarde á las 4, P lát ica , terminando 
con la Bendic ión del Sant í s imo Sacra-
mento. 
E l día siguiente Viernes, Misa y Comu-
nión general á las 8. 
Se ruega la puntual asistencia á estos 
actos, llevando puesta la medalla de la 
Asociación. 1 
P A R R O O i M DE GUADALUPE 
f i t s m OE m i m . i m m 
E l domingo 22 del corriente mes á las 
ocho y media a. m., se ce lebrará Misa so-
lemne con sermón, á cargo del ilustre v 
Rvdo. P. Florencio, C. D. 
L a parte musical e s tará á cargo del re-
putado maestro Rafael Pastor, laureado de 
la Academia de Bellas Artes de Francia . 
Antes de la fiesta se cantará el J e s ú s de 
Nazareth de Gounod. se cantará la Misa de 
Santa Cecilia de Gounod, el Ave María de 
Guerra y E l Benedictus de Palestrina á 
voces solas, año 1550, y después del agnus 
la fuga para orquesta del maestro Pastor. 
Tomarán parte los siguientes artistas: 
Vera, Sodas, Gaspar, SaurI y Pastor. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
10.638 4-18 
E N S A N F E L I P E 
E l día 19, la misa cantada mensual, que 
se dedica á San José, será á cont inuación 
de la Solemne de la Octava del Carmen. 
L . D. V. M. 
10.491 3 M-15 1 T-16 
J . I i . S . 
E l Jueves 19 celebra la Congregac ión del 
Patriarca San José los cultos acostumbra-
dos en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad, 
á las 7 y media meditación y preces, y 
á las 8 misa, p lát ica y comunión gene-
ral, terminando con la bendición y reserva 
del Sant í s imo Sacramento. Los asociados 
y los que de nuevo se inscriban, ganan in-
dulgencia plenaria, confesando y comul-
gando. 
A. M. D. G. 
10492 2 M.-15 T.-16. 
Se hacen corsets á precios módicos, en 
Teniente Rey número 74. 
10.573 8-17 
LOS VIZCAINOS INSTALADORES 
MECANICOS 
Hacen aparatos esteriliisadores para bar-
beros, los más baratos de la Isla, aprobados 
por la Sanidad, marca P; se hacen instala-
ciones sanitarias tanto de agua como de 
gas; especialidad en trabajos de plomo, 
lavabos, bañaderas , forradas de zinc, ba-
jantes, caballetes y canales, bombas de 
agua, aspirantes é impelantes, timbres y 
luz e léc tr ica á precios económicos . 
V I L L E G A S ESQ. A M U R A L L A , Hojalater ía . 
10.460 8-15 
OJO! 010! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por corroo fin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol . 10.478 13-15 J l . 
C A R N E A D O . C a l le Pasco. Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4.-—Hay horas 
reservadas, pudiendo Ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 J l . 
Tejas Je Fita Cemeiito nara l é e t e 
de gran duración y fácil colocación. Peso, 
10 kilos por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
más baratas. Se avisa á las perosnas que 
es tán esperando, quo ha llegado una gran 
remesa.. 
Azoteas IiníeraeaWes HAEOSLER 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. I ' L C I I E U , Kepresentante general. 
Zulueta 73. Habana. 
10.383 15-14 
exílrpaolóst por oompleto linJco «e Raranílza 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J l . 
A g u e d i t a B l a s 
A G U I L A 
9937 
PEINADORA 
88, bajos. 26-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador do para-rayos ¿ñstema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados gon el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros' indicad'/ros, tubos 
acús t i cos , lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.—Callejón de E^pad-* "«m. 12. 
9509 86-7 Jn . 1 
NB DKS1QA coinprnr un cnhnllo 6 yttfUM 
de monta, quo sea troteador y tenga alguna 
presencia. Reina 91, de 1 4 3. 
10.666 4«.18 ... 
S E COMPRA un JUCRO de saín iiinjaKHa, 
Regente que esté en muy buen estado de 
uso. Se trata directamente con el interesa-
do. Mandar aviso á Campanario 48. 
10.640 4-18 
S E D E S E A oomprar una bodojia de poco 
dnioro; una buena fruter ía sin intervención 
de corredores. Dirigirse por correo á la ca-
lle I esq. á 9, bodega L a Fama. Telf. 91T0. 
M. López, informa. 10.632 4-18 
A V l S O . - - S e desea comprar ana casita en 
la calle de San Isidro; dejar aviso en Bo-
lascoaln 23, á todas horas personal 6 por 
escrito. 10.574 4-17 
M A R A Ñ 0 N E S 
Se compran marañones en el Cerro, 
444, de $2 á $2.50 en plata el barri l , 
según clase. 
10.523 4-17 
COMPRO UXA dASA on la Habana, de 
construcc ión antigua, que valga de 3 á 6 
mil pesos, no hay que pagar corretaje por 
ser trato directo; dirigirse en persona 6 
por escrito á Miguel V. Moré, Obrapla 57, 
de 9 á 11. 10.536 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R una easa de <rea 
á cinco mil pesos, en buen punto, sin inter-
venc ión de corredor. Consulado 114, altos. 
De 8 á 12. 10.482 4-15 
S E D E S E A comprar una casa quinta en 
los alrededores de la Habana. Precio, de 
8 á 10 mil pesos oro. Sin intervención de 
corredores. M. de Murías, Zulueta 10. 
10.341 8-14 
S E D E S E A comprar una casa moderna, 
bien situada, con más de cuatro habitacio-
nes. Avisen en Consulado número 54. 
10.408 ? l L Í _ 
S E COMPRA terreno desde un cuarto á 
una cabal ler ía de tierra en la provincia de 
la Habana; será preferible lo más próximo 
á esta capital, y que su coste no pase de 
$1.200. Para tratar, dirigirse al señor Diego 
López, Calzada del Monte núm. 405, bodega. 
10.372 4-14 
U U P E R R I T O 
E n la mañana del sábado 14, se ha extra-
viado de casa de su dueña, calle J núm. 64, 
entre 15 y 17, un perrito negro con luna-
res amarillos, encima de los ojos. L leva un 
collar, cadena de plata con cinta amarilla y 
entiende por L i . A l que lo entregue en di-
cha casa, se le gratificará, además de agra-
decerlo. 10.485 4-15 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Nep-
tuna esq. á Consulado, bodega. 
10.595. 4-18 
UNA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Amargura 37. 10.634 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera que traiga buenas referencias. 
Salud 55. 10.644 4-18 
L A S C U A T R O NACIONES Agencia de 
encargos y colocaciones; de Antonio J imé-
nez. San Pedro 20, Telf. 3224. Casa especial 
para el envío de trabajadores de campo. 
_10.63_6 S11S_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Villegas 123. 
10.617 4-18 
S E O F R E C E un buen cocinero cubano 
que guisa á la criolla y española con per-
fección; es aseado y curioso en el arte y 
sabe hacer dulce. E s muy formal. Infor-
man en Muralla 89. Cuarto núm. 6. 
10.616 4-18 
UNA NODRIZA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende y e s tá dis-
puesta ir al camoo Cárdenas 19, ínforma-
r&n. 10.611 4^18_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
coser á mano y á máquina Sol 74, cuar-
to núm. 9. 10.591 4-18_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una peninsular. Sabe de 
costura también. Informan, calle 7 núm. 63. 
Vedado, taller de lavado. 
10.592 ^4^8_ 
DOS J O V E N E S D E S E A N T R A B A J A R D E 
criados. Sabfen su ob l igac ión; uno de éstos , 
también de cochero con un doctor. A am-
bos les da lo mismo para aquí que el ex-
tranjero. Informes Villegas 43 á todas ho-
ras. 10.578 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
buena y traiga recomendaciones, para ayu-
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 12 
pesos plata y ropa limpia. Monte 346. 
10.579 4-18 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
la limpieza de habitaciones 6 de una casa y 
coser ropa sencilla. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Egido 9. 10.581 4-18 
SANTA C L A R A 41, (altos.)—Se solicita 
una joven para la limpieza de una habi-
tación y cuidar una nina de 7 meses. 
10.582 4-18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora ó criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informan en Concordia núm. 178. 9 
10.583 4-18 
S E S O L I C I T A N agentes que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comis ión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 6 p. m. 10.585 26-18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular, una joven fina, para acompañar á 
una s eñora y arreglarle habitaciones ó pa-
ra arreglarle la ropa; sabe coser á márjuina 
y á mano y también algo de contar para ni-
ños y señora. Tiene recomendaciones y no 
hace mandados á la calle. Informes, Monte 
31, altos. 10.604 4-18 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, para habitaciones 
ó para un matrimonio. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Virtudes 121, accesoria. 
10.602 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó cocinera, para un ma-
tr imonió solo; tiene buenas referencias 
Informan, Muralla 113. 
10.601 4-18 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igac ión; no va para 
el campo ni duerme en el acomodo. Infor-
man. Angele? 27. 10.598 <-3L8 ' . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora ó para 
coser para niños de una casa particular, 6 
para manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene buenas recomendaciones de casas 
de comercio. Informan en Suárez 1. 
10.597 8-18 
S E NMCKíilTAN oficialas costureras de 
blanco; si no son buenas que no se presen-
ten. Agui la 121, altos. 
_10.5y6 _4-18_ 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
encontrar colocación de manejadora, para 
n iños que no sean de lactancia; tiene bue-
nas recomendaciones de casas respetables; 
és cár lñosa con ellos; dirán el sueldo. Dan 
razón en Teniente Rey 81. 
10.594 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien 
de. Informan, Suspiro 16. 
10.593 4-18 
_ 
UN MATRIMONIO «ollclta una criada pa-
ra los quehaceres de la casa y atender á 
dos niños. Fac tor ía 82, altos. 
10.599 4-18 
U N S O C I O 
P a r a un magnifico negocio de hotel y res-
taurant se solicita un socio, soda ó per-
sona que medíante una part ic ipación dis-
fruten de inapreciables ventajas. Se les de-
vo lverá el dinero quo aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen: garant í is 
sól idas. Informan Aguila 113, esq. á San 
Rafael. 10.614 4-18 
OPERARIOS SASTRES 
compostureros y bajistas, se sol ic i tan á 
sueldo en "La A n t i g u a Casa de J. Va l l é s . " 
Sn Ra fací 14 y medio. 10.622 4-18 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , DESEA 
colocarse una s e ñ o r a i s leña , con buena y 
abundante leche; no tiene inenoveniente en 
do rmi r en la co locac ión . Leal tad 155. 
10.610 4-18 
S e n e c e s i t a u n o b r e r o i n t e l i -
g e n t e p a r a d i r i g i r u n a f á b r i c a d e 
m o s a i c o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e - p a g a r á b u e n s u e l d o á u n a 
p e r s o n a c o m p e t o í i t e . 
1 R O G E R S , 
C u a r t o 1 1 5 , 
H o t e l ' ' P a s a j e " . 
2m-17 tl-17 10589 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y cubana y 
sabe cumpl i r con au ob l igac ión . I n f o r m a n 
en Obrapla 58. 10.624 4-18 
S E SOLICIA una cocinera y una criada 
de mano quo sepan su oficio. Consulado 66. 
10.64l7 1L18_ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA CO-
Iricarse de manejadora ó cr iada de mano. 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
In fo rman en S a n ' M i g u e l 212. 
10.640 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de manejadora ó cr iada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n fo rman on Teniente 
Bey 88, altos de la bodega. 
10,639 4-18 
A G E N T E S Para la Habana se necesitan 
para un art ículo de primera necesidad, y do 
fácil venta. E s necesario reunir condiciones 
y actividad comercial para solicitar dichas 
plazas, debiendo presentarse provisto de 
una carta de g a r a n t í a el interesado. Amar-
gura 61, Habana 10.663 4-18 
UN J O V E N • P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Monte número 11. 
10.658 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
tícular, una joven de color, de lavandera, 
para corta familia v oue sea formal. I n -
formrán en Cuba núm." 139. 
10.661 4-18 
DOS J O V E N E S PIEÑINSULARE'S, D E S E A N 
colocarse, una de criada en casa de corta 
familia entiende algo de cocina y de coser 
y «o se coloca por dos centenes y la otra 
de cocinera ó criada <je mano, de gprta fa-
milia. Tienen recomendaciones de las casas 
donde han servido. Inquisidor 2D. 
_10.648 [ 4-18 
S E S O L I C I T A un muchacho de 14 fi 16 
años, en la fábrica de corsés de O'Reilly 
27.—Precisa buenas referencias. 
10.660 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina es formal y acostumbra-
da en el país; informan en Villegas 86, a l -
tos. 10.642 4-18 
CHINO COCINERO 
Se solicita uno en J e s ú s del Monte 453. 
10.685 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. No tieno inconveniente 
en ir al campo. Tiene ouien la garantice. 
Informan en F a c t o r í a 72. 
10.647 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular; sabe trabajar y tiene, quieu responda 
por él; informan en Teniente Rey y Zulue-
ca, vidriera de lábreos . 10643 4-18 
UN S I R V I E N T E blanco (i de color, que 
sepa trabajar, y tenga quien lo recomiende 
se solicita en Galiano 58, altos. 
10.655 4-18 
S E S O L I C I T A un matrimonio peninsular, 
para el Camaguey; él de jardinero y ella pa-
ra cocinera ó lavandera; tienen que saber el 
oficio y ser personas formales y traer bue-
nas referencias; sueldo, 4 centenes cada 
uno, en Aguiar 13, informan. 
_ 10.654 4-1 S _ 
AVISO.—Cociaci a y rei íostcra yeninsular, 
desea colocarse; sabe su obl igación y tiene 
recomendaciones, in formarán en Tejadillo 
núm. 40. No se coloca menos de $20 oro. 
_10.653 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven, en casa particular; tiene 
quien garantice su conducta. Ancha drl 
Norte núm. 110. 10.652 4-18 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de la península, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Inorman Factor ía 17. 
10.651 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa limpiar y que no se haga repetir su 
deber. Campanario 48. 
10.650 .4:18_ 
S E S O L I C I T A una criada para limpieza 
de habitaciones, en Aguacate 69, altos. 
10.645 . 4-18 
S E SOLÍCITA una señora blanca jr joven 
para el servicio de una3 habitaciones, cui-
dar un niño; ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, se le da buen trato, 
10 pesos plata y ropa limpia. Más informes, 
Maloja 42. 10.620 4 -18 
UN B U E N C R I A D O D E MANO, COMO D E 
30 años, acostumbrado á servir en muy bue-
nas casas, desea encontrar una buena y da 
referencias de las mejores de la Habana. 
Dirijan tarjeta á la redacción de este diario 
ó al café L a Luna , Vedado. A. R. P. 
10.657 4-18 
Uíí^. J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. E s 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte 373 y 375. 
10.633 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano y otra de co-
cinera, en establecimiento ó casa particular. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Qo-
rrales 155. 10.630 _4-1 $_ 
¡:HL"EN NKGOCIOÜ.—Se solicita un socio 
con 2,000 pesos, para establecer una casa de 
prés tamos; tiene que ser inteligente en el 
giro, y tener referencias comerciales, pues 
el que lo solicita tiene estas condiciones. 
Informan en Galiano 49, barbería L a Nueva 
Perla," de 7 á 10 y de 1 á 3. 
10.629 4:.18_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta y es-
tá aclimatada en el país. Informan en L a -
gunas 1, altos. , 10.631 4-18 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R — S e hace car-
go do toda clase de cobros y de intestados, 
t e s tamentar ías , todo lo que pertenece al fo-
ro, sin cobrar hasta la conclus ión; facilito 
dinero á cuenta de herencias y sobre hipo-
tecas. San José 30. 10.627 4-18 
UN JOVEN D E E S M E R A D A EDUCACION 
porto fino y conocimienos de a r i l m é t u a , 
mecanograf ía y música, desea encontrar co-
locación en el campo. Para informes, dirí-
janse á C. G. Pepe Antonio 13, sombrerería , 
Guanabacoa. G 8-18 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de comercio. Tiene buenas 
referencias. Dan razón en Obrapla 50. 
10.613 4-18 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L , 
desea eoloerse en un establecimiento ó ca-
sa particular; í e n e buenas referencias. 
Revlllagigedo 7^ 10.637 4-18 
S E S O L I C I T A una criada para corta fa-
milia, tieno que ser trabajadora, muy l im-
pia y tener personas que la garanticen. Se 
paga buen sueldo. Muralla número 13. 
10.615 . 4-18 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN PE-
ninsular , de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sabe coser 
á mano y á m á q u i n a ; se desea colocar pa-
ra la l impieza de los cuartos y coser; no se 
coloca por dos centenes; tiene quien la re-
comiende, i n fo rman , San L á z a r o 269. 
_10.613 ü l _ 
f-E S O L I C I T A un criado de mano con 
buenas referencias. En el Vedado .calle 13 
n ú m . 83, entre 10 y 12. 
_1().4_92 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de cr iandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante, ye l n iño se le 
puede ver, de 5 semanas de par ida; t iene 
recomendaciones; en la misma se desea co-
locar de criado de mano, tiene quien res-
ponda por él. I n fo rman , San L á z a r o 255. 
10.570 .4-17 
P A R A UN MATRIMONIO se solicita una 
cocinera que sepa bien su oficio, sea for-
mal, aseada y tenga quien la recomiende. 
San José 3, A, altos 10.576 _1-17_ 
S E S O L I C I T A una señora do iu<diana 
edad, para los quefhaceres de una casa; es 
para una finca de campo próxima á la Ví-
bora; informes en Ncptuno 2S, cafe, do 12 
á 3. 10.479 1 T-16 3 M-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, uno un buen dependiente do 
farmacia, con siete -íjMos de p r á c t i c a , de 18 
a ñ o s de edad, y el oWo de 16 años , que po-
see el i ng l é s y el e s p a ñ o l , para el comercio 
ú otro destino decente, sin pretensiones. 
I n fo rman en Amis t ad 136, cuarto 113, 
___10.52_6 4-17 
U N A C R I A D A P A R A N I Ñ E R A , P R E F E -
rentemente, 6 servicio de manos, desea co-
locarse. San l inac io 74. 
10.525 4-17 
P Ü K 1 > E I I A C E R S K 
u m m m i \ m m m 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
BLES, Apartado de Correos de la Habana, 
n ú m e r o 1014.—Mandándole sello contesta & 
todo el mundo.— Hay proporciones magníf i -
cas para verificar posi t ivo mat r imonio . 
4 M-17 4 T-18 
S E S U L I C I T l u n a iaveo» fornuai pura co-
cinar á un mat r imonio . Sueldo, doce pe-
sos plata. Carlos I I I 255. "Campa." T r a n v í a 
do r r i n c i p e . Se le p a g a r á el t r a n v í a . 
Ad. 4-17 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, D E -
sea. colocarse á leche entera; tiene tres ine-
pea de parida y qu i én la garantice. I n f o r -
man un Morro n ú m . 28. 
i_10.57_5_ 4-17 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO D E 
mano ,un joven peninsular; ha servido en 
hitonas tasas de esta capi ta l y tieno re-
comendaciones de las mismas; no tiene i n -
coo venionte en i r al campo. In fo rman en 
Monserrate. 99, b a r b e r í a " E l F é n i x , " esq. 
á _ L a m p a r i l l a . 10.505 _ 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarso para manejar un n i ñ o solo. Es ca-
r i ñ o s a con ellos y tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n en B a r a t i l l o 9. 
_10.JI93 4 ¿ t 
U N A . C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mea y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tieno quien la garantice. In fo rman , Crespo 
9, cuarto 5, on la misma una joven que de-
seaencargarse de una c a s a ^ » 10.494 4-17 
P A R A C O C I N E R A DESHlSV C O L O C A R S E 
una s eñora de mediana edad; sabe cumplir 
con su obl igación ytiene referencias. No se 
coloca por menos de 3 centenos ni duerme 
en la colocación. Informan, Inquisidor 23. 
Altos. 10.497 4-17 
S E S O L I C I T A una «eñora de mediana 
edad, para coser y ayudar á la limpieza de 
la casa. Campanario 26, altos. 
_10.496 4̂ -17 
S E S O L I C I T A un muchacho para ayudar 
en los quehaceres de una casa, que sopa 
ordeñar. Sueldo, dus centenes. Calle 11, n ú -
mero 21, Vedado. 10.501 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con au obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Bernaza 17. 10.500 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Informan en San Lázaro 255. 
_ 10.603 _ < 4 -17_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Monte 39. 10.517 4-17 
S E S O L I C I T A una buena criada que nepa 
coser; es para corta familia;, buen sueldo. 
San Juan de Dios 6, bajos. 
_10.515 4-17_ 
S E S O L I C I T A nn criado de mano de me-
diana edad, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Calza-
da del Monte esq. á Fernandina, altos. 
lO.Sfy . _ 4-17_ 
S E D E S E A saber el paradero de Juan y 
Rosendo García Barreras, e spañoles , para 
un asunto que les interesa Para dar noti-
cias de ellos, d ir í janse á los s eñores Díaz 
y González, para Justo García Taco-Taco. 
_10.514 4-17_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' J O V E N D E 
color, para criada de habitación interior; 
entiende algo de costura; no va á la calle; 
tiene referencias; desea ganar 3 lulses. E s -
trella 125. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado. 10.513 4-17 _ 
UNA B U E N A COCINJGRA D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice. Informan San N i c o l á s 283. 
10.512 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los r í ñ o s y sabe cumplir con 
su obligaoi'n Tien^ quien la recomiende. 
Informan. Cienfuegos 72. 10.511 4-17 
SK N E C E S I T A un muchacho que eaté en 
a lmacén de vinos y entienda de embotellar 
y demás trabajos del giro. Con buenos in-
formes de las casas donde haya estado, 
puede presentarse en San Ignacio 132. 
10.509 8-17 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediana edad. Sueldo, dos centenes y ropa 
limpia. Amistad 40. 10.540 .4-17 
C O C I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E E N 
establecimiento, bien sea para esta ó para 
el campo. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informarán. Morro 9, A, café y fonda; diri-
girse al cantinoro. 10.539 4-17 
E M P E D R A D O r<S Desea colocarse una 
muchacha peninsular, de criada de mano; 
entiende también de cocina; tiene buenas 
referencias. 10.534 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, para criado de mano 6 lo que se 
presente en casa particular respetable. D a -
rán razón en San Miguel 41. 
10.563 4-17_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora 
6 para acompañar á una señora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila J.16, cuarto 5. 10.565 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A ~ C O -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella. In formarán 
en Luz núm. 2. 10.556 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da on el país, desea colocarse de manejado-
ra. E s cariñosa con los niños. E n casa de 
buena familia; 6 de cocinera. Tiene quien 
la garantice. Monte 157, bodega, informan. 
10.568 4-17 
Para una casa de comercio se desea 
temporalmente y quizá de un modo per-
maente. un hombre joven que pueda hacer 
la corespondencia corriente y d e m á s traba-
jos de carpeta. Podrá aprender la máquina 
"Smith Premier." Dirigirse á P. D. K. , Apar 
tado 647, con referencias y sus pretensiones. 
Si no es dócil y de buen genio, abstenerse. 
, » • . 8-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Galiano 132, altos1 10.550 4-17 
S E S O L I C I T A una manejadora de color, 
que sea joven y tengn referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Prado 88, bajos, á las 8y 11 
de la mañanaL_ _ 10.551 
C O C I N E R A . — S e solicitjí una, que sepa su 
obl igac ión y duerma en el acomodo. Solo 
tiene que cocinar para un matrimonio sin 
niños, sueldo "¿ centenes. Obispo 127. 
__10.552 4^17 
E N R E I N A 83, altos, se solicita una cr ia -
da, blanca, que sea trabajadora. 
10^554 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse de manejadora; es car iñosa con los 
niños y sabe su obl igac ión; tiene quien la 
garantice. Dirigirse á Villegas 56, taller de 
armería. 10.556 4-17 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
que tenga buenas referencias, en Neptuno 
67; altea; 10.557 4-17 
V I L L E G A S 5, altos.—Se solicita una ma-
nejadora de color, que sea car iñosa con los 
niños y sepa cumplir con su obl igac ión; se 
pide informe de la casa en que ha estado. 
10.558 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tenga quien res-
ponda de su conducta,. Salud 29, bajos, In-
formarán. . 10.559' : 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSULAR", 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimlento .Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan, 
Toñiente Rey 49. _ 10.561 4-17 
i" 10 S O L I C I T A una ecuinrra b'anca, para 
corta familia; sueldo, quience pesos y ropa 
limpia y tiene que dormir en la colocación. 
Informan en Obrapla 19, bajos de 13 á 5 
de la tardo. 10.518 4-17 
S E S O L K I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión y que tenga quien la garantice, 
fío da buen sueldo. Industria 80, altos. 
10.542 4-17' 
á S E S O L I C I T A unn criada formal de media-
na edad, no se quieren j ó v e n e s ; ha de ser 
ági l y que haya servido siempre de criada 
de manos. E s para el servicio de poca fa-
milia. Sueldo, 2 centenes y ropa, limpia. Y 
a linismo tiempo una cocinera de color; se 
le da todo lo que tenga que cocinar no va á 
la plaza. Sueldo, $10. Aguacate 21, altos. 
_ 10.544 4-17 
VEDADO.-—Se solicita una lavandera pa-
ra trabajar en la casa. Calle del Paseo en-
tre 5 v 3a, de . 6 á 12 del día. 
_ 10-522 8-17 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , DW-
sea colocarse, ella de criada de mano él de 
portero ó criado de mano ó cocinero; tie-
nen buenas referencias, informan. Acosta 
22; no tienen inconveniente en ir al camno, 
si el sueldo lo mereoe. . 10.535 4-Í7 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R , 
que l leva 9 a ñ o s on el pa í s , de l éa colocarse 
en casa par t i cu la r ó establecimiento. Coci-
na, R la e s p a ñ o l a y c r io l la y tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a n en B e i a s c o a í n 38. 
_10.63í). 4-17 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, D E S E A 
colocarse on casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; sabe cumpl i r con .su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garntice. Informan en Mu-
r a l l a 103- "0.532 4-17 
Y O F U M O 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas do mano. Saben oos-
ompeñar su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Aguila 107. 
10.530 4-17 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A 
con buena y abundante leche, con buena 
educación, de 22 años , desea colocarse en 
casa formal á leche entera; puede competir 
con la primera en buena y abundante y para 
prueba tiene la n iña que se puede ver. 
V i s t a hace fé. Inquisidor 16. 
10.529 4-17 
M Í I Y I M P O R T A N T E 
Se sol ici ta un socio capitalista, para ob-
tener patente de invención y sus derivados, 
sobre riegos tío agricultura en E s p a ñ a E a 
el mayor adelanto hasta el día, sobre la 
misma, dando brillantes resultados. Tam-' 
bién se vende dicho privilegio, útil en todoa 
los países. Proguntar á F . R. González, Te-
niente Rey 49, de 12 á 4 do la tarde. 
1Q.627, ' 4-17 
S E S O L I C I T A N dos vendedores que estén 
bien relacionados con el giro de v íveres y 
el de cafés y fondas, on esta plaza; se dan 
dioz centenes do sueldo. Merced núm. 6, a l -
tos, de 7 á 9, p. m. 10.508 8-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P B -
ninsular, para criada do mano ó maneja-
dora. E s car iñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Recibe órdenes en 
Su spj ro 1. 10.510 _4 -17 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse on casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan en So-
rñeruelos 29, carnicería. 10.507 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento; tiene buenas referencias. 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 23. 
__10.461 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una buena casa para coser i 
criada de mano; es muy amable; sabe cor-
tar y coser á mano y á máquina. Informan, 
calle Inquisidor 29, ó Teléfono 3067. 
1^4 84 4 -1 o 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta familia que traiga referencias; suel-
do, 10-60 oro. Agui la 162, altos. 
10.465 4-15 
SE s w i í i MI w i i m m m 
de 1.a, para cocinar á un caballero solo, 
en un ingenio, y así mismo una criada de 
mano que sepa coser á máquina. A ambos 
se les pagará muy buen sueldo. Se exigen 
referencias. Dirigirse al hotel Pasaje, de 7 
á 9 de la mañana, lunes y martes. 
_10.455 . 4-15 
A L C O M E R C I O . — P a r a una carpeta y todo 
trabajo concerniente á escritorio, cobros y 
d e m á s trabajos aná logos . Se ofrece un jo-
ven de 18 años, con las mejores referencias. 
Tiene buena contabilidad y sabe escribir á 
máquina; no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse al señor 
Ignacio Nazabal, Mercaderes 29. 
10.464 l r 1 5 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Amargura 37. 10.453 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse; sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informarán en Es tre l l a número 125. 
_10.457 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una parda de mediana edad, bien pa-
ra el campo ó la ciudad. Darán razón en 
Lealtad 125. 10.443 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares, de porteros ó camareros, de mediana 
edad; tienen referencias. Informan en B e r -
n a z a ^ 9,_cuarto núm. 12. 10.451 4-15 
C R I A D A D E MANO Se solicita una huc 
na criada que no sea recién llegada, y e s t é 
acostumbrada á servir; edad regular I n -
formes, Obrapla 84. 10.441 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Guillermo López Lago, inspector de es-
cuelas, que s e g ú n noticias residía en P inár 
del Río. Si alguna persona sabe de él. pue-
de hacer el favor de comunicarlo á San 
Nico lás 214 10.456 _ 4 - 1 5 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R , 
de criado de mano ó portero; sabe cumplir 
con su obl igac ión y en la misma casa se 
desea colocar un cochero particular; es 
práct ico en su oficio. Aguiar 67. 
__10.J3 7 4-15 
UNA J O V E N de color desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. >03 ca-
riñosa con los n iños y sabe cumplir rrth 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Arsenal 52. 10.447 4-1 i» 
S E S O L I C I T A un joven que conozca «le 
teneduría de libros y sepa escribir en ma-
quinita. Obispo 127. 10.448 4-16 
SÍ0 S O L I C I T A una buena criada de mano, 
peninsular, con recomendaciones. Sueldo, 
3 centenes. Monte 473, altos. 
10.449 4-15 
COMISIONISTA.—Busca local para ofici-
nas (3 salones, ó bien casa chica) entre las 
calles de Sol y Obrapla de 5 á 9 centenes. 
Escr iban á Apartado de Correo núm. 582. 
10.315 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E R E S P E T O . D E S E A 
colocarse de portero 6 criado de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Compostela esq. 
á S^.^carbonérla; 10.489 4-15 
SV. D E S K A una mecanfiRrafa comiictcnte, 
y rápida, que tenga ortografía. Dirigrise 
por escrito á Meca, (Diario de la Marina) . 
10.483 4-15 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco, que sea bueno, para una 
familia americana. Calzada esq. á M. V e -
dado. C 1503 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó cr ía 
da de mano; es car iñosa para los niños y 
tiene buenas referencias dé las casas donde 
ha servido; dan razón en la calle 17 núm. 
61, Vedado. 4-15_ 
R A F A E L P A Z A y MOLINA, desra para 
asuntos de familia, saber el paradero da 
Rafael Forcelledo Mencía, natural de E s -
pinaredo, Inhestó, Oviedo que en 1904 se ha-
llaba en ManzanillA, (Santiago de Cuba) . 
E n Puentes Grandes; Real núm. 138. H a -
bana.—Se suplica la reproducción en loa 
d e m á s periódicos. C 1501 4-15 
I) K S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero, á la española y criolla ;tie-
ne personas que respondan de su conducta. 
Informan, Cienfuegos 45. 
10.487 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada peniuNii-
lar. para 3 de familia, que sepa su obliga-
ción y sea muy limpia. Sueldo. 3 luises y 
ropa limpia. San Lázaro 9, altos. 
_10.4_7 7 4-17 
UN J O V E N S E O F R E C E P A R A ' M E D I R 
y dividir terrenos. Resolución de triAngulos 
por el exacto cálculo t r igonométr ico .—Da 
lecciones de ar i tmét ica , á lgebra, g e o m e t r í a 
y topograf ía elemental; de t r igonometr ía y 
logaritmos. Honorarios módicos. Muralla 
49, de 10 y media á 12 a. m. y de 5 á 8. p. 
m.—A. Torre. 10.466 4-15 
SE NECESITA 
una criada para un matrimonio; se exigen 
referencias .Concordia 63. 
10.471 . 4-15 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano y para coser; 
es tá bien práctico, tanto á maquina como á 
mano. Angeles número 70. 
_ J 0.4 59 4-15__ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
aclimatados al país , uno de cocinero ó cr ia -
do y el otro de criado, portero ú otra cosa 
aná loga , en casa do formalidad; referencias 
inmejorables. Darán razón en Bernaza 1, 
barbería, balón Central, lo mismo para é s t a 
que para el campo H).380 i l14_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Q U E 
trabaja á )a francesa, española, criolla y 
mejicana, sin protensiones. Dirigirse al ca-
fé del Banco, entre Lampari l la v Aguiar. 
_10.388_ 1 T-13 3 M-14 _ 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E 
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien lo garantice. Informan, Amar-
gura y Aguacate, bodega. 10.425 4-14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E G A -
nando buen sueldo. Sabe coser. Informarán 
en calle Cuna, letra B, Primera de la Ma-
ch i na. fonda. , 10 A 27 4 -14 
B U E N NEGOCIO Se solicita un «ocio con 
2.000 pesos para establecer una casa de prés 
tamos y sus anexos ;tiené que entender el 
giro y tener referencias comerciales, el 
que lo solicita tiene estas condiciones. I m -
pondrán Galiano 49, de. 7 á 10 m. y de 3 
á 5 t. Barbería L a Nueva Perla. 
10.415 4-14 
SE S O L I O m 
un criado de mano que traiga, referenciag. 
Ilnforman, _Salud 77. 10.414 4-14 
S E D E S E A en Prado 1(1, una cocinera qu« 
Sepa bien el oficio y que traiga referencias. 
_ 10.411 4 - H _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N CRIADtS 
do mano, neriinsular. muv nrActico PO '̂X 
oficio v con muv buenos informes. Obispo 
S2, informarán. 10.407 4-14 
S E SOLICITA 
inera para corta familia, prefiriéndose 
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^ E L A S C O R T A S . 
L O S T R E S D E S E O S . 
( C O N C L U Y E ) 
—La Muert6j sieimpre hambrienta, 
swbií) al árbol y se despachó á su 
^uslo por espacio de media hora, 
tran-seurri'da la cual preguntó desde 
Ja higuera. 
—¿Has rezado ya el acto de con-
tricción 
-Baja cuando quieras. Estoy a 
tus órdenes. 
Da Muerte trató de bajar; pero co-
mo estaba elavada en̂  la higuera, no 
pudo realizar su propósito. 
El carpintero ée echó á reir y dijo 
é sai terrible enemiga. 
—lie sido, soy y seguiré siendo tu 
daieño. Sin embargo, como soy piadó-
imedo coueederte libertad, mediau-
1(> una condición. 
—¿Cual ? 
—La de que me dejes vivir tran-
iliHiienle cincuenta años más. 
Puestos de acmerdo iQs contrincan-
féstes, da .Muerte bajó del árbol mor-
diéndose las uñas, y se marchó preci-
pitadamente. 
¡'asaron cincuenta años, y la Muer-
be, qué encontró al carpintero viejo 
y achacoso, cargó con él por sorpre-
ls;i y se lo llevó al otro mundo. 
Ai Itegar á las puertas del paraí-
so, dejó' su carga junto al umbral, y 
líiámó presurosa á San Pedro. 
—Toma—«dijo;—¿hí tienes un hom-
fáe ¡p1'6 ña ganado en buena lid el pa-
raíso, puesto que ha vivido mucho 
ams de cien años. 
—¿Quién es?—preguntó el ce este 
llavero. 
—El artesano—contestó el mismo 
UJ],t()—que al Divino Maestro y á 
; os clió cariñoso albergue en su 
o n 
vo 
—¡Ah! ¿Eres tú, grandísin.o tu-
ná'nte? Si no pediste tu saltación, 
teon qué derecho pretendes ahora en-
trar en el cielo? ¡Vete al diablo! 
—He practicado muy buenas obras 
y dado muchas limosnas. 
—Pero aquí no tienen entrada los 
jugadores. ¡Quien te ha traído que 
YÚelva á cargar contigo! 
V la .Muerte condujo al cirpintero 
a! purgatorio. 
—(; Quién vá?—preguntaron. 
—Abre: soy yo, la Muerte, que vie-
ne con un pobre carpintero que ha vi-
vido más de cien años; pero como era 
jugador... 
—No es posible admitirlo. Los ju-
gaüórés pertenecen al inñerno. ¡Que 
vaya al diablo I 
V la Muerte condujo al artesano 
hasta las puertas del iníi.^rno. 
( liando Lucifei' hubo reconocido al 
o;!; ¡>i 11 tero, exclamó : 
—¡Ah!. . ¿Eres tú? Te confieso 
deseaba verte. Estás ya entre no-
•soti'- s y tendrás un recibimiento dig-
no dé tus hazañas.. 
La muerte, compadecida sin duda, 
intervino en el asunto, y dijo; 
—Sin embargo, no debes atibar de-
masiado el fuego. ¿Quién no ha de 
jugar si está seguro de ln ganancia? 
Además, hay que tener e i cuenta que 
ha sido constantemente muy caritati-
vo y generoso. 
—No importa. Este hombre me 
pertenece; y á nadie se lo cedo—ru-
gió Lucifer. 
—lie jugado—exclamó el carpinte-
ro,—pero honradamente. 
—¿Y has ganado siempre sin ha-
cer trampa alguna : 
—Sí, y estoy dispuesto á demostrar-
ilo en seguida. ¿Hay barajas en el 
infierno ? 
—Como que las he inventado yo— 
e o n l e s t ó et̂ bdemonio—para perdición 
de las almas. Juguemos, pues; pero, 
¿qué jugamos? 
—No dispongo más que de mi alma. 
—Pues juguémosla. 
Un diablillo negro trajo un juego 
de cartas y se lo entregó al rey de 
los infiernos. 
El carpintero barajó los naipes, el 
diablo cortó y dió comienzo la par-
tida. 
La Muerte y una legión de diablea 
formaban un círculo alrededor de los 
jugadores. 
El carpintero ganaba siempre; has-
ta que, al fin, el diablo, 'Heno de ira, 
se levantó furioso y dijo con voz de 
trueno: 
—¿ Qué has hecho para ser tan ami-
go de Dios? No puedo admitirte en 
mis dominios ni quiero volver á verte. 
La Muerte cargó otra vez con el car-
pintero y regresó á la puerta del cielo. 
Una vez allí, dejó ante el umbral y 
volvió á la tierra á proseguir su des-
tructora tarea. 
El carpintero esperó allí por es-
pacio de algún tiempo, y por más 
que llamaba, San Pedro se negaba 
obstinadamente á abrir. 
Pero Jesús, siempre misericordioso, 
dijo á San Pedro: 
—Calma tu enojo. Si ese hombre 
ha sido jugador, ha practicado tam-
bién buenas obras; ha sido fiel á m 
consorte y se ha mostrado caritativo 
y patérnal con los pobres que le han 
demandado auxilio. Por lo tanto, es 
mi voluntad que se abran para él las 
puertas de oro del paraíso y goce de 
la gloria eterna de Dios. 
Abrió San Pedro, y entró el arte-
sano resplandeciente como un sol. 
Y San José, patrón de los carpin-
teros, se aicercó al recién llegado pa-
ra abrazarle y darle en clase de co-
lega la más cordial y afectuosa bien-
venida. 
Roumanille. 
U N C O C I N E n O Y R E P O S T E R O , DBJSEJA 
colocarse en casa do comercio ó partirlilnr. 
dentro 6 fuera de la PPbJaclOn. Infonmnvu 
en Obrapía 97. bajos. •14 
J C S K NICOLAS V A l i C A U C E I , «lesea Haber 
el paradero de su bermana María Nico lás 
Valcárcel . natural de Murcia, casada con 
don José García, que tiene tres 6 cuatro hi-
jos; para informes, dírífcirae al Cerro, Santo 
Tomás 39. i9_i?i^ 
S O U C 1 T U D 
Deseo saber si v ivo y si e s t á en esta Is la 
Pr imo Coeeo, na tu r a l de Líiigo, que se d i -
r i j a por escrito ó personalmente á la calle 
de Acosta n i im. 66, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuajitra en esta ca-
sa su ú n i c a hi ja , la que de9ea cualquier In -
forme aunque fueso desfavorable. 
10.357 8-13 
SE SOLICITAN 
estucadores. Glor ia 128, altos, de 
Maestro estucado'-. 10.316 
á 7. 
8-18 
U N J O V E N SUIZO T E N E D O R D E LIBROS, 
que escribe á m á q u i n a y habla y escribe el 
a l e m á n , el f r ancés , el I n g l é s y el e s p a ñ o l , 
puede disponer de 4 á 5 horas por la m a ñ a -
na .—Dir igi rse a l H o t e l do Francia.—Te-
n l e n t ñ _ R e v _ n ú m . 15. 10.329 8-13 
" S E ~ S 0 1 . I C I T A un profoHor comitetente «le 
M a t e m á t i c a s y L a t í n , para dar clase á do-
mic i l io ó uno para cada asignatura. D i r í -
janse á E S T U D I A N T E , Oficina dé este pe 
r iód ico . C 1412 6-i; 
A M)S 1' 11 A T E HO S . — E n Vlllost^s 51. té 
sol ic i ta un operario diamantis ta , que sepa 
engastar. Si no r e ú n e , dichas condicione.-', 
que no se presente. 10.J268 '0-12 
E N . lEKHS TJEL M O N T E . — Bnrrlo de 
Concha, un (erreno de 13 y media vraas de 
frente, por 40 de fondo. Otro do 887 varas 
á media cuadra, do la calzada de 
Informan en Concha 3. I n ,; 'S 
GantíhK 
4-18 
B O D E G A . — S e veo«l«» nnn, propia pnra im 
principiante y tengo varias de distintos 
precios. Darán razón en Lealtad 52 y Con-
ordla 103. de 1 0 . á 2. Preguntar por José 
González. 10.431 4-14 
SE SOLICITA 
una criada para un matrimonio con una n i -
fla. E n V i l l egas 51. 10-282 8-12 
A G E N C I A D E E N C A R G O S Y C O L O C A -
ciones de Antonio J iménez , 'Las Cuatro 
Naciones," San Pedro 20, frennte a l Mue-
lle de Luz. '¿ „ 
_ i o i so . !y_i_ 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
d ías una hora, por un luis al mes. Vi l le -
gas 4, Informarán. 
10.216 26-11 J l . 
S E S O L I C I T A una «riada de mano; aneldo 
2 centenes y ropa limpia. E n la misma se 
venden 4 vacas de Mobila, recent ínas . 
Pepe Antonio 4, Guanabacoa. 
10.090 8-10_ 
UNA A M E R I C A N A S T E N O G R A F A , So-
licita una co locac ión en una oficina; habla 
español . Dirigirse á "Estenógrafa," Te-
jadillo 25, altos. 
10.062 8-10 
E N i-A V I H O K V.—Uepario «le liawton, ne 
vendo una parcela de terreno de esnuina, 
á las callea de la Concepc ión y Armas, con 
40x40 ó «sea n 8 solares; so dan baratos. I n -
formes, Cienfuegos 6.—José G a r c í a . 
10.612 . 8-18... 
Una casa on la calle del A g u i l a , en $4.500 
ot ra en la de Bernaza en $10.600, o t ra en la 
de ClenfuégQS en $ 1,500, o t ra en la de Dra -
gones de esquina, en $18.000, o t ra en E s t é -
vez en $5.500, o t ra en Habana en $3.500, 
o t ra en J e s ú s M a r í a en $6,500, o t r a en Ma-
lo ja en $7.500, o t ra en O b r a p í a en $8.000. 
o t ra en San Migue l , en $3.000, o t r a en V i -
l loras ,en $12,000 v un terreno en Belas-
coain á $15 el metro. T a c ó n 2, bajos, de 12 
á 3. J. M. V . _ B . 10.600 6-18 
B U E N A OCASION.—Por tener que dejar 
el pa í s , so (raspasa con p r ó s p e r o negocio 
lá lálírica de c o r s é s de O'Rei l ly 27 y los 
pr iv i leg ios de f a b r i c a c i ó n exclusiva del cor-
sé "Mis ter io ." I n f o r m a n on la misma y se 
le e n s e ñ a a l que no e s t é a l corr iente del 
g i ro . 10.651) i 4-18 
M C A M P O F L O R I D O 
Se vende una v a q u e r í a ar reglada para el 
t iempo'ue scc-i, c.mipuesta de quince á ve in -
te vacas y un toro padre de raza Ho l s t e in ; 
a d e m á s quince novi l las y un torete de 25 á 
37 meses de edad, de igua l raza. Si a l com-
prador le conviniere se a r r ienda l a finca 
I donde e s t á , compuesta de dos c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a con todas las f á b r i c a s , aperos de 
labranza, carreta, bueyes y d e m á s enseres 
que le son propios. Para informes, San J o s é 
34, altos. 10.587 ' 4-18 
Se vende una casa do z a g u á n " tres ven-
inas, casi rega lada .—También sie vende 
un café en la calle de m á s tráns i to y una 
odega muy cant inera .—informarán , calle 
e los Oficios núm. 46, confitería L a Marina, 
e !) á 11 y de 2 á 5 do la tarde. M. F e r -
nández. 10.376 4-14 
S E V E . V D E en la eal/ii«lu de ArtemlM 
á Guapiajay, la mejor finca que hay; con to-
~o el frente á la calzada, dista un k i l ó m e -
ro de Guanajay, toda sembrada, cercas, 
igua, cuartones y terreno Inmejorable; es 
de 2 y cuarto cabal ler ías . Bernaza 16, de 
0 á 12 y de 5 á 7. Telf. 404.—Lupiañez. 
10.402 _.8.lL4_-
S E V E N D E una hermom finca «-ou va -
quería criolla, buena ternerada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en la H a -
bana, próxima también á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y so da en pro-
porción. Informes, hotel Habana, Vives y 
Gloria, vidriera de 11 á 1 todos los días há-
biles. 10.337 8*18 
A G E 
y de Se solicitan en Prado 100, de 8 S, 11 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 2G-10 J l : 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
r i n s u l a r , de cr iada ó manejadoi-a. E s cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n San Ignacio 35, cajo-
n e r í a . 10.424 4-14 
SOLÍ&nñJO—Se Kolicita una cocinera que 
• iispuesta á hacre la limpieza para ur 
n ia t r imon io solo ha de traer referencias y 
Be* muy aseada; se da buen sueldo. Mon-
serrate y P e ñ a Pobre, bajos. 
_JLO. 406 4-14; 
•UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
buenas referencias de las casas donde 
ha servido. I n f o r m a n en Corrales 46. 
: 10.420 4-14 
• U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. E s 
Car iñosa con los n i ñ o s ysabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en el Vedado, calle 12 núm. 26, 
esq. á 11. 10.410 4-14 
UNA SRA. QUE SE ENCUENTRA MUY 
Mía. y que tiene una hija de 9 años, 
qufe no puede atender, desea ent regar la á 
üng fami l ia para que la enseñe á trabajar, 
V.dola y c a l z á n d o l a . In fo rman , Berna-
2a_;;0. G , .4li:L. 
' DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, DE 
ses de paridas; con buena y abundante 
. desean colocarse á leche entera. Tie-
nen quien las garantice. In fo rman , Prado 
50 y Aninias 5S. 10426 4-14 
S E SOLICITA 
un cocinero que sepa su o b l i g a c i ó n ; (no 
hi plaza)1; sueldo, 3 centenes, en San I g -
nacio 134, altos. 10.385 4-14 
SE SOLIOITA 
en Agui la 2G, una manejadora que sea bue-
na v"forinal; sueldo, doce pesos plata . 
10.395 4-l'4 
P A R A UN B U E N N E G O C I O Se solicita 
un socio con cuatro 6 cinco mil pesos oro, 
para darle impulso á una industria ya esta-
blecida, muy acreditada, y de mucha salida, 
que rinde mucha utilidad. Se garantiza el 
negocio. Informan en Corrales 129, entre 
Angeles é Indio. De 8 á 11 de la m a ñ a n a y 
le 2 de la tarde en adelante. 10.413 4-14 
COCINERA 
Desea colocarse; sabe su obl igación. Con-
cordia 1, cuarto núm. íi 10.377 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cortador á la medida ó en fábrica, 
en el ramo de zapater ía ó para comercio 
on peletería , pues es competente para ello. 
Darán informes en San Ignacio 86, altos. 
10.394 4 l l 4 _ 
S E S O L I C I T A una criada do mano penin-
sular, de mediana edad, que sea formal; 
sueldo, dos centenes y ropa limpia. Amis-
tad 85, altos. 10.382 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca 6 de 
color, joven, que sepa su obl igac ión, para 
corta familia. No duerme en el acomodo ni 
va á la plaza. Sueldo, 2 centenes. Arambu-
ro__55,_altos. tOMb 4:14_ 
S E S O L I C I T A una buena criada práct ica 
en viajes, que tenga, muy buenas recomen-
daciones, para ir á Europa. Gallano 48, esq. 
á_C o n c^ rd ia. 10.409 LL4_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada 6 manejadora, y la otra 
de criandera á leche entera, -que la Dene 
buena y abundante, reconocida por el «lec-
tor Bustamarxte, Tienen quien las recomien-
de. Informan. Corrales 46. No tienen in-
conveniente en salir de la ciudad. 
_ 10.428 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON S E I S 
años de práctica, desea colocarse de criado 
camarero ó cochero particular. Informarán 
á todas horas en Santa Clara 3J, sastrer ía . 
10.430 4-14 
E N SAN N I C O L A S 25.—»e solicita « n a cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no .iue no se presente. 
Ido. 20. 
S E V E N D E 
en 2.800 pesos, una casa de esquina, propia 
para establecimiento. I n f o r m a el s e ñ o r Pas-
tor. A g y l a r 67. ' 10.287 812_ 
VEIVDO una casa nueva de alto y bajo, 
rente a l Campo de Mar te en $19.000; o t ra 
en Salud, en $8.500; o t ra en Corrales, en 
$8.500, de al to y bajo y una finca de 13 y 
cuarto, c a b a l l e r í a s , en el Cotorro, l ibre , en 
$2.600. T a c ó n 2, bajos, do 12 á 3. J. M. V. 
10.252 6-12 
S E V E N D E una espaciosa y fresca casa 
con jardín abundancia de agua, situada en 
punto alto del Vedado, y á una cuadra do 
la Línea, en $15.000. Se admite parte á plazo 
s iel comprador lo desea. Informes en»cal lo 
11 núm. 68, entro 8 y 10. 
10.543 8-17 
VENDO.—Van casa Rraade en la calle «le 
San José, de dos ventanas, con sala, saleta 
y 9 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc. Otra en Misión, sala, saleta, 4 cuartos, 
de azotea y teja en ¡4.500. Espejo. O'Reilly 
47, de 2 á 4. 10.546 4-17 
S E V E N D E N «los casas en buenos puntos, 
una en Virtudes y otra en Lealtad, próxi-
ma al Malecón. Una finca de 2 y cuarto ca-
ballerías, en la carretera central, tramo de 
GuftHajaV áArtemlsa . Trato directo Infor-
mes, Habana 89. 10.528 5-17 
S E V E N D E N 7 solares ea buenos puntos, 
Vedado, Luyanó y Habana, 1 de $15.000, 
otro de $10.000 ,otro de $5.000 de á $4.500 
y 2 de $3.500, pesos oro. Informan, Tacón 
2, de 2 á 4. J. D. Mendaro. 
10.516 4-17 
S E N E C E S I T A una casa de altos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
v que es té situada en calles inmediatas á 
O'Reilly, Obispo, fT.n Rafael y Gallano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
ris," Obispo 80, tienda de ropas. g Cc. 
Centro de Obreras y Obreros extranjeros 
y Agencia de colocaciones.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y una fotogra-
fía.—Las familias que reciban criados y cria 
das, deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486, Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
AL 6i/2 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
10.626 4-18 
y 8 por 100, en sitios céntricos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 10.545 8-17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E Inmediata 
á San Lázaro, vendo una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, 1 alto, agua, cloaca 
$4.500.—Barrio de San Leopoldo, otra casa, 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, saleta al fon-
do, 1 alto, pisos finos, agua, cloaca, de azo-
tea: $5.000; de censo 200.—José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 5 .—Teléfono 703.— 
Domicilio, Gervasio 7. 10.476 4-15 
C A L Z A D A D E L MONTE.—PrCxima A ella 
vendo dos casas, de alto y bajo, moderna; 
una en $7.800 y 170; gana $72-50 oro; otra 
varios departamentos, gana 26 centenes; 
$13.500; vendo una finquita cerca á calza-
da, de 1 y media cabal ler ías , en $2.200.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te 
léfono 703.—Domicilio, Gervasio 7. 
104 7 5 _4-17_ 
C A L L E D E M U R A L L A . — P r ó x i m a fi ella 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad moderna. $3.700 y 500 de cen-
so; barrio de Guadalupe, una cindadela con 
accesorias y 11 cuartos, agua y cloaca.—Jo 
s éF igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te 
léfono 703. (Domicilio, Gervasio 7 ) . 
10.474 4-15 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable 
de Jesús del Monte, ó sea en la Víbora, se 
vende una casa con jardín al frente, portal, 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, baño, 
cocina, caballeriza, cochera para dos coches 
con su entrada Independiente y servicio sa 
nitario moderno. Informan en Campanario 
núm. 100. 10.422 4-15 
S E V E N D E 6 se arrienda la finca "VlstJi 
Larga , compuesta de 15 cabal l er ías de tie-
rra do buena calidad, efercada de alambre 
con varias divisiones, con m á s de 8000 pal 
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y m á s de tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de caña para moler en la 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. Informarán en Matanzas, calle de 
O'Reilly núm. 114 C 1485 15-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A y con paRav;, 
que sean buenas firmas y es té bien garan-
tizado, á módico interés . Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404.—Lupiañez. 
?0.404 ' 8-14 
ESPARTO "OJSDA" 
N e g o c i o s 
de valores, a z ú c a r e s , cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
c o n s t r u c c i ó n y fincas r ú s t i c a s en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta- Amargura 4o 
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre a l 
quileres. 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notar io Comercial . 
y B l a u u c l d e l C a s t i l l o 
Agente A u x i l i a r . 
O f i c i n a : C u b a 3 7 . - - T e l é f o n o 3 1 6 G . 
10405 15-14 
El Reparto más cerca de la pobla 
ción.—Solares espléndido para fabri 
ear, altos á la brisa eon agua y gas en 
el lindero del Reparto, frente á la fá 
bríca de tabacos Henry Clay, al lado 
de La Benéfica, y entre las calzadas 
de Concha y la del Luyanó.—Se ven 
den solares en la Adrainistraeiou 
10.418 4-11 
BARATAS 
se venden, una gran caja de hierro y una 
contadora í'Nattional," de las mayores. Se 
regala una prensa de copiar. 94, Muralla 94 
10.39S 4-T -14 
IJIJEJ8 N E G O C I O — S e veurte una buena 
casa dé azotea en el barrio de la Ceiba, en 
$5,50,0; otra Idem en $6.500; otras dos chi 
cus en 83.300 juntas; y un solar de esquina 
en J e s ú s del Monte, 1080 varas. Razón 
Monte 64. M e n é n d e z . • 10.375 4-14 
» Í 6 Í C a S J 6 8 l i Í É Ü Ü i 
EP. 6.500 pssos, sg vende una hermosa 
c Isa en el vedado. Es nueva y con todas 
las comodidades; buen punto. Concordia 41 
4 ' 10.439 •14 
A la una de l a tarde del Jueves 19, do la 
casa Cris to 1 6 . — E s c r i b a n í a del Ldo. fcidal,< 
Mercaderes 36, altos. 10.621 3-18 
S E V E N D E N iMiíO varas de terreno en la 
calle de Nues t ra S e ñ o r a de los Remedios, 
esquina á fían José , en J e s ú s del" Monte, en 
precie? m ó d i c o . C h a c ó n 10, i n f o r m a r á n . 
.10.605 4-1S 
BUEN NEGOCIO.—Para uno que de 
taMccerse, en el giro de muebler ía , se 
vende una en p r o p o r c i ó n , pára uno que ten 
ga poco dinero, tiene v ida propia, gasto re 
ducido y bien situada, muy conocida por su 
a n t i g ü e d a d . Informes, en la calle de Com 
p ó s t e l a 137. Café " E l Primero de Belén." 
10.-133 4-14 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que ausen-
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
ndustria, sin intervenc ión de corredor; su 
mporte es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a. 
m. yde 6- á 7 p. m. A. Hernández . 
10.176 _15-11__ 
Por uu.«tentarme su dueño para los Estados 
Unidos, se vende barata una casa de hués -
pedes de primera clase; e s tá bien situada. 
Dirigirse de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á Baños . , 10.108 8-10 
GANGA.—Se vende un anunciador lumí-
nico en buenas condiciones, en la Plaza do 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zález, Baratillo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
,10.067 15-10 
E N MUCHA P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, so vende la anti-
ua y acreditada sedería "Los Infantes, 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 Ib-l_ 
S E V E N D E un ntufirnlflco bufete inliiistro 
do varias clases de maderas; media docena 
do sillas americanas, de roble, y una H\\\2 
giratoria. Pueden verso en los altos do \¿ 
Capitanía del Puerto. Inloj-marán á todug 
lioras, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-12 
L 
Imbres Anos, escri torios u« tuuos ta-
ios iuegos para sala, comedor y cuarto 
toda clase de maderas. Amueblado (j¿ 
od  
AVISO.—Por ausentarse su dueño, se ven-
d'í la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-




casas'en alquiler "por meses .—Vázquez . 'Hu-
manos y Compañía. 
N E P T U N O X I . — T E L E F O N O 1BS4. 
J (U61 26-12 J L f > 
L A N U M A N C I A 
IM: J O S E P U A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza to-l* 
clase de prendas do oro y brillantes; nm*!-
bles y ropas y en la misma se facilita di . 
ñero sobre prendas de oro y brillantes, pa . 
dándolas á muy alto precio. Tengo un p ia , 
no casi nuevo, fabricante Gavcau, smnanion-
te barato, clavijero de metal. Aguila 100. 
10.202 15-11: 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Clileago AVrHing Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador Eirea .—Ferre ter ía " L a Reina,"—, 
RelDa 1 3 . - T e l f . _ o l 3 3 . 926S 26-22 Jn. 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotografíeos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMINAS 
Z i I M i 
calle ile SOAREZ 45. eiitaAsoJacay Sloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chalos 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
• P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez 45, pxiino al Campo de Marte 
10.260 13-18 J l Venta del c o l é e l o C R I S T O B A L COLON, 
de prianera y sesrunda ensefianza 
en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes diri-
girse á la Admini s trac ión de este periódico 
1451 h*± 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA.—Altaras 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
V E N T A S D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6000; 10.000; 12.ooo; lO.ooo 
21.ooo; 3o.ooo y 4o.ooo. Colocación de gran-
des y pequeñas cantidades con hipoteca, 
desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casas. c«u&os y pagarés 
del 1 al 5 por 100 mensual Sr. Morell. de 
8 á 12 a. m. Monte 280. 10.004 8-11 
S E V E N D E un coehe con sus dos eabnllos 
maestros de tiro, sin resabio ninguno; se 
pueden ver de 11 á 4; también se vende un 
caballo que tiene un color especial para un 
tren de carros fúnebres . Informarán en 
toan Lázaro núm. 269. 10.499 8-17 
SB V E N D E una duquesa buena, de zcisi-
chos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los días de 6 á 10 
de la mañana. Neptuno 212 10,344 8-13 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilbu-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
eoek," solo los hay en esta casa.—Se 
atlmiten cambios. SALUD núm. 17. 
10.321 . 8-12 
de cámaras y accesorios fotográñeos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMIXAS 
SAN R A F A E L 32. 
AUTOMOVIL 
Pronta venta para desocupar el local; se da 
muy barato. Se puede inspeccionar armado 
y desarmado, de 12 á 5, p. tn. en Aguila 78. 
10.123 8-10 
B U E N A OCASION Se vende un juego 
de sala Lui s X I V , 1 lámpara de cirstal para 
tres luces, 1 buró, 1 juegulto mimbre; 1 es-
caparate luna viselada; 1 cama: 1 peina-
dor; cuadros Apos. esquineros, mamparas, 
sillonesy todo lo demás, en ganga. Es t re-
l la 75. 10^112 8-1(1 
b o s C i L I N D R O S v u n Á J s r ó é 
c S e S D í S O M e s t á n á í a 
^ — v e n t o - r — - — • - - i - * * * 
« - 3 — * • n a d e G í V i r i - . • - . - — ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . ( r U s b a n a i 
C A S ^ U S O e n o í i r o s , y 
G r a n s u r t i d o d o O p e r a s , 
ms.s i > ;i Ato. 
S E V E N D E un familiar y tilbury, caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier Industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás . De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San R a -
fael 139. B. 9783 .15-4 J l . 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y tilburys; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
I I L I k S 
V E D A D O Calle 5, en $3.700, censos $300 
gana 2tj-.">ü oro, calle 12, en ¡5,000, gana 
S ; - - i 0 l ib res ; dos solares calle 3, unidos 
4 0 s 50, on $3000 y reconocen el censo.— 
¡ W n a z a 16, Telf . 4(14, de 10 á 12 y de 5 á 
7 .—Lupiañez . 10.403 8-14 
coiiYierte en inerte y Yíéoroso AL DEBIL. ^ 
pone roMsto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pnra ea EL AHEMICO. 
Y e s u n r e m e d i a e x c e l e n t e p a r a l a s 
T o s e s , R e s f r i a d o s , T i s i s , P u l m o n í a , , 
P u l m o n e s d e b i l i t a d o s . D e b i l i d a d 
g e n e r a l . P é r d i d a d e C a r n e s y t o d a s 
! a s E n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s . 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao " por Excelencia," combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan 
los médicos eu su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se conrenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al 
D T ? , . M L A . I T U H 3 1 L i J O H N S O N - , O t o l s p o £ 3 3 , K L A B A - K T - A . 
De venta en todaa l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de Cuba al precio de 7 0 c e n t a v o s y $1.25 el frasco, pla,ta española. 
El lunes Jl6, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - J l . 
S E V E X D K un cabnl l í to trinitario mnpM-
tro; Puedas de carretón y carritos, y arreos 
do todas claseá1. Todo barato, para liquidar. 
Prado 121. F . 10.518 4-17 
S E VEXDE1V vavnN buenas de leche de 
Mobila y Puerto Rico. Y también vacas y 
novillas de raza. O. HUI, linca San Anto-
nio, San Nicolás . Ad. 7-Í7 
S E V E N D E I V m.imuticp.N vneas de leche, 
criollas, jóvenes , recent ínas y á prueba. 
También un caballo y un potro de poco di-
nero. Pr ínc ipe Alfonso ó Monte 447. Telf 
núm. (i.275. 10.401 6-14' 
S E V E A ' D E X dos perras perdlgruera.s, nua 
de ellas maestra muy buenas; se pueden 
ver á todas horas del día en San Micuol 
núm. 148. C 140!) 
S E ^K^^^DR un mn^nlfleo eaballo niaestru 
do tiro y monta, un dog-cart, de do:; ruedas 
y cuatro asientos y una llmonei-a .iunto ó 
separado. Se da barato. San l l a fae í 111. 
. 10.267 Sj-jj 
B ü E X A OCASION De venta: una pareja 
y dos caballos solos.—Todos superiores y 
do brazo.—Módicos relativamente.—Infor-
ma el cochero en Empedrado 5. 
10.115 g.io 
m 1 f . 
S E V E N D E N a armatostes rte lujo eon 
grandes cristales; son buenos para modis-
tas, quincalla, perfumería, ote; 2 mesas de 
mármol verde, mismo estilo de los armatos-
tes; L'bancos para hojalatero; todo se da 
.barato. Zulueta 73. entro Dragones v 
Monte. 10^72 s-n 
Antiguos y modernos, modernistas vde to-
das clases, del país y extranjeros, se ven-
den, cambian y alquilan ñ, precios módicos 
Constantemente se reciben novedades An-
tigua Muebler ía GAYON, de F . Quintana — 
Gallano 76, Te lé fono 1747. 
10.372 8 
GRAN SÜRTIDO DE MQEELEü 
antiguos estilo colonial 6 Imperio y otros 
vanos estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marlll 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron 4 antiguas familias do 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela 
na. cristal, bronce y toda claso de curiosi 
daaes antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
• e n g e n e r a l . 
d i ;V s u Filíala más? 
N' vi'-.-. novip.í, í'ami-
, ' i - - - ' . i.-ürt¡cularus; y a s a - -
H-i- míe ' I O hay muebles 
? más s o l i d o s ni mejor 
•Hf»— ^ » convLruídos que los que 
fe hacen en lo"stallere3cl9 
RTonte 46 esq. á, Anrfefe<, Teléf. 6332 
y Antón. líerio, V- i . 
Las maderas que emplea son las msjorei f 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala !l pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los com oradores visitar estafá-
brica antes de compra;- en otraparte* 
Í I M 1 H | 
Nadie compre muebles pin antes vísltaf. i 
la fábrica de Gil. Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todoa los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc. lo m i a - l 
mo de comedor, y piezas sueltas. ¡Surtido 
eneral de camitas de soltero, linas, últ ima • 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que so pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, p.ór gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Te léfono número 1225. 
9-'67 ;iit. 13-22 Jn. 
P R E N D A S 
ios que deseen comprar, hacer ó compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entro Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes; oto y 
platix.—Félix Prendes. 
1405 l - J l . 
V e n t a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N baratos todos lo» mueble» 
de flna construeciOn americana, asi como u« 
piano. Se pueden ver en lu eMquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
1453 Í . J I 
P VtvA fO.M-U? l \ \ l \ S T VI,A( 10.\ B L B O 
, r"" ' - S(' vende <- isi re -ahM. . un motor de 
«:,-s- 1 l? ii" «•••••bailo de fuerza, con sus poleas,' 
conexiones y d e m á s aeec.-oi ; p a r a mover i 
3 abanicos, siendo aplieahie á cualquier in-1 
dustna._OTteil ly_5, bajos^ 10.056 _ i l l L 
S E V E N D E N cuatro aparatos niquelndoí 
nuevos, compuestos de varias piezas ron laí 
cuales se pueden ar reglar en dist intas for-
mas. Propios para vidrieras de ea miseria. • 
casas de moda. Igualmente se vende un lo-
en ro muy hablador, para verse y urecio 
Barcelona 1. 10.606 S-18 
S E VEIS D E una paila AVaster. de S 9 
caballos de fuerza; puede verse en Monse-
rrate So; d a r á n r a z ó n en Ran Migue l 
9859 1 3 4 ^ H 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A( ' ^ 
con rueda, sin lin. Se realizan una. par t ía» 
desde 500 á 10000 ki los. Para informes í^'} 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Auge» 
"Velo. B633 15-1 Jl-
Tanques de hierro de.Nde '¿r, pipan baidn 1» 
hierro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para, el Ce ni en le rio. para persona ma-
yor y n iños , y 10 horras de. ganchos P*^,-
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 1 
J. Prieto. 1 0.G07 '^LlU^rH 
""AGRICULTORES 
Pidan nuestra, lista, de precios do f lo^j 
á r b o l e s frutales y hortalizas. Kspeelalidft«; 
en naranjos ingerlados á escoger entre nía» 
de 30 variedades. E l año pasado vendimos 
m á s de 85.000 á entera s a t i s í a c i ó n . Car:-ii'u 
y Batlle.—Mercaderes 11. 
9960 15-G 
SE VENDEN 
130 colmenas sistema americano. TnformS 
rán Ueina 11, Accesoria A, por Agulla-aSa 
E ^iJ&ii 
Imprenta y hlmoüpia del MAKIO I)K L.\ W i l M 
T E i S I E N T l i J 11EY Y FJKADÜ. 
